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LA I G L E S I A Y L A L I B E R T A D 
-EO 
El reciente Concórdalo de la república lituana con la Santa Sede, marca 
un paso notable en el camino de la libertad de la Iglesia, dentro de la com-
plejidad c inevitable soberanía de un Estado moderno. Hubo un tiempo en 
que la Iglesia y el Estado civil vivían en íntimo intercambio de jurisdiccio-
nes y bienes, tanto morales como materiales. Las exigencias históricas lle-
garon a colocar en mutua independencia al César y al Vicario de Cristo; 
pasadas aquellas circunstancias, la Iglesia ha debido pagar, casi siempre, 
la protección material del Estado con jirones de su libertad espiritual; el 
ejercicio de su divina misión en el mundo, se ha visto mil veces entorpe-
cido por aquellos mismos dones con que los príncipes quisieron enriquecer-
la. ¿Y cuántos habrán sido los príncipes de la cristiandad que la han con-
siderado como un valor independiente y superior al Estado, y no como ins-
trumeninm regni? , 
Cierto es que muchos príncipes cristianos merecieron cumplidamente un 
patronato; las sociedades nacientes necesitaban esta mezcla de poderes para 
su constitución histórica; hoy la Iglesia tiende a recobrar su completa autar-
quía, dejando al César lo que es del César, y reclamando para sí lo que 
es de Dios; es decir, su ministerio espiritual en el reino que no es de 
este mundo, aunque está en él. Aparte de los Estados que por sus mere-
cimientos históricos conservan el derecho de presentar Obispos y otras dig-
nidades eclesiáslicas, los demás van dejando a la Iglesia la elección de sus 
pastores. Ella, por su parte, al hacer un nuevo Corcordato o revisar alguno 
caducado, pone especial empeño en recabar para sí el ejercicio pleno de este 
derecho divino, que es fundamental en su constitución. 
Para moverse libremente en el timpo y en el espacio, según su eterna 
vitnlidad, la Iglesia no puede solidarizarse con ninguna filosofía ni con nin-
guna doctrina política, cuanto más con algún Estado o forma de Gobierno. 
Tiene ella sus bases doctrinales en la revelación, y su constitución divina 
es ajena por completo a la de los Estados pasajeros; y no necesit; sistemas 
contingentes, falibles y relativos como los hombres que los crean y los des-
truyen, ni puede unir su suerte a la de ningún Imperio por poderoso y du-
radero que parezca. Teniendo que vivir con todas las teorías, que los hom-
bres van discurriendo de siglo en siglo y de época en época, y en las so-
ciedades políticas, que la instabilidad de las cosas humanas renueva sin 
cesar; habiendo de adoctrinar a todos los hombres y predicar el mismo Evan-
gelio a todas las generaciones, podrá, sí, aprovechar el apoyo circunstan-
cial de una doctrina o una forma de Estado particular; pero siempre lle-
vará su bandera por encima de las banderías humanas. Las naciones de 
un dado momento histórico la podrán considerar como enemiga; en rea-
lidad, es que ella debe pensar en las naciones futuras. 
Las iglesias o sectas, que olvidadas de esta suprema razón de ser de la 
sociedad religiosa, buscaron su apoyo o consolidación en los diferentes Es-
tados, han perecido o decaído con ellos. L a iglesia rusa, las iglesias nacionales 
del cristianismo oriental expían ahora esa ceguera. Ayer, no más, la igle-
sia anglicana vió sus más augustas decisiones sometidas a la censura y vo-
tación de una Asamblea política, como si fueran medidas de policía ca-
llejera o modificaciones de un impuesto de automóviles. No han faltado es-
critores a quienes esto haya parecido identificación ejemplar de los fieles 
con su iglesia docente; pero entonces, ¿quién nos garantiza la libertad de 
conciencia? Cuando el Poder civil asume toda autoridad material y espiri-
tual, ¿adónde recurrimos en los conflictos de nuestro yo íntimo con la ru-
tina o la veleidad ó la prepotencia del Estado? La separación de poderes 
ha sido siempre garantía de libertad y justicia; mientras el César fué 
Dios, los hombres no pudieron vivir como seres inteligentes y libres. La 
moral social se estancó en la más inconcebible negación de toda humanidad. 
Esos mismos que ahora celebran, sin haberlo pensado bien, la victoria del 
Parlamento inglés sobre la iglesia anglicana, reniegan, sin entenderlo, de 
su cacareado liberalismo, pues entregan la conciencia del ciudadano, lo más 
sagrado del hombre, a las ambiciones y trapisondas de los políticos. 
La unidad religiosa y moral del mundo ha sufrido enorme quebranto con 
las iglesias excesivamente protegidas por el Estado, que han venido a ser, 
finalmente, iglesias nacionalistas. Las tentativas de unión, repetidas más de 
una vez por los hombres de buena voluntad, han fracasado por razones de 
política. Los griegos, amenazados por lo'; lurcos, ofrecían su sumisión a 
Roma, por el auxilio malerial contra sus enemigos; los príncipes cristia-
nos, a su vez, ponían aquella sumisión como condición previa de su colabo-
ración política. La unión era, pues, una medida de Gobierno puramente na-
cional, un expediente político. L a razón de Estado que aconsejaba a los 
Zares la protección nacionalista a la iglesia ortodoxa, sugirió la persecución 
a los modernos gobernantes de la Rusia soviética; los vetos y otras mil hu-
millaciones que la Iglesia católica ha sufrido por parte de Monarcas muy 
cristianos, no tenían otra razón que el interés político. 
La Iglesia, más que protección, necesita libertad; protegerla en nom 
bre de intereses pasajeros o de imperialismos ambiciosos, es envolverla 
en la caducidad, en las cosas humanas. Por eso ella pide en los modernos 
Corcordatos independencia para sus pastores y pide también soberanía, te-
rritorial para su augusto Jerarca. A los que se las echan de amantes* de 
la libertad, les recordaremos- que el Poder civil y el Poder religioso, con 
centrados en un solo hombre o en un solo organismo, no han servido para 
hacer pueblos libres. Por algo está escrito: «A Dios lo que es de Dios, 
y al César lo que es del César». 
Beaumarchais en Roma Se abandona la busca de Todo París lo sabia. , 
el día 4 de enero 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
FIESTA EN PRO Y FIESTA EN CONTRA 
133" 
Dentro de nuestras costumbres, en es-
ta época de fiestas, se dedican dos a la 
infancia-, la primera, el día 28 de di 
ciembre; la segunda, el 6 de enero. Las 
dos son igualmente alegres y no me 
explico por qué esta igualdad en la ale-
gría. 
Razonable es que se haga una fiesta 
infantil de mucho regocijo al conmemo-
rarse ¡a adoración de los Reyes Ma-
gos. Me parece muy bien que a tan 
•santos monarcas se les haga orlado con 
la hermosa leyenda que les caracteriza 
como promotores de la felicidad de los 
niños. E l mundo se ha dado cuenta de 
Que los niños necesitan, ante todo y 
más que nadie, ser felices. Rien está 
Que se ampare su indefensión, que se 
defienda su salud, que se les vista, que 
se les calce y se les eduque y se les 
instruya. Pero después de hecho todo 
esto tan necesario, los niños creerán, con 
tazón, que todavía no se ha hecho na-
da, $i no se les dan juguetes. E l día 
0 de enero se dedica todos los años a 
reconocer esta verdad. Magnifica fiesta 
V envidiable personalidad la de los Re 
Ves Magos, que ocupan puesto tan pree-
minente en el corazón de los niños. 
¿Pero, y la otra ftestal Esa es la que 
no me puedo explicar, la del 28 de di-
ciembre. Recordemos que en tal día se 
conmemora un verdadero acto de sal-
vajismo contra la infancia; una espan-
tosa degollación de inocentes criaturas 
Con poco esfuerzo, podemos imaginar 
las escenas de horror inenarrable, las 
heridas sangrantes de los infelices m 
ños, la locura de dolor de los padres 
Esío es lo que se nos ocurre al pensar 
en aquel terrible hecho histórico. De 
ninguna manera podemos encontrar en 
él nada que justifique el festejar su ani 
versarlo con bromas y regocijos. 
. Y, sin embargo, es cierto, que lodos 
tos años se celebra alegremente Iz he-
rodiada, y que se considera día indica 
dísimo para lucir el ingenio en toda 
cl(ise de bufonadas, parece que es ésa 
que gastarse el dinero en los juguetes 
Si fuera así, habría que tener especian 
simo cuidado en evitar que los niños 
se enterasen. Comprendemos que Ws ju 
guetes están caros, cada vez más caros, 
y que los inocentes pequeños, como 
creen que los regalan los Reyes Magos 
y suponen a éstos poseedores de gran 
des riquezas, piden muchos y de los de 
más precio, que son, lógicamente, los 
más bonitos, y algunas veces los padres 
se ven apurados. Pero no me parece 
que esto sea motivo bastante para lo 
otro. Y si alguien se acuerda, suspiran 
do, de Herodes, no doy dos cuartos por 
la felicidad que proporcione a sus hi 
jos en el día de Reyes. 
Las instituciones protectoras de la in 
fancia debieran combatir seriamente esa 
costumbre de las inocentadas, que cons 
fituyen una fiesta contra el niño, un 
acto de hostilidad hacia él, un voto 
en favor de la barbarie de Herodes 
Ese votó no es compatible con tanto des 
velo social por las criaturas, con tan 
to quejarse de la terrible mortalidad in 
fantil. Herodes fué todavía peor que lü 
enteritis, si ustedes, mejor informados 
no opinan de otro modo, 
Tirso MEDINA 
la 
£1 Papa recibe a los 
Príncipes de Corea 
ROMA, 29.—Hoy, a las doce, ha reci-
bido el Pontífice a los Príncipes de Co-
rea, que llegaron al Vaticano en auto-
móvil, acompañados de dos oficiales, 
cuatro funcionarios y una dama de com-
pañía. 
La audiencia fué privada, y duró unos 
diez minutos. Sólo les recibieron, al pie 
de la escalera, dos sediarios y dos ca-
mareros de capa y espada.—Daffina. 
Los puntos capitales serán la fron-
tera de Libia y la nacionalidad de 
los italianos en Túnez 
Las reivindicaciones italianas que 
expone la Prensa causan mala 
impresión en Francia 
El vicecónsul de Italia en Odessa 
asesinado 
MILAN, 29—En los centros oficiosos 
se anuncia que las conversaciones fran-
coitalianas darán comienzo el día 4 del 
próximo mes de enero, coincidiendo 
esta fecha con la posesión del señor 
Beaumarchais, del cargo de embajador 
francés cerca del Qnirinal. 
L A PRENSA FRANCESA Y L A 
I T A L I A N A 
PARIS, 29.—Ocupándose de las posi-
bles bases de una conversación franco-
italiana sobre política colonial, el Peüt 
Parisién dice que si las reinvindicacio-
nes publicadas recientemente por los 
diarios Giornale d'Italia y Tribuna res-
ponden al pensamiento del Gobierno de 
Roma, habrá muy pocas probabilidades 
de que se llegue a un acuerdo. 
Ello, no obstante, el mencionado dia-
rio dice que una relevanter personali-
dad llegada recientemente de Roma, ha 
manifestado que el «duce» no ha formu-
lado en ningún momento tales preten-
siones. 
* * * 1 
N. de la 2?.—Las reivindicaciones ita-
ianas a que alude el anterior despa-
cho, han sido concretadas por los ci-
tados periódicos italianos en los siguien-
tes diez puntos: 
Primero. Reconocimiento de posición 
central de Italia en el Mediterráneo. 
Segundo. Participación de Italia en 
el régimen de Tánger. 
Tercero. Estatuto para los italianos 
en Túnez. 
Cuarto. Fijación de las fronteras afri-
canas. 
Quinto. Reconocimiento de los Inte-
reses predominantes de Italia en el 
Adriático y en los Balkanes, 
Sexto. Obtención de salidas confor-
me al acrecentamiento de la población. 
Séptimo. Examen de. la cuestión de 
mandatos. 
Octavo. Necesidad de territorios de 
expansión. 
Noveno. Medidas que tomar para los 
emigrados políticos en.Francia; y 
Décimo. Salvaguardia de la naciona-
lidad de los italianos residentes en 
Francia. 
El Giornale d'Italia reconocía que al-
gunas de estas cuestiones, como la cues-
tión de la demografía y la de los man-
datos, no interesaba sólo a las rela-
ciones írancoitalianas. Pero, deteniér 
dose especialmente en algunos de los 
puntos enunciados, concretaba: 
No existe peligro italiano para Tú 
nez, sino un peligro de reacción italia-
na contra la compresión francesa, si 
Francia no tiene en cuenta los Trata 
dos que se ha obligado a respetar. In 
giaterra ha liquidado la cuestión colo-
nial, cediendo a Italia el territorio de 
Giuba; Francia no ha hecho nada por 
arreglar la frontera meridional de la 
Libia 
Las cuestiones del Adriático y de los 
Balkanes son tan vitales para Italia 
como la de la frontera renana para 
Francia y Bélgica. Francia debe des 
interesarse de estas regiones y aban 
donar a Italia la solución de los pro-
blemas balkánicos 
Respecto a los mandatos coloniales, 
Francia debe reconocer la necesidad ur-
gente para Italia de colonias de tra 
bajo y de repoblación, y obligarse a fa-
vorecer el deseo de Italia 
Los refugiados antifascistas gozan de 
una situación privilegiada en Francia, 
Han osado hasta organizar una agitación 
en la vecindad de la frontera italiana; 
es preciso que ello cese. La supresión 
del «Corriere degli Italiano» ha indicado 
que se empieza a comprender en Pa-
rís el peligro de la situación;' pero que 
da aún por hacer el resto. 
La política de naturalización es una 
cuestión interior francesa, pero Italia 
no puede desentenderse de los millares 
de italianos que trabajan en el extranje-
ro y que no quieren renunciar a su pa-
tria. La política de desnacionalización 
practicada en el Mediodía de Francia to 
ma, según esto, un carácter internacio-
nal.» 
L A OPINION DE MUSSOLINI 
ÑAUEN, 29.—Dicen de Roma que oficio-
samente se ha anunciado que Mussolini 
no comparte las exageradas demandas 
que ha publicado la Prensa fascista res 
pecto a las negociaciones francoitalianas 
que deben empezar en enero próximo 
que tiene proyectos definidos para la so-
lución de las cuestiones planteadas acer 
ca de la cuestión de Tánger y de los 
problemas balcánicos. Según parece, el 
punto capital de las negociaciones se 
rá la nacionalidad de los italianos en 
Túnez y lo referente a la frontera me 
ridional de Libia. 
L A CUESTION BALCANICA 
ROMA, 29.—El tGiomale d'Italia» dice 
mistress Grayson 
o 
Lindbergh saldrá hoy de Guatemala 
para San Salvador 
Sale de Le Bourget una Misión 
aérea para el Africa occidental 
NUEVA YORK. 29.—Todo lo que era 
posible ha sido hecho por los que bus-
can al «Dawn» en las costas dé Norte-
américa y Canadá, y las pesquisas es-
tán a punto de ser abandonadas por 
completo. Desde luego, el Los Angeles 
ha vuelto a su hangar, y dos de&tro-
yers han regresado también a su base. 
Sólo quedan cinco destroyers guar-
dacostas, que' seguramente dejarán de 
buscar mañana , porque nadie ha podi-
do señalar el menor rastro de mistress 
Grayson y sus compañeros. 
UN INTENTO MAS 
NUEVA YORK, 29.—A pesar de la des-
aparición del «Dawn», el aviador ita-
liano César Abelli se propone efectuar 
el raid Nueva York-Roma en la primera 
quincena de enero. 
LOS VUELOS DE LINDBERGH 
GUATEMALA, 29.—El coronel Lind-
bergh invirtió siete horas y media en 
al vuelo de Méjico a Guatemala, donde 
se celebran extraordinarias fiestas en 
honor del héroe del Atlántico. 
Lindberg reanudará el vuelo mañana ' 
sábado con dirección a San Salvador. 
Se propone efectuar el regreso a los 
Estados Unidos, pasando por Colombia, 
Venezuela y las Antillas, con escala, 
probablemente, en Trinidad. 
MISION FRANCESA A AFRICA 
LE BOURGET, 29—Esta mañana , a 
as nueve y media, han emprendido el 
vuelo los tres aviones de la Misión 
cProust-Gama», que se dirigen al Afri-
ca occidental francesa. Esta misión ha rá 
su primera escala en Perpignan. 
A las cuatro y media de la tarde, uno 
de los tres aviones túvo que tomar tie-
rra en el aeródromo de Lyón. 
Los otros dos aparatos prosiguen su 
ruta. 
LOS OTROS DOS ATERRIZAN 
PERPIGNAN, 29—Esta tarde, a las tres 
cuarenta, ha aterrizado en el campo de 
La Bamers uno de loe tres aviones de 
la Misión «Proust-Gama», que iba tripu-
lado por el teniente Cellarde. 
Otro, el tripulado por Proust y el co-
mandante Gama, ha aterrizado en Nar-
bona. . 
L A AVIACION EN ABISINIA 
ROMA, 29.—Los diarios comentan di-
versamente la próxima tentativa de una 
Empresa americana de Aviación para 
organizar el servicio de navegación 
aérea en Abisinia. 
La Policía busca a los diputados 
comunistas... 
Ayer estuvieron—los diputados— 
en "L'Humanité" 
PARIS, 29—Los cuatro diputados co-
munistas, cuyo reingreso en la prisión 
de la Santé debía haberse verificado al 
comienzo de las actuales vacaciones de 
Navidad, continúan gozando de la más 
absoluta libertad en París , sin ocultar-
se para -nada de la Policía, que parece 
no tiene muchos deseos de detenerlos. 
Durante la pasada noche, Dudos y 
Doriot estuvieron en la redacción de 
L'Humanité mientras que Marty se pa-
seaba tranquilamente por los «boule-
vards» y Cachín emprendía un viaje 
para estudiar el problema naval. 
¿DONDE ESTARAN? 
PARIS, 29—te Matin dice que el pro-
curador general de la república ha en-
cargado a la Dirección de Seguridad y 
al Cuerpo de PoHicía que realice pes-
quisas para encontrar el paradero de' 
los diputados comunistas Cachín, Do-
riot, Marty y Duelos, que, como se sa-
be, debían haberse reintegrado a la cár-
cel de la Santé una vez terminadas las 
sesiones parlamentarias. 
ORO PARA FRANCIA 
PARIS, 29—L'Ec/io de París anuncia 
que el barco francés Rochambeau, de 
la Compañía general Transat lántica, ha 
salido de Nueva,York con rumbo al Ha 
vre, con un cargamento de diez millo 
nes oro destinados al Banco de. Fran 
cia. 
LA 
HARA POR VEZ PRI1RA 
INTERVENDRAN 20 UNIDADES 
Falla carbón y víveres en 
varías ciudades inglesas 
La nieve helada impide todo repar-
to en Londres, donde están llenos 
los almacenes 
CANTON, 29.—Las tropas del general 
Li Chai Sun se han posesionado de 
Cantón sin incidente alguno. 
Se desmiente la boda del 
heredero de Italia 
BRUSELAS, 29.—La Agencia Belga di-
ce lo siguiente: 
«Periódicos franceses y belgas siguen 
publicando informaciones acerca de los 
esponsales de la princesa María José 
de Bélgica. Estamos autorizados para 
afirmar nuevamente que tales informa-
ciones carecen en absoluto de funda-
mento.» , 
L A CUESTION M I L I T A R 
BRUSELAS, 29.—El ministro de la De-
fensa Nacional ha dado hoy posesión 
de sus cargos a los miembros de la 
Comisión encargada de estudiar' todo 
lo referente a la cuestión militar. 
Con este motivo, el ministro pronun-
ció un discurso poniendo de manifies-
to las líneas generales de la labor que 
debe realizar la referida comisión en 
lo que se refiere a la seguridad na-
cional. 
La Comisión se puso después de 
acuerdo acerca del orden de sus deba-
tes, que versarán sobre el estado del 
ejército, necesidades de la defensa na-
cional, tiempo de servicio en filas, re-
clutamiento y su forma, etc., etc. 
Entre ellas, el crucero "Almirante 
Cervera" y los 4 submarinos que 
serán entregados el año próximo 
Quiere el Gobierno dar a las ma-
niobras la máxima solemnidad 
—o— 
168 millones importa el presupuesto de 
Marina para 1928 
—o— 
El ministro de Marina ha firmado una 
real orden confiriendo a la Dirección 
general de- Campaña de su departa 
mentó, de reciente creación, el come 
tido de elaborar un plan de maniobras 
conjuntas de la flota, las primeras que 
realizará lá Armada española, pues has 
ta ahora sólo había salido de manio-
bras la Escuadra de instrucción. In-
tervendrán acorazados, cruceros, des 
troyers y submarinos, y entre estas uni-
dades, dentro de un total de veinte, el 
crucero Almirante Cervera y los cuatro 
submarinos que se entreguen durante 
el año próximo. 
No se puede precisar todavía ni la 
fecha de 1928 n i el paraje marí t imo en 
que se celebrará esta primer demostra 
ción de nuestros efectivos navales, que 
el Gobierno se propone rodear r,a. má-
xima solemnidad. 
Unos 162 millones para presupuesto 
de Marina 
El vicealmirante Cornejo firmó ayer 
una real orden dando de baja en nues-
tros efectivos navales al crucero Prin-
cesa de Asturias, que prestaba servicios 
en la costa de Africa. Esta medida su-
pone una reducción de 500.000 pesetas en 
el presupuesto de Marina (apartado 13, 
sección de Marruecos). Cnmo. por otra 
parte, en el próximo año se entregarán 
el crucero Almirante CCTO -p y cuatro 
submarinos, se aumenta el cupo de Ma-
rinería en la proporción corrcsponiibnte 
a la dotación de estas nuevas unida-
des y se implantan efectivamente los 
servicios de Aeronáutica Naval, el pre-
supuesto de Marina, que durante el ejer-
cicio que expira se cifra en unos 158 
millones, asciende alrededor de unos cua-
tro millones más. 
L O D E L D Í A 
-dio-
Lo natural 
contrafiesta de los Reyes Magos, y 
no sabemos en cuál de los dos días ex-
Presa la gente el verdadero estado de 
•u corazón; si cuando procura a los ni-
Kos la alegría de unos juguetes, o cuan-
do festeja el recuerdo de una gran de 
Oollación infantil. No nos atrevemos a 
V'eer que se trate de un inconfesado 
*escn de que las criaturas desaparez-
n para que no haga, días después. 
No varía el Consejo 
de Regencia rumano 
o 
BUCAREST, 29—Carecen de funda-
mento en absoluto las noticias publi-
cadas por una Agencia francesa acerca 
de una modificación en el Consejo de 
regencia rumano. 
que en las conversaciones francoitalia-
nas, Italia pondrá sobre el tapete el pro-
blema balcánico, haciendo saber que no 
se pretende el establecimiento allí de un 
control n i siquiera de un protectorado, 
sino el reconocimiento de sus legítimos 
intereses en países que pueden conside-
rarse como fronterizos a ella. 
MUERTE DE UN VICECONSUL 
ODESA, 29.—Una partida de bandole 
ros ha asesinado al vicecónsul de Italia 
despojando al cadáver de cuantos obje-
tos de valor llevaba en sus ropas. 
E L «BERLIN» EN ROMA 
ROMA, 29.—Hace varios días que se en-
cuentra anclado en Génova el crucero 
alemán «Berlín», y se han celebrado nu-
merosas fiestas en honor de sus oficia-
les y tripulantes. 
Los periódicos dicen que el capitán de 
navio Kolbe, comandante del buque, ha 
sido recibido hoy en audiencia por el 
presidente del Consejo de ministros, se-
ñor Mussolini 
En la Prensa de La Habana encon-
tramos referencia telegráfica de un he-
cho ocurrido a la llegada del doctor 
Marañón a la capital neoyorquina. Un 
corresponsal in te r rogó al doctor acerca 
de los sucesos políticos en que inter-
vino úl t imamente , en espera, sin duda, 
de alguna declaración violenta contra 
el Gobierno de España. Pero el ilus-
tre médico replicó': «En mi Patria s.eré 
adversario de Primo de Rivera y de 
su régimen de gobierno. Fuera de mi 
Patria sólo soy español , y por sobre 
lodos mis ideales está España.» 
Buena respuesta. Natural y lógica, 
si bien se examina; pero que entre el 
proceder de unos y la desorientación 
de otros adquiere categoría de extra-
ordinaria. Por eso, a nuestro juicio, 
se la debe destacar y otorgarle un 
aplauso, lo cual hacemos sinceramente. 
Se ha producido, por desgracia, con 
cierta frecuencia entre nosotros el he-
cho de que los españoles hayan lle-
vado fuera de su Patria menudas que-
rellas sin reparar en el daño que ha-
cían. Eso es una verdadera falta de 
patriotismo, por más que se intente 
disfrazarla. Las más veces ha tenido 
caracteres de gravedad profunda, de 
verdadero delito, ' porque se ha cora 
batido a la Patria, injuriando y ca 
¡umniando, porque se ha herido sa 
l iúdamente el prestigio español con ba 
jas mentiras. 
Só lo .una ceguedad apasionada puede 
paliar tan grande error.- Pero esa ce-
guedad es, por lo visto, en España 
enfermedad muy difundida. Contra ella 
pocos remedios mejores que el acto 
de dignidad patr iót ica realizado por 
el doctor Marañón. Todavía, con mo 
livo de su viaje, han exhumado algu 
nos per iódicos extranjeros cierto ma 
nifiesto republicano, presentándolo co 
mo obra actual de Marañón fuera de 
España. Podemos asegurar que no hay 
nada de eso. Se han aprovechado tex 
los antiguos que no fueron trazados 
tampoco con el intento de que la Pren 
sa extranjera los extendiese por 
mundo. 
La verdadera actitud del doctor Ma 
rañón es la reflejada en las palabras 
que en Nueva York ha pronunciado 
Y ésa es la actitud natural de todo 
español—sean sus ideas cuales fueren— 
cuando se encuentra fuera de España. 
Dónde está el problema 
Una opinión francesa 
sobre Tánger 
E n un solo día han llegado a la me-
sa de nuestra Redacción: un periódico 
italiano—el ((Corriere dolía Sera»—lleno 
de preocupación por el descenso de la 
natalidad en Italia; un periódico fran-
cés—<(Lc Journal»—con el artículo de 
fondo dedicado al descenso de la na-
talidad en Francia; otro periódico—((Le 
Matin»—que inserta una corresponden-
cia de Berlín con datos del pavoroso 
descenso de la natalidad en Alemania; 
y otro—((La Victoire»—con detalles del 
problema de la natalidad en Méjico. 
Dos de esos periódicos—el ((Corriere 
dplla Sera» y ((Le Journal»—reconocen 
explíci tamente que la raíz del proble-
ma es en el mundo moral donde debe 
buscarse. Existen indudablemente en 
el círculo de lo puramente material 
ciertos recursos para luchar contra el 
peligro, mas son remedios de escasísi-
ma fuerza curativa. Pero «contra los 
factores morales nada se puede», apun-
ta ((Le Journal» con desesperanza. Y a 
continuación propone que en el mundo 
de la industria se intente atajar la cri-
sis demográfica. Por su parte, al «Co-
rriere della Sera» no se le ocurre otro 
recurso, si no la reducción de la mor-
talidad. 
Nos hallamos, pues, ante el caso úni-
co de un problema bien planteado y 
que aparece insoluble. Pero no hay tal. 
Fuera digno de risa, si no moviese a 
lás t ima profunda el ver la incapacidad 
para luchar contra los m á s graves ma-
les de la vida a que llevan algunos 
prejuicios. Miedo de acometer de plano 
la cuest ión; cobardía ante el enemigo 
verdadero. 
Quienes han escrito los art ículos que 
tenemos a la vista no son m á s fi^ue 
portavoces modestos de una tendencia 
que adquiere cuerpo y vigor en leyes 
y costumbres. Todos se hallan propi-
cios a reaccionar contra la causa oca-
sional e inmediata del daño y a apli-
car el remedio de circunstancias. Pocos 
se atreven a combatir el mal en su ori-
gen y a aplicar el remedio verdadero. 
Las teorías que en sus vaguedades 
y abstracciones conducen de un modo 
directo a la disolución de la fanvlia, 
son las que causan el estrago. Y contra 
ellas no se lucha, si no en el terreno 
moral. Y en éste principalmente por !a 
enseñanza religiosa. En cuanto se arro-
jan los principios religiosos de la pr i -
mera y segunda enseñanza , desaparece 
el elemento bá.sico de formación y po-
co, muy poco, se puede ya en el futuro. 
A la escuela sin Dios, corresponde 
luego en la sociedad el matrimonio sin 
hijos. 
Sí. La cuestión tiene su origen en el 
mundo moral. Pero es una t rágica bu-
fonada, después de reconocer esto, bus-
car el remedio en otra parte. 
"Le Gaulois" dice que no es incom-
patible la internacionalización con la 
seguridad de nuestra zona 
—o— 
PARIS, 29.—«Le Gaulois», al hablar 
de la cuestión de Tánger , subraya la 
necesidad para Francia y .España de 
ponerse ráp idamente de acuerdo acerca 
de las mutuas concesiones que les pa-
recieran posibles para resolver el asun-
to de Tánger . «No hay—añade—incom-
patibilidad alguna entre la necesidad de 
salvar los principios de la internacio-
nalización de Tánger y la de garantizar 
s imul táneamente la seguridad de la 
zona española. La transacción a que se 
llegue resu l ta rá tanto más oportuna 
cuanto que en el próximo mes de enero 
habrán de discutirse con Ijtalia, y de 
pleno acuerdo con Inglaterra, las posi-
bilidades de una part icipación de Italia 
en el nuevo estatuto tangerino.» 
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M A D B I D . — L a Asamblea Nacional ha 
sido invitada a la Conferencia parla-
mentaria internacional de Comercio.— 
E l «Cervantes» y el «Juan de Garay» 
harán un día próximo pruebas de dis-
paro; durante la primera quincena de 
enero irán a Buenos Aires (página 3). 
Sesión del pleno de la Diputación pro-
vincial.—Se pagaron cinco vigésimos 
más del «gordo».—2.500 peeetas de mul-
ta a un propietario (página 5). 
P B O V I N C I A S . — E n San Juan del Puer-
to fué arrollado por el tren un auto-
bús; resultaron dos viajeroe muertos y 
tres gravemente heridos.—Se inaugura 
la Escuela de Trabajo de Badalona.— 
Reconstitución del crimen de la calle 
de Trafalgar de Barcelona.—Se adjudi-
ca a \ina Empresa norteamericana la 
pavimentación de Valencia.—Nueva Ca-
sa de Correos en Lérida.—Un servicio 
regular de vaporea entre Vigo y Cana-
rias.—Vuelve a crecer el Guadalquivir; 
Sevilla permaneció ayer a oscuras du-
rante unas horas.—En Ferrol entró de 
arribada forzosa un submarino fran-
cés (página 3). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — Varias ciudades de 
Inglaterra están incomunicadas y fal-
tas de carbón y v íveres ; el viento ha 
tenido una velocidad de 120 kilóme-
trew por hora en Trieste; ochenta in-
dios ahogados en Chile .—El Congreso 
socialista francés ha aprobado la , re-
solución electoral de Blum.—La candi-
datura de Irigoyen gana terreno en Ar-
gentina.—Los Príncipes de Corea vi-
sitan al Papa.—Se ha perdido toda es-
peranza de encontrar a mistress Gray-
son (páginas 1 y 2). 
UN VIENTO DE 120 KILOME-
TROS POR HORA EN TRIESTE 
Un. alud de nieve arrastra un desta-
camento de artillería italiana 
Ochenta indios ahogados al atra-
vesar un río desbordado en Chile 
RUGBY, 29.—Los pronósticos del tiem-
po hacen esperar que dentro de dos 
días como máximum habrán podido res-
tablecerse las comunicaciones con mu-
chas ciudades y aldeas que todavía es-
tán sitiadas por la nieve. El Daily Mail 
alquiló dos aviones, que volaron ayer 
sobre las regiones más afectadas por 
la nevada, llevando a bordo un fotó-
grafo en uno y en otro un repórter. 
Pudieron observar que había muchas 
casas aisladas y bastantes pequeñas 
ciudades y aldeas que no tenían comu-
nicación. 
La situación de los mismos es bas-
tante apurada, pues por testimonio di-
recto de los unos y por conocimiento 
de las condiciones en que se encontra-
ban los otros, se sabe que están fal-
tos de combustible o de alimento. 
De todas partes llegan noticias de los 
esfuerzos que se realizan para llevar 
alimentos a lugares remotos mediante 
actos de heroísmo en muchos casos. 
Los trabajos para limpiar las carre-
teras se encuentran terriblemente estor-
bados por la helada que ha caído du-
rante la noche última. Las carreteras 
y . l íneas férreas de Londres están con-
vertidas en masas de hielo, y la ciu-
dad está amenazada de quedarse sin 
carbón y sin alimentos. Hay carbón • 
en los almacenes de Londres, pero es-
tán las calles llenas de nieve helada 
y es imposible servirlo a los detallis-
tas, y naturalmente, a los clientes. 
En el mercado de Covent Garden fal-
tan legumbres y otros géneros alimen-
ticios, que ordinariamente llegaban a 
Londres por carretera. La falta que 
más se siente es la de la leche, y a 
ello dedican todo su esfuerzo las au-
toridades, dada la clase de personas 
afectadas por esta falta. 
En el Canal 
/Las comunicaciones en el Canal si-
guen siendo difíciles. Continúa abierto 
el paso desde Newhaven a Dieppe y de 
Southampton a el Havre, pero de Bou-
lo^ne a Folkestone sólo ha podido pa-
sar el Maíd Of Orleáns con 836 pasaje-
ros. Y de Dover a Calais, después de 
esperar al mediodía, se vló que era 
imposible inttmtar el paso. Eij Folk-es-
tone hay 1.600 viajeros esperando que 
el tiempo abonance. 
El Aqultania no pudo entrar ayer en 
Cherburgo. Su capitán creyó que la en-
trada era muy peligrosa y estuvo aguan-
tando el temporal hasta las nueve de 
la mañana de hoy. 
* * * 
BOULOGNE, 29—Ultimamente ha mejo-
rado algo el tiempo, disminuyendo la 
violencia del temporal. Aprovechando esa 
circunstancia, comienza a reanudarse la 
navegación general. 
Varios barcos pesqueros se han hecho 
a la mar esta m a ñ a n a . 
El paquebote «Maid Of Orleñns» ha 
zarpado a la una de la tarde, llevando 
a bordo 1.200 pasajeros, entre los cuales ,* 
fiírura el embajador de Francia en Lon-
dres. 
Los temporales continúan siendo vio-
lentos en la costa de Inglaterra. 
Se cree crue las comunicaciones nor-
males podrán ser reanudadas mañana. 
SIGUE NEVANDO EN FRANCIA 
PARIS, 29.—El temporal parece haber 
calmarlo algo en el Noroeste de Francia, 
pero la nieve sigue cayendo abundante-
mente y entorpece las comunicaciones. 
En Cherburgo el estado del mar sigue 
siendo imponente, y las olas van fre-
cuentemente a estrellarse contra las ca-
sas próximas a la costa. 
MAS DE UN METRO DE NIEVE 
BOULOGNE SUR MER, 29.—Durante 
la jornada de hoy, doscientos obreros 
han estado dedicados a dejar expedita 
la línea férrea Boulogne Calais. 
La nieve alcanza, en algunos puntos, 
una altura de 1,20 metros. 
El retraso en la circulación ferrovia-
ria continúa siendo grande. 
Se calcula que serán necesarias trein-
ta y seis horas de trabajo para que que-
de restablecido el tráfico normal. 
V E N D A V A L EN TRIESTE 
TRIESTE, 29.—Durante el día y la no-
che de ayer el viento fué violentísimo, 
llegando en ocasiones a alcanzar utia 
velocidad de 120 kilómetros por hora. 
Los temporales de lluvia, nieve y aire 
han producido daños de cierta impor-
tancia. Han quedado interrumpidas las 
comunicaciones ferroviarias y m a r í t i -
mas, así como también los trabajos de 
carga y descarga de los buques. 
UN A L U D EN I T A L I A 
TURIN, 29.—Cuando realizaba ejercí-
cios de entrenamiento con esquíes un 
destacamento de artillería italiana, man-
dado por el teniente Vincón, fué sor-
prendido por un alud de nieve, que pre-
cipitó a un barranco a dicho teniente 
y a algunos artilleros. 
El teniente resultó gravemente herido 
y de menos gravedad, dos oficíales y 
algunos soldados. 
OCHENTA INDIOS CHILENOS 
AHOGADOS 
SANTIAGO DE CHILE, 29.-Cuando In-
tentaban atravesar a caballo un río, muy 
crecido a causa de las lluvias, se han 
ahogado 80 Indios, entre los cuales se 
hallaban numerosos niños y mujeres. 
E N L A COSTA BELGA 
OSTENDE, 29.—El terrible temporal rei-
nante en la costa ha causado numero-
sos accidentes y originado la pérdida 
do muchas pequeñas embarcaciones. 
EN EL MAR DEL NORTE 
PARIS, 20.—Telegrafían de Berlín al 
Motín que en las costas alemanas del 
[Continúa al final de la primera co-
lumna de segunda plana). 
Vlorno de diciembre de 1927 (2) E L D E B A T E MADRID.—Aflo XVn.—iSún, 57. 
Parece que Alvear no interven-
drá activamente en las eleccio-
nes presidenciales 
BUENOS AIRES, 29.—Las impresiones 
de estos úl t imos días son de que el 
doctor Irigoyen va g-anando cada día 
m á s terreno. 
E n Córdoba se acentúan las probabili-
dades del triunfo de los personalistas, 
a part i r de la división del partido de-
mócrata . 
En Tucumán la proclamación del in-
geniero Sortheix tuvo la v i r tud de apa-
ciguar los ánimos y fortalecer la dis-
ciplina de los partidos. 
S e atribuye especial importancia al 
hecho de que en Entre Ríos se estima 
qüe fracasará la candidatura Melo-Gallo 
La abstención de los conservadores en 
dicha provincia cont r ibui rá sin duda a 
engrosar las filas de los radicales. * 
Finalmente, parece que el presidente 
Alvear, a pesar de no haber ocultado 
sus simpaitías por la fórmula Melo-Gallo. 
no decidirá a prestarle aquel apoyo 
directo que hubiera bastado para asegu-
rar su triunfo. 
Se anuncia que el doctor Alvear p i ' -
b l ica rá un manifiesto, que contendrá im-
portantes declaraciones sobre diferenLeá 
extremos políticos, causando con ello in-
calculables daños a la causa antiperso-
nalista. 
E L ATENTADO A LOS BANCOS 
BUENOS AIRES, 29. — Las 76 persa-
nas que fueron detenidas como sospe-
chosas de complicidad en el atentado 
terrorista del día 24 han sido puestas 
en libertad provisional, a disposición del 
juez especial que entiende en dicho 
asunto. 
L A E . IBEROAMERICANA 
BUENOS AIRES, 29.—Don Enrique La-
rreta ha pedido al Gobierno de la pro-
vincia de Buenos Aires que apoyf V 
organice la presentación de dicha or.> 
vincia en la Exposición Iberoameriv.aiia 
de Sevilla. 
E l Poder ejecutivo ha delegado en el 
jefe de Industrias y Exposiciones del 
ministerio de Obras públicas, a fin do 
que celebre una entrevisita con el co-
misario general de la sección argentina 
en la Exposición. 
Las provincias expondrán todos sus 
productos en un solo local, que constará 
de dos secciones diferentes, compren-
diendo la primera cuantas informacio-
nes económicas, políticas y geográficas 
puedan contribuir a dar una idea de 
las importantes actividades del territo-
rio provincial, por medio de estadísticas, 
grabados, proyecciones cinematográficas, 
e tcé tera , y la segunda comprenderá el 
material de exhibición de los servicios 
de distintos ministerios, acompañada de 
las correspondientes notas. 
Í E Í M N O ^ Blum triunfa en el 
Congreso socialista 
Del Sur al N. de América 
a caballo 
Tuvo que vadear 32 ríos a nado y 
sufrió varias enfermedades tropicales 
• NUEVA YORK, 29.—El suizo Molleatt, 
<rue salió en el mes de abril de Buenos 
Aires con- dos caballos del .país, ha lle-
gado a territorio de los Estados Unidos, 
después de atravesar gran parte de la 
Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Co-
lombia, Panamá , Costa Rica, Nicara-
gua, Honduras, Guatemala y Méjico. 
El 3 de noviembre hizo su entrada en 
la capital de la república mejicana, 
siendo objeto de un cariñosísimo r tc l -
bimiento. 
Ha declarado gue la parte m á s dura 
de su viaje fué el paso por las selvas 
vírgenes, donde tuvo que vadear 32 ríos 
a nado, y sufrió varias enfermedades 
tropicales. También le ocasionó grandes 
molestias y no pocos peligros el paso 
de la cordillera andina. Se propone lle-
gar en la próxima semana a Nueva 
York, donde termina definitivamente su 
viaje, cuyo principal objeto ha sido 
el de mostrar las excelentes condicio-
nes de los caballos criollos de la repú-
blica argentina para las largas distan-
cias. 
Mar del Norte el temporal e-s imponente. 
Un pequeño velero alemán zozobró, pe-
reciendo ahogados sus once tripulantes. 
QUINIENTAS CASAS DESTRUIDAS 
A L NORTE DE TOKIO 
TOKIO, 29.—Una formidable apestad 
ha producido enormes daños en todo 
el Japón. 
En la ciudad de Aklta, al Norte de 
Tokio, el ciclón arrastró más de 500 ca-
sas de madera, produciendo gran nú-
mero de víctimas. 
Se ignora el paradero de varios va-
pores. 
Acuerdo con el candidato izquier-
dista que tenga más probabilida-
des de vencer 
PARIS, 29.—El Congreso socialista ha 
adoptado el plan general propuesto pol-
la Comisión de resoluciones, para la 
aplicación del programa del partido en 
lo que se relaciona con las cuestiones 
de orden político, constitucional, econó-
mico, financiero, militar e internacional. 
El plan pasó seguidamente a una Co-
misión encargada de la redacción defi-
nitiva. 
Hizo uso de la palabra Blum, ocupán-
dose de la táctica electoral, con respec-
to a la cual—dijo—el deber de los so-
cialistas es combatir a la reacción. Si 
en el segundo escrutinio de las eleccio-
nes—agregó—se diera el caso de verse 
en evidente peligro de ser derrotado el 
candidato socialista, debe retirarse in-
mediatamente de la lucha para favore-
cer al candidato que mayores y mejores 
probabilidades tenga de vencer al can-
didato reaccionario, y esta ayuda deben 
prestarla los socialisias aun cuando aquel 
! amlidato fuera comunista, radical, re-
nublicano, etc. 
Rechazó luego Blum los ofrecimientos 
de los comunistas, y añadió que debe 
irse a la constitución de un bloque, o 
cosa por el estilo, que pueda favorecer 
la unión de. los partidos democráticos. 
El texto de la moción aprobada, casi 
por unanimidad, por el Congreso del 
partido socialista, a propuesta de la 
Comisión de táctica electoral dice que 
en el primer escrutinio debe darse la 
batalla en todas las circunscripciones. 
Las Federaciones que se vean en la 
imposibilidad de hacerlo así, deberán 
dar cuenta de ello a la Comisión admi-
nistrativa permanente del partido, an-
tes del día 15 del próximo mes de fe-
brero, con objeto de preparar el proce-
dimiento en el segundo escrutinio y 
asegurar la retirada en éste del can-
didato socialista en favor del candidato 
que reúna más probabilidades de ven-
cer â  los reaccionarios, sea cual fuera 
la tendencia y matiz político de aquél, 
para asegurar 'a toda costa el fracaso 
del candidato reaccionario. 
El Congreso se ha declarado ya clau-
surado, cantando todos los asistentes 
«La Internacional». 
Protesta de Persia a la 
Sociedad de Naciones 
El Tratado de Inglaterra y el Irak 
GINEBRA, 29.—El Gobierno persa ha 
dirigido a la Sociedad de Naciones una 
comunicación protestando contra un de-
terminado artículo del Tratado copcerta-
do en mayo del año actual entre la Gran 
Bretaña y el Hedjaz, que parece con-
siderar las islas de Bahrein como pro-
piedad del Hedjaz, y que Persia con-
sidera que son suyas. 
BAROMETRO POLITICO Se prorroga en Austria Los buques argentinos se Delegados gubernativos 
IND IFEREHCM 
v 
LA TEMPERATURA DE AYER 
(Zi 420, Florencia.) 
El presidente de Brasil Las pruebas del "Rodney" 
regresa a 
el presupuesto 
ita ha sido aún aprobado por la opo-
sición socialista en la Cámara 
VIENA, 29.—Ante l a imposibilidad de 
votar a tiempo el presupuesto de 1928, 
por la opos i c ión de los socialistas en el 
Consejo Nacional, ha concedido a l Go-
bierno una prórroga de dos meses. 
L a Prensa hace resaltar que, por pri -
mera vez después de l a nueva constitu-
c ión de Austr ia , el Parlamento ha fal-
tado a sus deberes, y que contrasta esta 
actitud con la de las C á m a r a s francesas, 
que celebraron sesiones la noche de 
Navidad, no cesando en su labor ha^ta 
dejar aprobado el presupuesto. 
Para el nuevo año 
necesiten estar al corriente de la Legis 
lación eclesiástica. 
Su información ee amplís ima, y con 
cuantas indicaciones son precisas en la 
pertrechan en Cádiz 
o 
El "Cervantes" y el "Juan de Ca-
ray" saldrán para Buenos Aires en 
la primera quincena de enero 
El Gobierno español les reserva 
1 2 torpedos de un pedido a Fiume 
Conforme se anunedó, el Churruca y 
el Alcalá Galíano, los dos deslroyers ad-
quiridos por la Argentina a España y 
rebautizados, Cervantes y Juan de Ga-
ray, se encuentran en La Carraca, so-
metidos a pertrechamiento y al mon-
taje de sus cañones. Los buques, en 
los cuales ondea ya el pabellón de su 
nación, no podrán abandonar las aguas 
españolas, rumbo a la Argentina, antes 
de que se Ies municione y se les dote 
de todo su aparejo bélico. Sobre' cómo 
Según teníamos anunciado, E D I T O R . I A I . egta convívencia del Arsenal de La Ca-
VOLUJÍTAD, S. A. , ha puesto ya a la ^ ^ técnico3 navales españo-
r ^ l ^ t ü ^ p S ^ d T y ^ les Y los marinos de guerra argentina, 
cálmente p a r í el C l e r í y para cuantos ha plasmado en una pugna de recípro-
cos afectos, versó casi toda la sobre-
mesa que en el almuerzo de ayer aoŝ  
tuvieron el presidente del Consejo y el 
embajador de la Argentina. Por la no-
parte destinada al CAUENDABIO, todo che) en ja ^ t a c i ó n del Mediodía, con 
Ha presenciado desde el "Sao Pau-
lo" las maniobras navales 
—o— 
RIO DE JANEIRO, 29.—A bordo del 
crucero «Sao Paulo» ha regresado el 
presidente de la república, señor Wás-
hlngton Luis, después de haber presen-
ciado las brillantes maniobras navales 
que se han desarrollado en Isla Grande. 
El presidente, a quien acompañaban 
los ministros de Marina y Guerra, se-
ñores Pinto Luz y Dos Passos, y otras 
autoridades, fué aclamado a su paso 
por las poblaciones de Party, Angra y 
Dos Reis. 
Después de las maniobras ee celebró 
un banquete a bordo del «Sao Paulo», 
cruzándose discursos entre el presidente 
Wéshlngton y el jefe de la Escuadra, 
Isaías Noronha. 
LA NUEVA GUIA TELEFONICA DE MADRID 
se m m m m día 31 del 0 1 
La Compañía Telefónica Nacional de España se propo-
ne publicar en el próximo mes una Mieva Guía de abona-
dos de Madrid. 
Es, por tanto, el momento actual el más oportuno para 
que los señores que deseen abonarse al teléfono lo hagan 
con anterioridad al día señalado, para poder figurar en la 
Guía de abonados que se proyecta. 
Deseando que en ella vayan cuantas modificaciones sean 
de interés a los señores abonados, se ruega a éstos enca-
recidamente que envíen al Departamento Comercial de la 
Compañía, Avenida Conde de Peñalver, 5, y antes del 31 
del actual, las oportunas peticiones de abono y las órdenes 
de corrección que consideren necesarias, para modificar sus 
anteriores inscripciones. 
Es también de gran interés para quienes deseen hacer en 
ella publicidad o'alterar los textos de los anuncios actual-
mente concertados, tener presente que, pasada la fecha indi-
cada, no podrán incluirse nuevos anuncios ni hacerse correc-
ciones en los vigentes. 
COMPAÑIA TELEFONICA NACIONAL DE ESPAÑA 
Es un acorazado inglés de combate 
de 35.000 toneladas 
RUGBY, 29.—El "nuevo barco de com-
bate Rodney ha salido hoy de Plymouth 
para hacer durante veinticuatro horas 
sus pruebas definitivas. 
K -£ -X-
¡V. de la R.—El acorazado de pô nbate 
fíndney, cuya construcción comenzó en 
1925, pertenece, con el Nelson, al pro-
grama naval de 1922-23. 
Tiene un desplazamiento de 35.000 to-
neladas, y, a plena carga, de 37.500; 
mide 216 metros de longitud, 32,30 de 
anchura y 9,15 de puntal. Tiene turbi-
nas de engranaje, y su máxima poten-
cia es de 55.000 caballos, con una velo-
cidad de 22 a 23 nudos. 
Su defensa está compuesta por una 
cintura acorazada de 355 mm., montada 
sobre otra coraza de 177; un puente 
blindado,de 152 mm. por encima de los 
pañoles y de 76 por encima de las má-
quinas, y de la protección submarina. 
El armamento es: nueve cañones de 
406 mm.. en treá torres triples; 12 de 
152, en seis torres dobles; ocho d? 120. 
para aviones, y 4 de 47, para salvas. 
La construcción de este navio está au-
torizada por el Tratado de Wáshington, 
y no podrá ser reemplazado, según éste, 
hasta después de 1942. 
DISMINUYE E L PARO 
RUGBY, 29.—Las estadísticas del paro 
forzoso son satisfactorias. El día 19 de 
este mes el número de obreros parados 
ascendía a 1.099.900, con una disminu-
ción de 25.320 respecto a la semana an-
terior, y del doble, si se compara a la 
estadística de hace una semana. Hace 
ahora un año el número de parados era 
de 209.000 obreros más que en los días 
actuales. 
DIMISION DE SNOWDEN 
LONDRES, 29.—El Daily Herald publi-
ca una carta de Snowden, ex canciller 
del Exchequer del Gobierno Mac Donald, 
en la que declara que presenta su di-
misión como miembro del partido la-
borista Independiente, por considerar 
que su avanzada edad no le permite 
realizar ningún trabajo útil. 
Ley italiana en defensa 
de la natalidad 
ROMA, 29.—La Prensa anuncia que a 
consecuencia de la deoiuncia formulada 
por varios periódicos acerca de un des-
censo de natalidad en Italia, en breve 
aparecerá una ley orientada en el sen 
tido do combatir dicho mal. 
ello con los espacios en blanco necesarios 
para apuntar las notas o recordatorios de 
más conveniencia. 
REGALO DE NAVIDAD 
Todo comprador de cualquier artículo 
de los muchos que venden las M B U E B I A S 
V O L U N T A D , ya sean libros, objetos de es-
critorio y oficina, material escolar, apa-
ratos d« proyección, etc., tendrá derecho, 
a partir de cinco pesetas, y desde hoy 
hasta la próxima festividad de Reyes, a 
un bonito regalo de Navidad. 
Haga usted sus compras en las L I B R E -
R I A S VOLtrirTAD, y recibirá como 
REGALO DE NAVIDAD 
infinidad de objetos de piedad, libros de 
cuentos, novelas cortas u otros objetos de 
su agrado, a elegir. 
Las L I B R E R I A S V O L U N T A D ofrecen a 
uetrd también como 
REGALO DE NAVIDAD 
una hermosa pluma estilográfica, un pre-
cioso estuche de lápices de color, o una 
cajita muy surtida de pintura, que serán 
el encanto de sus pequeñuelos, o de los 
niños de su predilección. 
A más de otros muchos obsequios con 
que contamos para nuestros clientes, dis-
ponemos para 
REGALO DE NAVIDAD 
de cualquiera de las siguientes novelas de 
nuestras sugestivas e interesantes colec-
ciones. 
De nuestra C O L E C C I O N MARIPOSA. 
Bordeaux: L A N U E V A CRUZADA 1N 
F A N T I L . 
Vert ió . : L A V E N D E D O R A D E E N C A -
J E S . 
Ayecough: P A U S T U L A , 
Suárez Bravo: G U E R R A S I N C U A R T E L . 
Soy (Emmanuel): V O C A C I O N E S T E M E -
NINAS 
Bruyere (A. ) : L A N O V E L A D E J O S E -
P I NA. 
Alcocer: DESPOJOS D E AMOR. 
Barreneche (A.): E L C E S A R ADRIANO. 
Feli (Víctor): L O S V E R D A D E R O S RE-
Y E S . 
De nuestra B I B L I O T E C A H E S P E R I A . 
Bazin (Rene): C O R E N T I N A . 
» » L A VOZ D E L A S A N G R E . 
Tirso de Medina: E L ASESINO D E L A 
MUÑECA. 
Coloma (Jesús R . ) : A M O R E S A F R I C A -
NOS. 
Kodziewiczowna (M.): L A E N C I N A SA-
RADA. 
Marqués de Lozova: E L R E G I D O R . 
Lhande, S. J . : B I L B X L I S . 
Angel Menoyo Portales: E L T E S O R O D E 
LOS M O N P I E S . 
OTROS REGALOS DE NAVIDAD 
Puede optarse también por las preciadí-
simas obras de la Colección de 
L E T R A S ESPAÑOLAS, que tanto éxito 
han alcanzado. 
L — S A N J U A N D E LA CRUZ (poe-
s ía s ) . 
I I . — B A L T A S A R DE A L C A Z A R (poe-
s í a s ; . 
I I I . — M I R A D E A M E Z C U A (E l esclavo 
del Demonio). 
I V . —OONGORA (poesías) . 
V.—ROMANCES V I E J O S C A S T E L L A -
NOS. 
V I . — S A N T A T E R E S A D E J E S U S (poe-
s í a s ) . 
VIL—QUIÑONES D E B E N A V E N T E (En-
tremeses). 
V I I I . — < J A R C I L A S 0 (poesías) . 
I X . — P R A Y L U I S D E L E O N (poesías). 
X . — L O P E D E V E G A (Romances y So-
netos). 
X I . — L U I S Z A P A T A (Misceláneas. Se-
lección). 
X I I . — J O R G E M A N R I Q U E (Coplas ( 
sus glosas). 
M U Y I N T E R E S A N T E . — C o n gusto nos 
encargaremos de entregar a la R. Madre 
Superiora del Asilo de Porta Coell (Gar 
cía de Paredes, 23), los regalos que co-
rresponden a aquellos clientes de nuestra 
L I B R E R I A D E M A D R I D , que con tal ob 
jeto quieran cederlos. 
L I B R E R I A S V O L U N T A D : Madrid, Al-
| calá, 28, y Gaztambide, 3. Apartado 8.037.— 
1 Barcelona, Bruch, 35.—Valencia, Mar, 17 
motivo del regreso del Rey de Santa 
Cruz de Múdela, el marqués de Estella 
se apresuró a transmitir al ministro de 
Marina los conceptos sobremanera cor-
diales que había escuchado de labios 
del señor Estrada, al reflejar éste el 
sentir de sus compatriotas. Las pruebas 
del material, todo él de construcción 
española—tubos lanzatorpedos y caño-
nes—han dado un rendimiento insos-
pechado. El Cervantes está ya listo; 
no así, empero, el Juan de Garay, al 
que resta únicamente precisar un deta-
lle de dirección de tiro, que lejos de 
contrariar los cálculos preconcebidos, 
ha servido, pese a su apariencia dila-
toria, para comprobar rotundamente la 
eñciencla de este producto de la indus-
tria nacional. Porque el caso fué—omi-
timos prolijidades técnicas—que uno de 
los cañones del Juan'de Garay sufrió 
una raya de desviación de centésimas 
de milímetros. Ni un momento titubea-
ron los técnicos españoles. Se trataba d(! 
una avería mínima, sin categoría ni 
importancia, en realidad de tal. Pero 
aun seguro de que ensayos ulteriores 
no habrán de deslucir la matemática 
precisión del tiro, el Gobierno español 
ofició al señor Cervera, gerente de la 
Constructora Naval, para que éste, a 
su vez, comunicara al almirante Enn-
quez que la pieza en cuestión la reser-
vaba para sí la Marina española. La 
respuesta del representante naval argen-
tino fué que la Armada de la Repúbli-
ca del Plata se honra adquiriendo un 
cañón que la Escuadra española estima 
digno de sí misma. Una vez compro-
bada técnicamente la inanidad del con-
tratiempo, se ha dictado la oportuna 
real orden para que nuestra Marina 
adquiera la pieza, trámite preliminar 
que hay que seguir en todo cuanto se 
refiere al pertrechamiento de los dos 
destroyers, ya que el material, antes 
de que lo readquiera la Argentina, ha 
de ser recibido por las autoridades es-
pañolas. 
Unicamente los torpedos no son de 
construcción nacional. Nuestro Gobier-
no ha autorizado a la fábrica de Fiume 
'Italia), donde hemos encargado 150 tor-
pedos, para que venda una docena dn 
ellos, descontándolos de la partida, al 
r>obierno argentino, con destino a los 
dos destroyers. 
De un día a otro saldrán hasta alta 
mar el Cervantes y el Juan de Garay 
para hacer las pruebas de disparo. In-
mediatamente uno y otro, durante la 
primera quincena de enero, emprende-
r á n viaje a Buenos Aires, 
Desde primero de enero próximo AI 
númcjo de delegados.gubernativos J l 
dará reducido y distribuido por nrovhT 
r ías aa la siguiente forma: 
Alava, Com. Infantería D. Daniftl n» / 
Caja; Albacete. Com. Infantería D S| 
Díaz de Voiasco; Alicante, T. coroiiel T 
fantería D. liafael Flaquer Martín. <A 
ídem Artil lería D. Emilio Suan Abn6o £ 
las Heras; Almena, Cap. Infantería don 
Justo Jiménez ürtoneda; Avila Can T 
fantería ( E . R.) D. Pranciáco Regiilez l u ! 
gúlez; Badajoz, Com. Infantería D CoT 
me Pajpal Viilalonga; id. Artillería don 
Manuel Martínez t íui l lén; Barcelona c 
mandante Infantería D. Fernando Martí 
Vidal; id. id. D. Antonio Azpiazu Ramea-
Burgos, Com. Infantería D. José Sánchez 
Romero; id. id. D. Dámaso Sanz Martin* 
Cáceres, Cap. Infantería D. Luciano i ó l 
pez Hidalgo; Cádiz, Com. Infantería dea 
Aureliano Bonzo Cano; Coetellon, coman, 
dante Infantería D. Lorenzo García Polo-
Ciudad Real, Com. Infantería D. Francisl 
co Cabezas de Herrera; Cap. InfanteríÁ 
don Ramón Porquereti Zúñiga; Córdoba? 
T. coronel Infantería D. Rafael Padilla 
Rodríguez; Com. Caballería D. Ramón 
Bscofet Alonso; Comfla, T. coronel Caba-
llería D. Miguel Ca«tro Miño; id. ÍJ. in . 
fantería D. Francisco Alvarez de Soto-
mayor; Cuenca, Com. Artillería D. Enri-
que Borrego Tamayo; id. Infantería don 
Pedro Berdonces Martialay; Gerona, co» 
mandante Infantería D. Feliciano Mon-
tero DaLma«ea; Granada, Com. Artillería 
don Francisco Oria Galvache; Cap, In. 
fantería D. Alberto {Serrano Montaner* 
Guadalajara, T. coronel Infantería don 
Manuel Chauea Maré; Com. Infantería 
don Octavio Lafita Gccebek; Guipúzcoa 
comandante Infantería D. Luie Tapia y 
López del Rincón. 
Hnelva, Com. Infantería D. Federico 
Pintó Tames-Hevia; id. Ingeoieroe don 
Rodrigo de la Iglesia Baró; Hueeca, co-
mandante Infantería D. Martín Valléa 
Ortega; Jaén, Com. Infantería D. Salva-
dor Lucini Cobos; León, Com. Caballería 
don Florencio Plá Zubiri; Lérida, coman-
dante Arti l lería D. Julio Morató Aixalá* 
Cap. Infantería D. Manuel Santana Iz^ 
quierdo; Logroño, Com. Infantería don 
Conrado Cátala Llevot; Lugo, Com. In-
fantería D. Miguel García Cortee; ídem 
Caballería D. Ramón Bermúdez de Castro 
y Plá; Madrid, Com. Infantería D. Ra-
fael Díaz del Castillo; Cap. Artillería don 
Antonio Pérez Llórente; Málaga, T. coro-
nel Arti l lería D. Angel Negrón Fueoitee; 
Com. Infantería D. Juan Crespo Salinas; 
Murcia, Com. Infantería (E . R.) D. Da-
río Amandi Corrales; Navarra, Com. In-
fantería D. Sergio Artecho Ros; Id. ídem 
don Policarpo González Brinquie; Oren-
se, Com. Infantería D. Luis Soto Rodrí-
guez; Oviedo, Com. Infantería D. Honori-
no Martínez Alonso, id. Artillería D. Ale-
jandro Velarde González, id. Caballería 
don Fernando Arroyo E'.zo; Falencia, co-
mandante Infantería D. Manuel Ruiz Irao-
la; Pontevedra, T . coronel Infantería don 
Balbino Vázquez Castellanos; Com. Caba-
llería D. Miguel Martínez Hernández; 
Salamanca, Com. Infantería D. Celestino 
Rey Jol í ; Santa Cruz de Tenerife, co-
mandante Infantería D. Luis Salazar 
Báez; Santander, Com. Infnntería D. Vi-
cente Portilla Ezpeleta; Segovia, coman-
dante E . M. D. Julio Peñas Gallego; ídem 
ídem D. Sigfredo Sanz Gutiérrez. 
Sevilla, Com. Caballería D. P^Ie^rín Fa-
jol Vidal ; id. Infantería D. Federico Bus-
tillo Fernández; Soria, Cap. Infantería 
don Luis Muñoz Salillas; Tarragona, co-
mandante Infantería D: Cecilio Fernán-
dez Sime<5n; id. fd. D. Fernando Morillo 
Farfán; Teruel, Com. Infantería D. Vi-
cente Pérez Mancho; Cap. Ingeniero» 
(E . R.) D, Francisco Zorita Bou; Tole-
do, T . coronel Infantería D. Carmelo Gar-
cía Conde; Com. Infantería D. Enrique 
Tomás Luque; Valencia, Com. Infantería 
don José Forniés del Campo; id. id. don 
Jcisé Olmo Medina; id. id. D. Julián Lo-
sada Ortega; Valladolid, Com. Caballería 
don David Suárez Yarza; Vizcaya, T. co-
rone] Infantería D, Manuel Areá Cadiña-
no; Zamora, Com. Infantería D. Adolfo 
Velayos Valenciago; id. fd. D. Raimundo 
Hernández Comes; Zaragr!»», Com. Infan-
tería D. Manuel Losada Roces; id. Caba-
llería D, Francisco Alonso Burilloa; Las 
Palmas, a nombrar. 
rflROMá^t DZABB11^8 Ds AZAHAR 
U U n U I l H l l FIiORES Y PLANTAS 
RUBIO.—CONCEPCION JERONIMA, 3. 
Ha muerto monseñor 
Lemonier ' 
PAFIIS, 29.—Esta tarde, a las trece y 
treinta, ha fallecido monseñor Lemonier, 
Obispo de Bayols, después de una en-
fermedad que le retuvo en el lecho du-
rante más de un aflo. 
El Prelado había nacido en Strotat el 
'6 de septiembre de 1855. En 1877, cuando 
contaba veintidós años, fué nombrado 
profesor del Seminarlo de Ecuan. 
Se hallaba condecorado con la Legión 
de Honor y era comandante de la orden 
de Leopoldo U. 
Agitadores comunistas 
detenidos en Pekín 
Parece ser que intentaban un 
golpe de mano 
—o— 
BERLIN, 29.—Comunican de Pekín al 
LOkal Anzeiger que la Policía de la ca-
pital ha detenido a 60 agitadores comu-
nistas. 
En la Mandchuria del Norte se ha 
procedido también a la detención de 
otros muchos sujetos afiliados a dicho 
partido. 
Ello es debido a que se preparaba un 
golpe de mano en los alrededores de 
Pekín. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
I T " 
—Una de las recetas es para la señora y la otra para 
la vaca. 
——Perfectamente. 
—¡Y, sobre todo, no vaya usted a equivocarse en la 
de la vaca! 
{Sldney Bulletin, Sidney.) 
—¿Por qué le pegas a ese niño de esa forma? 
—Porque soy zurdo. 
(Kasper, Eetocolmo.) 
E S F U E R Z O 
— E i médico me ha dicho que haga ejercicio. Desde mâ  
nana voy a afeitarme solo. 
{Le mre, París.) 
"—¿Que se ha muerto? ¡Pero si sólo tenía un riñon 
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S H N U U E C B i K T U U J I D E U M U M 
EN SAN JUAN DEL PUERTO (HUELVA) FUE ARROLLADO POR E L TREN UN AUTOBUS Y 
RESULTARON DOS MUERTOS Y TRES HERIDOS GRAVES. SE ADJUDICA LA PAVIMEN-
TACION DE VALENCIA. ADHESIONES A L A EXPOSICION MISIONAL DE BARCELONA. 
Servicio regular de vapores entre Vigo y Canarias 
El crimen de la calle de Trafalgar 
BAlíCKLüNA, 29.—iU Juzgado de la Au-
diencia trabajó liasta. laa tres de la ma-
¿rugada últ ima y tomó declaración en 
Ja cárcel a Jotseía, que sigue aürmamlo 
Jo de siempre, aunque por los cons-
tantes requerimiejitos ded juez señor Fer-
nández Cavada, parece cede ya algo en la 
entereza democtiaua en los primeros ins-
tantes. L a diii0tiieia fué, al parecer, muy 
importante para el descubrimiento total 
del parricidio, y sin poderse añrmar qüe 
se haya puesto en claro, se desprende 
p,>r la declaración de la Josefa que el 
interfecto fué atacado en su habitación y 
que la muerte fué por sofocación y no 
por las heridas en la cabeza, cosa falsa, 
desde luego. E l aplastamiento de las cos-
tillas hace creer en que la víct ima mu-
rió asfixiada. Conocido esto se podría aña-
dir a estas suposiones que el señor (Jar-
cia salió al pasillo e intentó asomarse a 
un ventanillo que da a un patio interior 
de la casa para pedir auxilio a los veci-
nos. Desde allí fué llevado al cuarto de 
los hijos, donde muy bien pudo cometerse 
el crimen, a juzgar por las manchas de 
sangre que han aparecido en las ropas. 
Después de esta declaración se sometió 
a un careo a la Josefa y a su hijo Gui-
llermo. Aquélla aseguró que Guillermo lle-
gó a la casa después de realizado el cri-
men y el hijo que antes. Si se averigua 
la verdad sobre este punto, quedará, pues, 
aclarado casi el crimen. 
Los forenses afirman en su dictamen 
que la muerte se produjo casi instantá-
neamente y que la sangre que existía^ en 
los ventrículos estaba fluida y sin coágu-
loe. Con la diligencia de anoche se ha 
dado un gran paso eoi el esclarecimiento 
del suceso y se espera que pronto que-
dará en claro todo lo referente a la muer-
te del señor García Oñoro. 
E s t a tarde, a las tres y media, comenzó 
en el piso de la calle de Trafalgar, donde 
fué asesinado don Mariano García, el acto 
de la reconstitución del crimen. Estuvo 
presente la procesada, Josefa Fuentes. E l 
juez la notificó que" habían llegado a Bar-
celona las dos hijas que se hallaban au-
sentes y entonces pidió la Josefa se las 
dejaran abrazar, y el juez le contestó: 
—Cuando usted sea buena y diga toda 
la verdad la podremos complacer. 
Después comenzaron las cecenas de la 
reconstitución del crimen, que duró cuatro 
horas. Frente a la casa había estaciona-
das más de 500 personas, y al salir la 
procesada y ver a la multitud dijo: 
—No sé por qué tanta curiosidad, ni 
que fuese Cecilia Aznar; yo soy una po-
bre mujer. 
E l juez interceptó urna carta de Africa 
dirigida al hijo de la v íct ima Guillermo, 
detenido, y se ignora su contenido. 
Han prestado declaración diversos testi-
gos, entre ellos un sobrino de la Josefa, 
que es carretero de una fábrica de cerve-
zas, y manifestó que v i s i tó a su t ía y 
no vió en casa a don Mariano, cosa que 
no le extrañó, porque se hallaba muy dis-
tanciado del resto de la familia. 
Después de cenar el juez se trasladó a 
en despacho, donde tomó declaración i al 
hijo de la víct ima, Guillermo. También 
depusieron las hijas del matrimonio. 
Según parece, la Josefa Fuentes ha in-
sistido en que ella es la única autora del 
crimen, descartando completamente la in-
tervención do su hijo Guillermo. 
La Escuela de Trabajo de Badalona 
B A R C E L O N A , 29.—Esta tarde se cele-
bró en Badalona el acto de inaugurar la 
Escuela Elemental del Trabajo. Hablaron 
diversos oradores, entre ellos el ministro 
señor Annós, que hizo el resumen, con-
gratulándose de que Badalona cuente con 
este importante centro de instrucción obre-
ro que tanto contribuirá al mejoramiento 
de los conocimientos técnicos de los tra-
bajadores de aquella ciudad. 
E l señor Vidal y Salvó, que tomó parte 
en el acto y fué secretario de la Juventud 
de la Liga regionalista, dijo hoy que in-
gresaba en la Unión Patriót ica para tra-
bajar por una España grande e indivi-
sible. 
Esta noche el gobernador civil, general 
Miláns deJ Boch, al recibir a loe periodis-
tas se congratuló de las palabras dichas 
por el señor Vidal y Salvó, que fueron 
acogidas con grandes aplausos. 
La Exposición Misional de Barcelona 
B A R C E L O N A , 29.—Se trabaja activamen-
te en la preparación de la gran Exposición 
Misional que se celebrará en el parque de 
Montjuich en pabellón propio. 
Este certamen, revestirá caracteres de 
acontecimiento mundial, pues cada día au-
menta la llegada de comunicaciones de 
los Vicariatos apostólicos de la India, Chi-
na, Tonkín, Japón y misiones españolas 
de Africa y América. Muchos de ellos pi-
den «stands» para exponer lo que de par-
ticular tienen las respectivas misiones. 
Paralela a esta Exposición Misional se 
celebrará otra de objetos destinados a las 
misiones, como ornamentois.^bjetos de arte, 
etcétera. Se cree que esta Exposición su-
perará en cuanto al número de objetos y 
aun en cuanto a la extensión e importan-
cia de los concurrentes a la celebrada en 
el Vaticano con ocasión del Año Santo. 
Burante dichos certámenes se celebrará 
una serie de reuniones y conferencias y 
un Congreso de Obras pontificias misio-
neras.' 
La profilaxis en los puertos 
B A R C E L O N A . 29.—Salió para París y 
Rotterdam el médico argentino don Alber-
to Swack, miembro del departamento na-
i cional de Higiene de la república Argen-
tina y profesor de Higiene y director de 
Medicina de Buenos Aires. E s uno de los 
cinco miimhros técnicos elegidos por el 
Comité de Higiene de la Swiedad de Na-
ciones para eetudiar la unificación de los 
.regímenes de profilaxis en los puertos. 
Estuvo en Barcelona durante tres días 
-haciendo estudios del régime<n que aquí se 
sigue. Le asesoró el director de Sanidad 
marítima doctor Leopoldo Acosta. 
Según parece, la impresión del faculta-
tivo argentino no ha podido ser más sa-
- tiefactoria. Reputó inmejorable y eficaz el 
método de fumigación de los barcos que 
se conoce con el nombro do «española». 
Acerca de este método presentará a su 
uegada a Buenos Aires un informe al 
presidente del Departamento Nacional do 
•nigipne. 
Burante su estancia en nuestra ciudnd 
el doctor Swack fufé agasajado por el cón-
6D1 y colonia argentina. 
Un avión mata a un perro 
B A R C E L O N A , 2!).—Cnmunican de Reus 
9tie por falta de gasolina aterrizó el avión 
Que hace el servicio de pasajeros de Ma-
d"d a Barcelona. 
E l piloto manifestó que al notar que se 
• acababa la ga^nüna s int ió aK'tma in-
¿ V u e t u d , que desechó pronto al divisar ol 
. campo de foofbnll t M Uous Deportivo, el 
I ^anl ju'g.í lugar propio para el aterriza-
Je> lo que logró felizmente. Kn P! ac-to 
a9 tomar tierra mató a un perro del con-
jvoerje de dicho campo. A los cuarenta y 
: cinco minutos, una vez repuo^to de eson-
i*« partió el avión con rumbo a rsta 
ciudad. 
El monumento a Duran 
B A R C E L O N A , 29.—En la Comandancia 
6 har ina se reunió la Comisión gestora 
del monumento al aviador Durán, tripu-
lante del «Plus Ultra». 
Se dió cuenta de las numerosas adhesio-
nes que se reciben y de las cantidades 
que en ellas se anuncian. E l barón de V i -
ver dió posesión al comandante de Ma-
rina señor Pérez Ojeda del cargo de pre-
sidente honorario de la Comisión. 
En honor del señor Bailarín 
B I L B A O , 29.—Esta mañana, a la una y 
media se celebró en el Casino de Archan-
da el banquete en honor del gobernador 
civil , don César Bailarín, con motivo de 
cumplirse el tercer aniversario en el des-
empeño del mando de la provincia. Asis-
tieron todas las autoridades y un creci-
do número de comensales, que se elevaba 
a unos 800. Presidió el gobernador, que 
tenía a su derecha a las autoridades. A 
los postres, el señor González Olaso leyó 
•as numerosas ac'hesiones recibidas y lue-
go hablaron el gobernador civil de Alava, 
don Ladislao Amezola; el presidente de la 
Diputación, don Esteban Bilbao y el ge-
neral Echagüe, gobernador militar de la 
plaza, que hicieron elogios del señor Ba-
ilarín y de la obra realizada al frente del 
gobierno do Vizcaya. E l gobernador agra-
deció el homenaje que se le dispensaba y 
las frases encomiásticas, que resumió con 
palabras de cariño a Vizcaya. Dió un viva 
a España, qu© fué contestado unánime-
mente. 
Las exacciones locales y los presu-
puestos de Vizcaya, aprobados 
B I L B A O , 29.—Esta mañana celebró se-
sión la Diputación, que en cuarenta y 
cinco minutos aprobó los varios asuntos 
del orden del día, etitre los que figuraban 
las bases del convenio de exacciones lo-
cales para el ejercicio de 1928, aprobadas 
por la comisión mixta de la Diputación 
y de los Ayuntamientos vizcaínos y los 
presupuestos provinciales para 1928, que 
suman en total 58.601.688 pesetas. 
—Los consignatarios y ¿1 capitán del 
luque dálmata «Marija Racic», qne se in-
cendió hace días en los muelles de Ur i -
bitarte, visitaron hoy al alcalde para 
agradecerle la pronta intervención del 
Servicio de in< endios y los trabajos, que 
evitaron con la rápida extinción que se 
perdiera el buque. 
Monseñor Belvedere regresa a Roma 
BURGOS, 29.—Esta mañana el Cardenal, 
acompañado de monseñor Belvedere y del 
conde Camilo de Pietro Marchi, visitó la 
Cartuja y el Monasterio de Las Huelgas 
y otros monumentos. 
Esta tarde, en el rápido, marcharon con 
dirección a Roma el ablegado monseñor 
Belvedere, su capellán y el conde de Pie-
tro Marchi. Fueron despodidos en la es-
tación por el Cardenal Segura y varias 
representacionee. Les acompaña hasta la 
frontera el beneficiado maestro de cere-
monias don Manuel Ayala. 
Para el monumento a Cervantes 
S E V I L L A , 29.—Mañana remitirá el Ayun-
tamiento de esta ciudad al duque de Alba 
3.122 pesetas, producto de la suscripción 
entre los Ayuntamientos de toda la pro-
vincia, para el monumento nacional a Cer-
vantes. Por su parte el Ayuntamiento de 
Sevilla contribuye con 5.0OO pesetas. 
El centenario de fray Luis de León 
CUENCA, 29.—Para conmemorar el cen-
tenario del nacimiento de fray Luis de 
León se ha organizado en ésta una serie 
de conferencias qu) se ajustarán al si-
guiente programa: 
Día 2 de enero.—Don Luis Martínez 
Kleisser, «La poesía de fray Luis de León, 
espejo de su alma y de su vida». 
Día 13.—Don José María Alvarez y Mar-
tínez del Peral, «Familia y patria de fray 
Luis de León». 
Día 23.—Don José Fernández Navarro, 
«Amigos y enemigos de fray Luis de León». 
Día 3 de febrero.—Don Rafael Martínez 
Vega, «Labor filosófico-moral de fray Luis 
de León». 
Día 5.—Don Angel González Falencia, 
«Fray Luis de León en la poesía caste-
llana». 
Día 24.—Don Juan Jiménez Aguirre, «Es-
paña en la época de fray Luis de León». 
Día 5 de marzo.—Don Juan Jceé Bau-
tista Martínez, «Lirismo de fray Luis de 
León». 
Están pendientes de la señalación de fe-
cha y tema otras conferencias que corre-
rán a cargo de diversos oradores, entre 
los que se encuentran el padre Zarco y 
dos catedráticos de la Universidad de Sa-
lamanca. 
Autobús arrollado por el tren 
H U E L V A , 29.—El expreso de Sevilla 
arrolló en el paso a nivel de San Juan 
a una camioneta que hace el servicio de 
viajeros de Huelva a Moguer, resultando 
muertos Manuel Fuentes Diez y José Cor-
dero; heridos gravísimos Manuel Garri-
do Domínguez y Manuel Ramírez Alvarez. 
E l conductor, Tomás Perales, sólo sufrió 
heridas leves. 
E l accidente fué debido a no estar bien 
el paso a nivel a consecuencia del tem-
poral. E l chofer, que llevaba echada la 
capota de la camioneta, no pudo ver tam-
poco el tren que se cruzaba. 
E l gobernador ha dispuesto que salga 
un coche do la Brigada sanitaria con mé-
dicos y material de socorro para trasla-
dar los heridos a esta capital. 
Nueva Casa de Correos 
L E R I D A , 29.—El día primero de enero 
próximo se celebrará el acto de entregar 
al Cuerpo de Correos el edificio que se 
ha reconstruido para los servicios de co-
municación. 
También se inaugurará _el servicio de 
autobuses público?, que darán la vuelta 
a la ciudad e irá una ramificación ha-
cia el barrio llamado L a Bordeta. situado 
a dos kilómetros de Lérida y al otro lado 
del río Segre. 
Certamen de trabajo en La Felguera 
O V I E D O , 29.—La Comisión organizadora 
del Certamen del trabajo de L a Felgue-
ra ha telegrafiado al ministerio de Tra-
bajo agradeciendo la declaración oficial de 
aquél por el Gobierno. Al propio tiempo 
invita al ministro para que asista a los 
actos que se preparan y solicita una sub-
vención para atender a los gastos que ha 
de originar. 
« » » 
BT. de la R.—Este Certamen del trabajo, 
que se organiza en L a Felguera. hará el 
TV de los celebrados en aquella^ localidad, 
si bien el que se prepara tendrá sobre los 
anteriores la importancia y aliciente de 
su oficialidad, declarada así por el Go-
bierno. E l hecho tiene importancia, pues 
concurren a este Certamen todas las ma-
nifestaciones de la vida industrial, comer-
cial y a r t é t i c a do Asturias. 
So ignora todavía si este concurso se 
oolobrará on junio del nroximo año, como 
se ha venido anunciando, o en igual mes 
dol 1929. Abonan las posibilidades de que 
sea esta segunda fecha la designada por 
la escasez del tiempo, ya que hay que 
desnrrollar una intensísima campaña de 
orcranización, propaganda, recaudación, et-
cétera. Ello habrá de decidirlo en plazo 
brovfsimo la CoTnisión nr'anizndnra. 
Martínez Anido en Pamplona 
PAMPLONA, 29.—A mediodía llegó el 
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ministro de la Gobernación, que fué re-
cibido en el palacio provincial por todas 
las autoridades y numerosas Comisiones, 
que le cumplimentaron en el salón del 
Trono. Después marchó a la Casa Con-
sistorial, donde habló brevemente de que 
la visita a Pamplona era para ver en Ba-
rañain los pabellones cedidos al Estado 
por el Municipio pamplonés para instalar 
la casa matriz de ciegos y sordomudos. 
L a Diputación le ofreció después nn 
banquete y seguidamente el señor Martí-
nez Anido v is i tó los pabellones de Bara-
ñain, que le causaron excelente impresión. 
E l ministro dijo que si se realiza aquel 
proyecto vendrá con frecuencia. E n el pa-
lacio provincial recibió después a los je-
fes de Cuerpo de la guarnición y segui-
damente regresó a Madrid. 
Los Archivos de Guipúzcoa 
SAN S E B A S T I A N , 29.—La Diputación, 
en su sesión de hoy, se ocupó de la reor-
ganización de los archivos provinciales y 
comenzó a discutir el presupuesto para 
1928, que excede de 22 millonee de pesetas. 
La Universidad de Santiago 
SANTIAGO, 29.—Esta mañana se ce-
lebró una solemne función religiosa dedi-
cada por la Universidad a su insigne 
bienhechor el Obispo de Quito. Asistieron 
el rector, los decanos de las Facultades y 
muchos catedráticos. 
Nuevo arcediano de Tarragona 
TARRAGONA. 29.—Llegó don Ildefonso 
Serrano, nuevo canónigo arcediano, que su-
cederá al doctor Isidro Gomá, actual Obis-
po de Tarazona. 
Felicitación al Cardenal Segura 
T O L E D O , 29.—En la capilla del Sagra-
rio de la Catedral se celebró, costeada 
por. la Cofradía de la Esclavitud, una 
misa en acción de gracias por la elección 
del Cardenal Segura. Asistieron numero-
sos fieles. L a Junta ha telegrafiado al Pr i -
mado expresándole su filial adhesión. 
Ayer pasó el día en Toledo doña Jul ia 
Sáez, madre del Cardenal, con sus hijos, 
don Emiliano y don Quintín. Visitaron 
la Catedral y el Palacio Arzobispal. 
Se registra un terremoto 
T O L E D O , 29.—La- Estación Central Sis-
mológica registró ayer un violento terre-
moto a la diez y ocho horas y treinta y 
dos minutos y cincuenta y nueve segundos, 
con una distancia epicentral de 9.010 ki-
lómetros. 
Chocan un "auto" y una camioneta 
U B E D A , 29.—En una revuelta del cami-
no de Sabiote chocaron ana camioneta y 
un «auto». Este quedó casi destrozado y 
resultó herido uno de sus ocupantes, el 
procurador señor Ferreyol, que fué con-
ducido a esta ciudad, marchando luego a 
Linares, donde vive.. 
Homenaje a Sanchis Bergón 
V A L E N C I A , 29.—El Colegio de Módicos 
dedicará un homenaje a la memoria del 
doctor Sanchis Bergón, presidente que fué 
de dicha corporación. A las once.de la 
mañama en la capilla de la Asociación de 
Caridad, de la que fué fundador, se dirá 
una misa; a las doce será descubierta una 
lápida en la casa donde nació, y por la 
tarde habrá una recepción en el Colegio 
de Médicos. 
— E l fiscal de la Audiencia, señor Mont-
serrat, ha recibido el t ítulo de hijo adop-
tivo de Jijona con un artístico pergami-
no y un marco de talla con el símbolo 
de la Justicia. 
— E l nuevo gobernador civil de esta pro-
vincia, señor Bermúdez de Castro, llega-
rá el sábado por la noche y tomará po-
sesión de su cargo el día primero de enero. 
La pavimentación de Valencia 
V A L E N C I A , 29.—La Comisión correspon-
diente del Ayuntamiento ha acordado con-
ceder a una Compañía norteamericana la 
pavimentación de las calles valencianas en 
vista de la oferta ventajosa hecha por la 
aludida compañía. 
Este acuerdo pasó para su aprobación al 
pleno. 
—Una Comisión del Ayuntamiento de 
Moneada visitó al alcalde de la ciudad, 
marqués de Sotelo, para hacerle entrega 
del título de hijo adoptivo. 
Accidente en un circo 
V A L E N C I A , 29.—El artista Charles, que 
trabaja en el circo España, al realizar un 
ejercicio sobre un aparato de goma elás-
tica, cayó al suelo y al chocar contra una 
barra de hierro se produjo diversas he-
ridas y el desprendimiento de un colmi-
llo. Algunas señoras que presenciaron el 
accidente sufrieron desmayos. E l artista 
herido fué llevado a la Casa de Socorro. 
Vapores de Vigo a Canarias 
V I G O , 29.—Un periódico local publica 
la noticia de que la Compañía Transme-
diterránea ha acordado establecer una lí-
nea fija de vapores que verifiquen ser-
vicio directo desde los puertos del Cantá-
brico a Canarias, con escala en Vigo, los 
lunes de cada semana. Saldrán de este 
puerto en servicio rápido para Cádiz, Las 
Palmas y Santa Cruz de Tenerife. Duran-
te el primer trimestre de 1928 prestarán 
este servicio los vapores «Segaira» y «Es-
iolano», ambos de moderno tipo y dota-
dos de lujosos camarotes para pasajeros. 
Ambos buques tocarán en Vigo también 
al regreso de Canarias. Esto nuevo ser-
vicio ha sido muy bien acogido, especial-
mente por los exportadores y elementos 
afines, tales como importadores de frutos 
canarios y las serrerías de madera que 
desean conquistar el importante mercado 
le aquellas florecientes islas españolas. 
—«Él Pueblo Gallego» publica un extrac-
to telegráfico del artículo de E L D E B A T E 
sobre la reforma del Código Penal. 
Teléfono automático en Zaragoza 
ZARAGOZA, 29.—Mañana se celebrará en 
?ota ciudad el acto de inaugurar el ser-
vicio automático de teléfonos. Hoy fué in-
vitada la Prensa a presenciar las pruebas, 
que resultaron bien. Los periodistas fue-
ron agasajados. 
Bendecirá los aparatos el Obispo de 
Huesca por estar enclavada la Central te-
lefónica en la parroquia de Santa Engra-
cia, que pertenece a dicha diócesis. 
Agasajo a dos nuevos catedráticos 
ZARAGOZA, 29.—En el Casino Mercan-
til se celebró el banquete organizado por 
la Facultad de Medicina en honor de los 
uuevos catedráticos señores Koyo Villano-
va. Morales y Ramón Vinoz, que obtuvie-
ron las cátedras dé Medicina legal e His-
tología de Valladolid, respectivamente. 
Asistieron representaciones de la Univer-
sidad, Real Academia de Medicina, Cole-
gio de Médicos y otras entidades en nú-
mero de 200 comensales. También se re-
cibieron muchas adhesiones, entre ellas la 
del decano de Madrid doctor Recaséns'. 
Al final pronunció breves palabras de 
rlogios para los homenajeados el vicerrec-
tor de. Zaragoza, doctor Rocasolano, y el 
académico doctor García Arista. 
Naufraga el "Asturias" 
frente a Marruecos 
Perecieron ahogados tres tripulantes 
El escultor don Lorenzo Coullaut Valera, autor del monumento 
a Cervantes, a cuyas obras va a darse un decisivo impulso 
Parece que, al fin, tendrá la capital de España el gran monumento 
que sea muestra del amor de los españoles por su más grande artista 
Aquí no se trata de recordar nada a las generaciones futuras. El "Qui-
jote" se encargará de ello. Pero es de elemental justicia, de nacional 
decoro, que Cervantes tenga un gran monumento en la capital de 
nuestra nación. El señor Coullaut Valera, escultor varias veces laureado 
y de sólido prestigio, trabaja con el mayor entusiasmo en la gran obra. 




Se han concedido al Sindicato 
Transradio Español 
o 
Por veinticinco años y sin carácter 
de exclusiva 
Transmitirá gratuitamente una infor-
mación oficial diaria hispanoamericana . 
Por real decreto de 24 del actual, que 
se publica en la Gaceta de ayer, se. ha 
otorgado al Sindicato Traii?r" ' o Ks-
pañol la concesión del derecho a esta-
blecer servicios radioeléctricos de comu-
nicación de carácter internacional eu-
ropeos y extraeuropeos entre España y 
otros países, entendiéndose la concesión 
al enlace con otras lineas y a la comu-
nicación con los barcos en navegación 
fuera de la zona del tráfico costero es-
pañol. 
Determinada, mediante liquidación, la 
situación de la Compañía Nacional de Te-
legrafía sin Hilos, respecto del Estado, 
queda obligado el Sindicato Transradio 
Español a tomar a su cargo la explota-
ción de las estaciones y servicioe que 
aquella Compañía tuviera en explotación. 
Para el servicio costero eepañol, que se 
considera esencial, el Estado, teniendo en 
cuenta los compromisos internacionales 
sobre esta clase de comunicaciones y eo 
bre la protección de las vidas humanas 
en el mar, fijará en el momento oportu-
no, al Sindicato Transradio Español, las 
bases para la explotación de este servicio 
marítimo, dentro de las condiciones eco-
nómicas necesarias. 
E l plazo general de concesión es de 
veinticinco años, contados desde la fe-
cha del decreto, afectando el mismo a to-
das las instalaciones que sucesivamente 
se concedan, así como a los servicios que, 
procedentes de la Compañía Nacional de 
Telegrafía sin hilos, pudieran concederle. 
Dicho plazo quedará prorrogado por la 
tácita por quince años más, si el Estado 
o la Sociedad concesionaria no manifesta-
sen B'.I voluntad de darlo por terminado, 
con un año de antelación al vencimiento 
de aquél. 
Esta concesión no entraña monopolio 
ni exclusiva de ningún género, reserván-
dose en consecuencia el Estado la libre 
facultad dé otorgar otras de igual clase 
o con igual o parecido objeto. 
L a instalación y funcionamiento de las 
estaciones que se establezcan será interve-
nida por el Gobierno por medio de fun-
cionarios del orden militar y civil . 
E l servicio de transmisión y recepción 
será desempeñado totalmente por espa-
ñoles que estén en posesión del t í tulo o 
certificado civil de operador radiotelegra-
fista. Con carácter eventual, el 25 por 100 
del personal antes citado será militar, al 
•«olo efecto de realizar prácticas. 
No podrá efectuarse trabajo alguno de 
instalación sin que antes hayan sido apro-
bados por el ministerio de la Gobernación 
loa planos y memorias descriptivas de 
las estaciones transmisoras, receptoras, 
centro de tráfico, lugares de emplazamien-
to y trazado de las líneas de enlace. 
Se declara de utilidad pública el esta-
blecimiento de este servicio al efecto de 
las expropiaciones que puedan ser proc^ 
dentes. 
Las tasas aplicables para cualquier ser-
vicio radiotelegráfico europeo serán las 
miomas que se apliquen por palabra pura 
y simple en el servicio cursado por línea» 
o cables. Para el servicio internacional ex-
traeuropeo, cuando se trate de conuinicácio-
nts con países hispannninericanos, la tavi 
reducida que haya de aplicarse -e -icjrda 
rá en cada caso. 
Los telegramas oficiales tendrán la 
preferencia que concede el reglamento in-
ternacional; cursará gratuitamente los te-
'oginmas de E.-tado y los telegrama» de 
servicio oficial de otro carácter serán gra-
tuitos hasta el límite de cien palabras dia-
rias, y el resto, a la cuerta parte de la 
Ha vuelto a crecer el Guadal-
quivir. Sevilla estuvo ayer a os-
curas durante unas horas. 
NIEVE Y FRIO~EN TETUAN 
Se restablece el servicio de trenes 
entre Algodor y Castillejo 
—o— 
SUBMARINO DE ARRIBADA 
FORZOSA 
FERROL, 29.—Cerca de la playa de 
Cariño fondeó el submarino francés 
Thetis, que, procedente de La Pallise, 
se dir igía a Orán. 
La arribada obedece a averías que 
sufre por el temporal. 
NIEVE Y AGUA EN LERIDA 
LERIDA, 29.—El río Segura baja con 
una crecida en su caudal muy impor-
tante, aun cuando por ahora no se te-
men inundaciones. Persiste en la alta 
montaña el temporal de nieve y agua. 
SEVILLA A OBSCURAS 
SEVILLA, 29.—Hoy se ha reproducido 
el temporal, después de haber habido doí 
días relativamerute buenos. Se deja sen-
t i r un frío intenso, pocas veces conocido 
en esta ciudad, y llueve copiosamente 
El río Guadalquivir ha vuelto a expe-
rimentar gran crecida. En el alumbra-
do eléctrico hubo grandes averías, y 
durante dos horas Sevilla ha estado casi 
a obscuras. 
El vapor «Carpió», que in tentó salir 
por el Guadalquivir con cargamento de 
naranja hacia Inglaterra, embarrancó er, 
la punta llamada de los Remedios. Se 
realizan trabajos por' los remolcadores 
para- ponerlo a flote, y se espera lo 
grarlo mañana . 
DECRECE L A SUBIDA DEL TAJO 
TOLEDO, 29.—Hoy ha descendido con-
siderablemente el nivel de las aguas da! 
Tajo, si bien éste es todavía mayor del 
ordinario. 
Esta tarde se ha reanudado el servi-
cio de trenes en la línea de Algodor a 
Castillejo. . 
INTENSO FRIO EN TETUAN 
TETUAN, 29.—Ha decrecido el tempo-
ral de lluvias y reina ahora un viento 
Norte que produce intenso frío. Ha ne-
vado copiosamente sobre las posicio-
nes enclavadas en las alturas, y esto 
origina grandes molestias a las tropas 
que las guarnecen. 
El desbordamiento de los ríos ha 
causado grandes pérdidas en los cam-
pos, y muchos indígenas han tenido 
necesidad de abandonar sus aduares 
para buscar refugio en la espesura de 
las montañas . Se sabe han perecido 
algunos arrastrados por la corriente. 
Aprovechando la calma que ofrece el 
día de hoy, los saldados se han dedi-
cado a restablecer las comunicaciones, 
sobre todo, con la zona de Larache, 
! completamente interrumpida. 
TEMORES DE INUNDACION EN 
CASABLANCA 
De la cárcel de Tetuán se han fuga-, TANCF.H, 9,—Durante la visita techa 
do varios presos por míster Steeg a la región del Garb, 
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NOTAS POLITICAS 
La liquidación del presupuesto 
es muy favorable 
La Asamblea Nacional invitada a 
la Conferencia parlamentaria de 
Comercio de Bruselas 
zona francesa 
Nota para la Prensa.—Marchó a Te-
tuán, pasando antes por Sevilla para 
examinar las instalaciones del pabellón 
de Marruecos de la Exposición de aque-
lla ciudad, el director de Intervención 
civil y Asuntos generales del (protec-
torado. Le despidieron el director go-
neral de Marruecos y Colonias y el jefe 
de la Sección civil de Marruecos, señor 
López Oliván. 
Visitaron al general Jordana el coro-
nel jefe del Depósito de la Guerra; el 
señor Valle, consejero de la Compañía 
española de Minas del Rif, don Tomás 
el residente general ha podido apreciar 
los grandes daños ocasionados por las 
inundaciones en numerosas granjas de 
labor, convertidas en verdaderas islas. 
Los indígenas huyen despavoridos con 
el ganado que pueden salvar de la inun-
dación. En las zonas de Kenitra y Ua-
zán son varios los puentes que amena-
zan derrumbarse. Al norte de Fez los 
daños son también considerables y va-
rios puentes ofrecen peligro. El tren de 
Tánger llegó a Fez con ocho horas de 
retraso, después de varios trasbordos. 
En Casablanca se tomen, igualmente, 
Inundaciones por la enorme crecida 
Pronto se sabrá detalladamente la no-
table reducción que ha experimentado 
el déficit, en virtud de la liquidación 
de los presupuestos del Estado corres-
pondientes a 1927. 
A pesar de que han concurrido cir-
cunstancias adversas—alguna de carác-
ter involuntario, pero apremiante, como 
Jos temporales, registrados en Marrue-
eos durante la última primavera, otras 
deliberadamente suscitadas por el Go-
bierno, tales los decretos sobre protec-
ción a familias numerosas y descuento 
sobre utilidades, que suponen invertir 
18 y 14 millones, respectivamente—, lu 
cifra de disminución del déficit permito 
colegir a los ministros una nivelación 
de las cuentas del Estado durante «il 
ejercicio próximo. 
Invitación a la Asamblea 
Nota oficiosa.—»La. Conferencia parla-
mentaria internacional de Comercio, 
cuyo Consejo radica en Bruselas, se 
ha dirigido oficialmente a la Asamblea 
Nacional invitándola a que se haga re-
presentar en la catorce Conferencia ple-
naria que ha de celebrarse en Par ís 
en el Palacio del Senado, en el mes 
de junio del año próximo; y conoce-
dor el Gobierno de esta honrosa invi-
tación, ha autorizado, complacido, su 
aceptación. 
Persigue la expresada Conferenria que 
de año en año ha logrado agrupar ma-
yor número de adhesiones, poner en 
contacto a los rcpresentantPs de las di-
versas democracias y establecer entre 
ellos vínculos personales que hagan fe-
cundos los estudios de su especial fina-
lidad, dentro de un espíritu amplio que 
permita cohonestar los intereses pecu-
liares de cada pueblo con el estaWeci-
miento de una verdadera solidaridad 
universal, formando una atmósfera pro-
picia para encontrar soluciones inspira-
das en principios de equidad beneficio-
sos para el porvenir económico del 
mundo. 
De la importancia de las materias 
que llenarán la atención de la próxima 
Conferencia da idea el índice de las 
que han de ser objeto de debate, entre 
las que figuran temas tan interesantes 
como los referentes a las condiciones 
necesarias para establecer de común 
acuerdo entre los pueblos el desarme 
económico desde el punto de vista de 
los aranceles, y las bases sobre las 
que se podrían asentar tratados de co-
mercio, a largo plazo, que asegurasen 
una igualdad de trato a las naciones 
contratantes. 
El hecho, por otra parte, de haber si-
do invitada la Asamblea Nacional de 
España a tomar parte en tales traba-
jos, pone de relieve la mprec 'da aten-
ción e importancia que en el extran-
jero se la otorga, donde cononénrlose 
oerfectamente su especial estructura-
ción orcránica nacional, y sus peculia-
res ntribuciones y competencia, se so-
licita su colaboración al lado de los 
representantes de las democracias de 
los demás países, en el estudio de las 
más importantes materias económicas 
internacionales.» 
Alvarez, del Cuerpo de Aduanas del pro- del río «uskura , cüyaa aguas hicieron 
tectorado y el presidente de la Audien 
cia de León. 
T a m b i é n le v i s i tó el general Goded, 
con el que conferenc ió extensamente. 
F U G A D E P R E S O S 
T E T U A N , 29.—Anoche se fugaron de 
la cárce l de esta ciudad tres desertores, 
autores del reciente importante robo 
en la joyer ía «La Gira lda» , T a m b i é n si 
fugó el desertor y c é l e b r e estafador Na-
varrete, quien ha logrado por sexta vez 
evadirse de las c á r c e l e s y calabozos. Con 
ellos se evadieron José R o d r í g u e z y José 
Y a g ü e , condenados a quince años de pre-
sidio por robo y homicidio, respectiv¿i-
mente. Para lograr la fuga fundieron 
un cable de la luz y se escaparon por 
un escalo preparado de antemano. L a 
P o l i c í a y la G u a r d i a c iv i l realizan tra-
bajos para lograr su captura. 
"—Para descansar m a r c h ó unos días 
con permiso el coronel de Estado Mayor 
don Antonio Aranda. L e s u s t i t u i r á du-
rante su ausencia don Manuel Lonlaga. 
—Durante la pr imera quincena del 
mes actual las Intervenciones mil i taies 
han recogido 73 fusiles de diversos sis-
temas, 125 espingardas y gran cantidad 
de armas cortas y blancas. 
P R O P A G A N D A H I S P A N O A M E R I C A N A 
T A N G E R , 29—Procedentes de Cádiz 
llegaron hoy. a esta ciudad varios es-
tudiantes americanos, pertenecientes a 
la U n i ó n Iberoamericana de Madrid, 
que realizan una labor de cultura para 
el acercamiento y confraternidad entre 
E s p a ñ a y América . Es ta noche celebra 
rán un acto con tal objeto en el local 
del Casino Españo l , cedido para tal 
fin. 
S E S O M E T E L A T R I B U D E B U T A Ñ A N 
R A B A T , 29.—El comandante de l a re-
g ión de Marrakés , general Hure, al 
frente de su Estado Mayor, ha recibido 
con solemnidad a Delegaciones de u-das 
las fracciones de la tribu de Bu Tanau 
las cuales han hecho s u m i s i ó n , afirman 
do su voluntad de conducirse en lo su 
cesivo cual fieles servidores del Magzén 
bajo la fiscalización de F r a n c i a . 
E s a sumis ión , que abarca a 7.000 ta 
milias, es de gran importancia, no sólo 
por la fuerza n u m é r i c a que reprcsonti 
esa tribu, sino, a d e m á s , porque merced 
a el la podrán emprenderse los trabajos 
para extender los beneficios del Protec-
torado, y principalmente a asegurar la 
comunicaciones con la^ comarcas del 
extremo Sur. 
saltar el colector de la ciudad. Vafios 
almacenes han quedado anegadofi. La 
Prensa de Casablanca aconseja calma a 
la población, y asegura que no existe 
peligro. La lluvia sigue siendo torren-
cial, y esto hace aumentar los temores 
en las distintas zonas. 
UN BUQUE ESTRELLADO CONTRA 
L A COSTA 
TANGEH, 29.—El buque español Astu-
rias, que había salido de Málaga para 
pescar en las costas marroquíes, sorpren-i la(j fie ia Moa y propósito surgidos en 
Un mapa de Marruecos 
Esta tarde, a las seis, se hará entrega 
al jefe del Gobierno en su despacho del 
Palacio de Buenavista, por el coronel 
jefe del Depós i to , de un mapa de Ma-
rruecos, escala 1:' 200,000. 
El ministro de Gracia y Justicia, 
indispuesto 
Ayer no as i s t ió a su despacho oficial, 
por encontrarse ligeramente indispues-
to, el ministro de Gracia y Justicia. 
Por prescr ipc ión facultativa, tampoco 
podrá abandonar el señor Ponte su do-
micilio en el d ía de hoy. 
El donativo de los funcionarios 
L a real orden relativa al donativo de 
los funcionarios para el monumento a 
Cervantes, que publ icará m a ñ a n a la Ga-
ceta, dice: 
«Conocedor el Gobierno de su maies-
dido por el temporal, «fué a estrellarse 
un la costa de la zona francesa, a la 
altura del Zoco el Arbaá del Gharb. 
Tres de los once hombres que tripulaban 
el barco, perecieron ahogados. Los ¿al-
vados ganaron tierra, y a pie, bajo la 
l luvia torrencial, y por terrenos inun-
dados, fueron al Zoco el Arbaá, dondn 
se les a u x i l i ó , y desde allí manda-
dos a la zona e s p a ñ o l a . 
* * * 
t.re los funcionarios de Estado, consis-
tentes en manifestar el aprecio que ban 
hecho de la reforma tributaria qué re-
duce el descuento a que ven ían someti-
dos sus haberes, cediendo por una ŝ -la 
vez parte del beneficio que rpciben pi/r 
la regia d i spos i c ión , con destino a un 
fin de alta s ign i f i cac ión culiural y pa-
triótica, lia estimado aceptable la ofer-
ta, y ha creído iiucrpre;ar el sentir del 
pueblo español , que no puede ceder a 
MALAGA, 29.—La Pesquera E s p a ñ o l a nadie él cumplimiento del honroso de-
recibió un telegrama en el que se le, ber de ser él quien erija un monumen-
participa el naufragio del vapor Astu- to a Cervantes, aplicando el importe dei 
ñ a s , en aguas de Larache . donativo que sp ofrece a la t e n n i n a r i ó n 
E l Asturias h a b í a salido de Málaga el de las obras del referido monumento, 
día de Nochebuena, llevando siete pa- que fué adjudicado en concurso al es-
sajeros, de los cuales se sabe que se 
han ahogado tres. 
95 smertos en el chope 
de dos barcos tarcos 
Los capitanes de los dos buques 
han sido detenidos 
—o— 
L O N D R E S , 29.—Telegrafían de Cons-
tantinopla a l « D a i l y T e l e g r a p h » que <;n 
el siniestro m a r í t i m o ocurrido hace d ías 
en el mar de M á r m a r a perecieron aho-
gadas 95 personas. 
Los capitanes de los buques «Sev ind-
je» y «Mármara» han sido detenidos y 
puestos a d i s p o s i c i ó n de las autor idado í 
m a r í t i m a s . 
tarifa ordinaria. También trnnsmitirá, ion 
enrácter gratuito, una información diaria 
liispanoamoricana hasta el l ímite de 200 
palabras ajustadas a las notas que el Go-
bierno le entregue. E l servicio meteoroló-
gico será transmiticlo gratuitamente. 
A la terminación del plazo de concevión 
u de su prórroga, todas la« instalaciones 
en España del Sindicato Transradio Es-
pañol pasarán a ser propiedad del Estado, 
sin indemnización alguna. 
Un brasero iecendia msa 
fábrica francesa 
Mil cien obreros quedarán sin trabajo 
—o— 
S U R E S N E S , 29.^i:n brasero quo e;ta 
ba e n e e n d i é n d o s e en una fábrica de ca-
miones a u t o m ó v i l e s o r i g i n ó un incen 
dio, que, en pocos momentos, adqui-
rió gran incremento, quedando destrui-
da una parte del edificio. 
Hesultú herido un obrero, y mil cien 
tu quedarán sin trabajo, a consecuen-
cia de la des t rucc ión de parte de l a 
fábrica. 
cultor señor O'utlaut Valera, y que se-
rá honor nacional que se halle termina-
do para cuando España reciba la visl 
ta de los extranjeros que lian de venir 
a tra ídos por las grandes Exposiciones 
de Barcelona y Sevilla. 
Todo español dt'be a las obras del tu 
mortal Cervantes, sobre todo, al ¡ib^o 
insuperable del Quijoic, momentos de 
suprema emoc ión y un ínt imo nrguüo 
nacional, que ahora se ofrece ocas ión 
propicia de compensar, contribuyendo 
con un modesto óbolo a la construcc ión 
del monumento, insp irándose en el ejem-
plo que con su iniciativa ofrecen los 
'uncionarins civiles, uspañoles , pues los 
militares y marinos, tan enlazados es-
piritualinente con el Mfonco de Lepan-
to. vienen y a contribuyendo a este fin. 
Y con el propós i to de hacer m á s ge-
neral y menos sensible el esfuerzo, su 
majestad el Pey (que Dios guarde) se h.'i 
ha servido disponer se invite a todos 
'os funcionariotí del Estado, provincias 
v Municipos, Emprimas banoarias ? 
industriales y clases pasivas y simila-
res, a ceder el uno por ciento del nabar 
mensual del mes de enero de 1928, así 
como a las entidades y particulares' que 
quieran participar en la aportac ión, b im 
enlemlido que por lo que respecta a In-
hábil ilaciones oficiales, SP supondrá ÜT 
niilido el descuento de los p^rcepio-'.-s 
de fondos públ icos , salvo mani fes tac ión 
en contra, y que se deberá rendir cuen 
tas de lo recaudado a la Junta ya cons-
tituida, que para este solo efecto sera 
ampliada con un funcionario civil , un 
marino, un militar, uno de banca, otro 
de imlustria particular y un sacerdott!, 
h a c i é n d o s e públ ico el resultado de lá 
suscr ipc ión en la Gaceía de Madrid. 
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IOS "RECORDS" MUNDIALES DE AVIACION HOMOLOGADOS OFICIALMENTE 
Próximos combates de üzcudun. E! Trofeo Guerrero. El campeonato de España de "cross 
country' se disputará el 25 de marzo. Los deportes de invierno en los Juegos Olímpicos. 
AVIACION 
Los «records» del mundo en la 
actualidad 
La Federación Aeronáutica Internacio-
nal ha homologado los records última-
mentó establecidos y ha fijado la lista 
oficial de las hazañas mundiales. 
Esta lista comprende 72 records, que 
se deecomponen, según los aparatos, en 
los siguientes: 9 de aviones ligeros, 29 da 
hidroaviones y 34 de aviones. 
El año de 1927, que pronto va a expi-
rar, puede decirse que es el año de los 
records, pues se establecieron nada me-
nos que 51 records. 
Los 72 records mencionados se han re-
gistrado en estos cinco años últimos. Por 
los años, la clasificación se establece 
como sigue: 
En 1923 2 records. 
En 1924 3 » 
En 1925 11 a 
En 1926 5 ^ 
En 1927 51 . 
Total 72 
Desgraciadamente, no aparece ninguna 
h a z a ñ a española. Por países, dichos re-
cords se reparten del siguiente modo: 
Estados Unidos 20 records. 
Alemania 20 » 
Francia 16 » 
Italia 6 » 
Suiza 5 » 
Inglaterra 2 » 
Checoeslovaquia 1 » . 
Hungr ía 1 » 
Suecia 1 » 
He aquí los detalles de todos los re-
cords de aviación: 
Aviones 
Distancia en circuito cerrado.—Edzard 
y Ristres (Alemania), 4.660 kilómetros 
628 metros; 3, 4 y 5 de agosto de 1927. 
Duración. — Edzard y Risties (Alema-
nia). 53 h. 42 m. 31 s.; 3, 4 y 5 de 
agosto de 1927. 
Distancia en línea recia.—Chamberlin 
y Levine (Estados Unidos), 6.294 kiló-
metros; 4, 5 y 6 de junio de 1927. 
.dlíura.—Donasi (Italia), 11.827 metros; 
22 de diciembre de 1927. 
Veíocidad.—Bonnet (Francia), 443 kiló-
metros 170 metros; 11 de diciembre 
de 1924. 
Velocidad (1.600 fciírfmeíros). — Bettis 
(Estados Unidos), 401 kilómetros 279 me-
tros; 12 de octubre de 1925. 
Velocidad (500 kilómetros). — Sadi Le-
cointe (Francia), 306 kilómetros 698 me-
tros; 23 de junio de 1924. 
Velocidad (1.000 kilómetros). — Lasne 
(Francia). 248 kilómetros 296 metros; 29 
de agosto de 1925. 
Velocidad (2.000 fclWmeíros). — Lasne 
(Francia), 218 kilómetros 759 metros; 12 
septiembre de 1925. 
CON' 500 KILOS DE CARGA UTIL 
Duración—Schnacbele y Loóse (Alema-
nia), 22 h. 11 m. 45 s.; 21 y 22 de marzo 
de 1927. 
Disíoncia.—Schnaebele y Loóse (Alema-
nia), 2.735 kilómetros 586 metros; 21 y 22 
de marzo de 1927. 
zliíura.—Harris (Estados Unidos), 8.578 
metros; 21 de marzo de 1927. 
Velocidad (100 kilómetros). — Lasne 
(Francia), 20.1 kilómetros 030 metros; 7 de 
octubre de 1925. 
Vcíocidad ( 500 kilómetros). — Lasne 
(Francia), 249 kilómetros 618 metros; 
1 de septiembre de 1925. 
Vcíocidad (1.000 fcílrfmcíros). —Lasne 
(Francia), 236 kilómetros 28 metros; 14 de 
mayo de 1926. 
Veíocidad (2.000 JcíWmeíros).—Stem-
ídor (Alemania). 205 kilómetros 407 me-
tros; 31 de jul io de 1927. 
1.000 KILOS DE CARGA UTIL 
Duración.—Horn (Alunama), 14 ho-
ras 23 m. 45 s.; 4 de abril de 1927. 
Distancia—Stelndorf (Alemania), 2.315 
kilómetros 338 metros; 31 de jul io d9 
/ l i íu ra . -S te indorf (Alemania), 6.80a 
metros; 12 de agosto de 1927. 
Veíocidad (sobre 100 Jciidmeíros).—Las-
ne-(Francia), 246 kilómetros 440 metros; 
16 de octubre de 1925. 
Veíocidad (500 /cíWmeíros).—Jesek (Che-
coeslovaquia), 230 kilómetros 929 metros; 
13 de octubre de 1927. 
Veíocidad (1.000 kiídmeíros) .-Steindorf 
(Alemania), 214 kilómetros; 28 de julio 
de 1927. 
Veíocidad (2.000 fciídmeíros).—Steindort 
(Alemania), 205 kilómetros 407 metros 
31 de julio de 1927. 
2.000 KILOS DE CARGA UTIL 
Duración.—Risties (Alemania), 13 ho-
ras l m. 12 s.; 29 de junio de 1927 
Disíancia.—Steindorf (Alemania), 1.750 
kilómetros 649 metros; 31 de jul io de 
1927. 
/4Uwra.—Antonim (Italia), 6.262 metros 
26 de mayo de 1927. • 
Veíocidad (sobre 100 kilómetros).— 
Steindorf (Alemania), 216 kilómetros 107 
metros; 29 de ju l io de 1927. 
Veíocidad (500 /ciídmeíros).—Steindorf 
(Alemania), 215 kilómetros 378 metros; 
28 de julio de 1927. 
Velocidad) (1.000 kiírfmeíros).—Stein 
dorf (Alemania), 214 kilómetros 855 me-
tros; 28 de jul io de 1927. 
5.000 KILOS DE CARGA UTIL 
Duracidn.—Bossoutrot (Francia), 1 ho-
ra 12 m. 21 s.; 16 de noviembre de 1927 
i4Kara—Bossoutrot (Francia). 3.586 me-
tros; 16 de noviembre de 1927. 
De la mayor carga transportada a 
2.000 metros de aiíura.—Bossoutrot (Fran-
cia), 16 de noviembre de 1925; 6.000 k i 
los. • 
De distancia en circuito cerrado con 
aprovisionamiento.—Smhh y Richter 'E 
tados Unidos), 37 h. 15 m. 14 s.; 22 y 28 
de agosto de 1923. 
Aviones ligeros 
Primera categoría (dos plazas 
menos óe 400 fcUos.) 
Distancia en circuito cerrado.—Finat 
y Labric (Francia), J.146 kilómetros 839 
metros; 20 de octubre de 1927. 
Distancia en línea r e c i a . - S e ñ o r a y se 
flor Finat (Francia), 868 ki lómetros; 2: 
de octubre de 1927. 
/líiura.—Rabne y Lofink (Alemania) 
5.630 metros; 9 de octubre de 1927. 
Velocidad HOO kilómetros).—!, Baumer 
y Puls (Alemania); 191 kilómetros 959 
metros; 10 de julio de 1927, 
Segunda categoría [una plaza de 
menos de 200 kilos). 
Distancia en circuito cerrado.—Kasza-
l a (Hungría), 650 ki lómetros; U de sep 
tiembre de 1927. 
Tercera categoría [una plaza de 
200 a 350 fciíos). 
Distancia en circuito cerrado—Kinp-
ping (Francia), 1.581 kilómetros 840 me-
tros; 26 de octubre re 1927. 
Distancia en línea recia.—Kinpping 
(Francia), 1.400 ki lómetros; 30 de octubre 
de 1927. 
^í iura.—Baumer (Alemania), 6.782 me-
tros; 8 de julio de 1927. 
Velocidad (100 kilómetros.)—Broná (In-
glaterra); 300 kilómetros 100 metros; 24 
de agosto de 1927. 
Hidroaviones 
Distancia en circuito cerrado—Con-
nell-Rod (Estados Unidos), 2.525 kilóme-
tros; 15 y 16 de agosto de 1927. 
Duración. — Schildaner-Kyle (Estados 
Unidos), 28 h. 36 m. 27 s.; 1 y 2 de 
mayo de 1925. 
Distancia en línea recia.—Rodgers-Con-
nell (Estados Unidos), 2.963 ki lómetros; 
31 de agosto y 1 de septiembre de 1926. 
/lííwra.—C. C. Champrón (Estados Uni-
dos), 11.581 metros; 4 de jul io de 1927. 
Veíocidad.—Bernardi (Italia). 479 kiló-
metros 290 metros; 4 de noviembre de 
1927. 1 
Veíocidad (100 toWmeiros).—Webster 
(Inglaterra), 456 kilómetros 522 metros; 
26 de octubre de 1927. 
Velocidad (500 /.-iidmeiros).—Ofstie (Es-
tados Unidos), 259 kilómetros 328 metros: 
25 de octubre de 1926. 
Velocidad (1.000 Jciídmeiros). — Irvine 
(Estados Unidos), 210 kilómetros 716 me-
tros; 21 de mayo de 1927. 
Velocidad (2.000 kiWmeiros).—Wágner-
Zimmer (Suiza), 172 ki lómetros; 10 de 
agosto de 1927. 
500 KILOS DE CARGA UTIL 
Duracidn.—Cohnell-Rodd (Estados Uni-
dos), 20 h . 45 m . ; 15 y 16 de agosto 
de 1927. 
Disíancia.—Connell-Rodd (Estados Uni-
dos), 2.525 ki lómetros; 15 y 16 de agos-
to de 1927. 
/liíura.—Henderson (Estados Unidos), 
6.760 metros; 14 de abril de 1927. 
Veíocidad (sobre lüü fciiomeiros).—Ga-
llaway (Estados Unidos), 236 kilóme-
tros 998 metros; 23 de abril de 1927. 
Veíocidad (500 kilómetros). — Barner 
Estados Unidos). 218 kilómetros 908 me 
tros; 30 de abril da 1927. 
Veíocidad (1.000 fciíd metros).—Suter 
bock (Alemania). 181 kilómetros 447 me 
tros; 11 de mayo de 1927. 
Keíoctdad (2.000 /tiWmeiros).—Wágner 
Zimmer (Suiza), 172 ki lómetros; 10 
de agosto de 1927. 
1.000 KILOS DE CARGA UTIL 
Duración.—Connell y Pope (Estados 
Unidos). 11 h. 7 m. 18 s.; 8 de jul io 
de 1927. 
Disiancia.—Wágner y Zimmer (Suiza), 
1.600 kilómetros; 8 de agosto de 1927. 
/í i íura.—Wágner (Suiza). 3.831 metros; 
18 de jul io de 1927. 
Veiocidod (100 ftiidmeíros).—Ristres 
Alemania), 196 kilómetros 78 metros; 
1 de junio de 1927. 
Velocidad (500 /tiidmeiros).—Passaleva 
(Italia), 190 kilómetros 637 metros; 30 
de diciembre de 1926. 
Velocidad (1.000 kiWmeíros).—Lindner 
íSuecla), 171 ki lómetros; 6 de agosto 
de 1927. 
2.000 KILOS DE CARGA UTIL 
Duracidn.—Connell y Pope (Estados 
Unidos), 11 h. 7 m. 18 s.; 8 de jul io 
de 1927, 
Disiancia.-Connell y Pope (Estados 
Unidos), 1.525 kilómetros 189 metros; 8 
de jul io de 1927. 
/4iíura.—París (Francia), 6.684 metros; 
19 de agosto de 1927. 
Velocidad (100 fciídmeíros).—Wágner y 
Zimmer (Suiza). 190 kilómetros 435 me-
tros; 4 de agosto de 1927. 
Veíocidad (500 /ciídwcíros).—Passaleva 
(Italia), 173 kilómetros 567 metros; 19 
de octubre de 1926, 
Veíocidad (100 fciídmeíros).—Passaleva 
(Italia), 166 kilómetros 363 metros; 23 
de diciembre de 1926, 
De ia magor carga transportada a 
2.000 metros de cíiura.—Connell y Rodd 
(Estados Unldós). 3.504 ki lómetros ; 18 
de agosto de 1927. 
PUGILATO 
Uzcudun-Pat Lester 
NUEVA YORK. 29.—El próximo com-
bate de Uzcudun, que se celebrará el 
lunes próximo en Newark. contra Pat 
Lester. ha despertado no poco interés. 
Será una nueva ocasión para aquilatar 
los verdaderos méri tos del púgil espa-
ñol. Este ha dado ya por terminado su 
entrenamiento. En loa círculos deporti-
vos, si no de un modo unánime, la ma-
yoría cree en la victoria de Uzcudun. 
Uzcudun contra Robert o Cagnon 
BOSTON, 29.—Paulino Uzcudun ha fir-
mado contrato para celebrar un match 
con el boxeador que resulte vencedor 
en el que tendrá lugar el viernes pró-
ximo entre el italiano Roberto Robert 
y el americano Jack Cagnon, 
El Trofeo Guerrero 
El domingo próximo, día 1 de enero, 
a las once y media de la m a ñ a n a , se 
celebrará en el Circo de Price la se-
gunda reunión del interesante concur-
so por el Trofeo Guerrero, que tanto 
interés ha despertado a la afición ma-
drileña. 
El programa comprenderá los slguien 
tes encuentros: 
Carlos Zubiaurri contra Martín Mar 
tín. Pesos moscas. 
Emilio Iglesias contra Emilio Zabala. 
Pesos extraligeros. 
Luis Jiménez Malpica contra Juan 
Ruiz. Pesos plumas. 
Eduardb García Alvarez contra Avén-
elo Sánchez. Pesos moscas. 
Claudio Oliveras contra José Sán-
chez. Pesos ligeros. 
Herminio Calvo contra Mariano Rul¡s. 
Pesos semimedianos. 
Alfonso López Calvo contra Enrique 
Gonzólpz. Pesos medios. 
Suplentes: 
Angel Cardenal contra Antonio Moya 
Moscas. 
Francisco Fresna contra Jlmmy Sam 
som. Moscas. 
Anpel Falagán contra Alberto Alme 
la. Extraligeros. 
Ramón Medina contra Francisco Gar-
cía Brañez. Plumas. 
Francisco Jordá contra José Esteban. 
Ligeros. 
[ Pedro González contra Narciso Gar-
Jcla. Welt^rs. 
Felipe de Pablos contra Anastasio Zo-
rri l la. Medios. 
Se ruega a todos los participantes 
se presenten el viernes y sábado, de 
ocho a diez de la noche, en la calle 
del Pez, 11, bajo, para recoger las con-
traseñas y recibir instrucciones. 
CROSS-COUNTRY 
Campeonato de E s p a ñ a 
El campeonato nacional de teross coun-
try», fijado en un principio para el mes 
de febrero, se ha aplazado para el día 
25 de marzo. 
Se sigue lo establecido en cuanto a la 
población. Se correrá en Santander, 
JUEGOS OLIMPICOS 
E l alojamiento en Amsterdam 
Recibimos una circular del Comité 
organizador de los Juegos OUmplCQfi de 
Amsterdam, en la que se nos participa 
que no pudiendo ocuparse más que del 
alojamiento de los participantes en los 
Juegos, de los delegados oficiales y de 
los periodistas, el Comité ha encarga-
do al Sindicato de Iniciativa de Ams-
terdam Het Koggeschip (Reguliongracht, 
109) de ocuparse del alojamiento de to-
dos cuantos quieran presenciar los Jue-
gos y lo soliciten con la anticipación 
debida. 
El Sindicato ha aceptado el encar-
go y con el apoyo del Municipio y del 
Comité Olímpico holandés t r a t a rá de 
dar plena satisfacción, en tanto cuanto 
sea posible a todas las demandas. 
El Comité de alojamiento consagra-
rá toda su atención y voluntad al ma-
yor servicio de alojamiento. 
Deportes de invierno 
Al publicar el programa general de 
los próximos Juegos Olímpicos, indica 
mos exclusivamente las fechas corres-
pondientes a los Deportes de Invierno, 
del 11 al 19 de febrero. Hoy podamos 
detallar las distintas pruebas que se 
han de celebrar en Saint Moritz. 
Día 11.—A las diez, ceremonia de 
apertura e inmediatamente se jugará 
e l ' primer partido de hockey. Al me-
diodía se jugarán dos partidos de hoc-
key. 
Día 12.—Concurso de esquíes poi 
equipos (militares). Tres partidos de 
«hockey». Carreras de caballos sobre 
nieve. 
Día 13.—Patinación sobre 500 metros. 
Varios partidos de hockey. Patinación 
sobre 5.000 metros. 
Día 14.—Concurso de esquíes, gran 
fondo. Pat inación sobre 1.500 metros. 
Pat inación artística (figuras detemrna 
das) para caballeros y señoras. Uno o 
dos partidos de hockey. Pat inación so 
bre 10.000 metros. 
Día 15.—Patinación artíst ica (figuras 
de libre elección) para caballeros y se-
ñoras. Varios partidos de hockey. 
Día 16.—S/ceíeion, tres eliminatorias 
Patinación artíst ica, pruebas por pare 
jas. Bobslcigh, dos eliminatorias. 
Día 17.—Concurso de indo en esquíes 
Semifinales de húeUéíl. Bohsleigh, dos 
•liminatorias siguientes. 
Día 18.—Concurso de esquíes : saltos 
Día 19,—Final de hockey. Ceremnnis 
de clausura de los Juegos Olímpicos 
Deportes de Invierno), 
FOOTBALL 
De la Liga Maximallsta 
SANTANDER. 29.—El domingo próximo 
se jugará en los Campos de Sport el 
partido Racing Club contra Club Celta, 
correspondiente al concurso de la Liga 
Maximalista. 
Concurso de campeones 
BILBAO, 29.—El domingo se disputará 
en San Mamés el segundo partido en-
tre el Athletic Club y el Arenas Club, 
que corresponde al torneo de campeo-
nes. 
Los partidos internacionales de 1928 
En el boletín de la Federación Inter-
nacional de Football Assucialion apare-
cen los partidos que se indican a con-
tinuación, que se jugarán durante el 
año 1928, a partir del 1 de enero, hasta 
el concurso futbolístico de los próximos 
Juegos Olímpicos: 
ENERO 
Día i—I ta l i a contra Suiza. En Gónova. 
Día 8—Portugal-España. En Lisboa. 
Bélgica-Austria. En Lieja. 
FEBRERO 
Día 5,—Italia-Hungría, En Roma. 
Día 19.—Bélgica-Irlanda. En Lieja. 
Día 21—Francia-Irlanda. En Par í s . 
MARZO 
Día 11.—Suiza-Francia. En Lausana. 
Día 25.—Holanda-Bélgica. En Amster-
dam. 
Día 31.—Inglaterra - Escocia. En Lon-
dres. 
ABRIL 
Día 1.—Bélglca-Holanda. En Amberes 
Luxemburgo-Francia. En Lu 
xemburgo. 
Suiza-Alemar"-i. En Berna, 
Día E9.—Francia-Portugal. En Par ís . 
Suiza-Italia. En Berna. 
MAYO 
Día 23.—Francia - Checoeslovaquia. En 
Par ís . 
El partido Parls-Viena se jugará en 
Par ís el día 15 de enero, y París-Berlín 
también en Pa r í s el 25 de marzo. 
GOLF 
Campeonato de Cata luña 
El campeonato de golf de Cataluña 
fué ganado por míster P. C. Hutcheson. 
Venció en la final a míster G. A. Love-
day. 
AUTOMOVILISMO 
Cámara Gremial Española del Automóvil 
Ayer celebró junta general extraordi-
naria la Cámara Gremial Española del 
Automóvil, de Madrid, presentando la 
J i r t a directiva el estadr da cuentas y 
Memoria anual, que fueron aprobados 
PQ-. unanimidad, con un voto de gra 
cias para los que han venido dirigién-
rióla por su acertada gestión y bennA-
cios obtenidos en favor de la industfia 
y comercio autom )vui?tA. 
La nueva Junta directiva ha quedado 
constituida por don Julián Olave Videa, 
presidente; don Wifredo Furió Gulllot, 
vicepresidente; don José Di-Malta, tejo-
rero, y don Francisco Pastor, secreta-
rio. 
* * * 
Convocados por a Cámara GremiJi 
Española del Automóvil, se reunirán boy 
viernes, día 30, a las nueva y media 
de la noche, en el Círculo de la Unión 
Mercantil los vendedores de gasolina, 
para darles cuenta la Comisión- de las 
gestiones realizadas. 
Circuito de La Garoupe 
NIZA, 29.—Se ha decidido que el Cir-
cuito de la Garaupe se dispule el día 9 
de abril sobre un recorrido de 300 kiló-
metros. Los premios ascenderán a 200.000 
francos. 
PELOTA VASCA 
Campeonato «amateur» a pala 
El domingo próximo, a las once da 
la mañana , se celebrarán en el Frontón 
Jai-Alai los siguientes partidos de cam 
peonato a pala entre amateurs. 
Madariaga y Olaso (del Athletic Club) 
contra Santlsteban y Sagüe.a fde la Real 
Sociedad Gimnástica Española). 
Urniza y Vega (del Real Madrid F. C.) 
contra Angulo y Aguirre (del Athletic 
Club). 
PEDESTRISMO 
La prueba Jean Bouin 
BARCELONA. 29—Para la importante 
prueba Jean Bouin, que organiza «El 
Mundo Deportivo», ya se han inscrito 
170 corredores. Con este número está ase 
gurado el éxito. Reina una verdadera ex 
pectaclón en todos los círculos deporti-
vos. 
El recorrido es el clásico de diez ki-
lómetros para las «seniors» y «juniors». 
que correrán conjumamente (si bien, ha 
brá también para ellos clasificación por 
separado), o sea, el que se extiende d(,s-
de el puente de Esplugas por la carrete-
ra de Esplugas, avenida Pearson, aveni 
da del conde de Güell, avenida de Alfnn 
so X I I I , paseo de San Juan hasta el Sa 
lón de San Juan, donde estará instalada 
la meta en el arroyo ctntral debidamen-
te vallado. Para los neófitos el recorrí , 
do queda reducido a la mitad, saliendo 
del cruce de la avenida Alfonso X I I I con 
la carretera de Sarr iá . 
ATLETISMO 
En el Club Celta 
VIGO. 29.—De conformidad con el ar 
tículo 53 del reglamento social, se ha 
constituido en el Club Celta una Comí 
sión encargada de fomentar y desaco-
llar el atletismo en el seno del Club. 
BILLAR 
Campeonato europeo entre profesionales 
Bajo la organización de la Sociedad 
Francesa de Billar se celebrará en Pa-
rís, a partir del 12 de enero próximo 
el campeonato de Europa entra profe 
sionales al cuadro 45/2. 
Las Inscripciones se cerrarán maña 
na sábado, día 31. 
LAWN-TENNIS 
Jugadores franceses a Australia 
SAN FRANCISCO, 29.—Los tennistas 
franceses Borotra. Brignon. Boussut y 
Lefebre han embarcado hoy para Aus-
tralia y Nueva Zelanda, con objeto de 
tomar parte allí en varios matchs de 
íennis. 
ALPINISMO 
Prueba de medio fondo 
En la sierra está nevando de una ma-
nera extraordinaria. El domingo próxi-
mo y en la Fuenfría se celebrará, or-
ganizada por la Real Sociedad Peñala-
ra. la carrera de medio fondo para 
gunclas caiegorías, y en su defecto, y 
según las condiciones de la nieve, la 
excursión colectiva a la Sierra de la 
Mujer Muerta, pudiéndose bajar en es-
quíes hasta la misma estación de La 
Losa. 
DEPORTES DE INVIERNO 
En La Molina 
BARCELONA. 28.—El día últ imo de 
año se celebrará en el chalet del re-
fugio qua el Centro Excursionista de 
Catalufia posee en el paraje del Pirineo 
conocido por La Molina una fiesta que 
formará parte del programa de sports 
de la nieve que durante el día se habrá 
celebrado en las inmediaciones de dicho 
chalet. 
muy práctica, conociendo bien moneda, 
precisa importante comercio. Escribir con 
edad, pretensionee y referencias a don 
A. S., L a Prensa. Carmen, 18. 
Sección jáe^ caridad 
DONATIVOS ItECIBXDOS—Teresa Elo-
rriaga, anciana, enferma (6-11-25). A. E . , 
1 peseta. 
Muchooljo paralítico, con su madre en-
ferma. Quiñones, 3. buhardilla (11-12-26). 
L R . . 12,50. 
AngeJa Santa Lucía, viuda, con cuatro 
hijoa. E l la sufre ataques de asma y lo» 
cuatro hijos están tuberculosos. Callo de 
Carlos Latorre, 1, Cuatro Caminos llft-6-27). 
F. C. A.. 25 pesetas. 
Juan Sambruno y Reyea, de ochenta 
años, enfermo (19-11-27). L . P., 5; D. G. 
S. M. , 10; G . , 25. Total, 111,50 pesetas. 
Viuda, con un hijo que necesita una 
pierna artificial a9-ll-27). L . P. . 5; P. , 5. 
Total, 91,50 pesetas. 
Señora abandonada por su marido, con 
una hija de corta edad (26-11-27). Un sus-
criptor, 2,50; L . P., 5; P. , 5; J . C. P. , 5. 
Total, 144..50 pesetas. 
Matrimonio con dos niñas de corta edad, 
E l padre, enfermo del pecho, y la mujer 
padece reuma en las manos (15-1&-27). C 
de A., 2; doña Pi lar Sastrón, 12; una ar 
chicófrade del Cnrazon de Marín, 5; L . P., 
10; P. , 5; don Mariano Relinchón, 5; unos 
jóvenes madrileñne, 3. Total, 161 pesetas. 
" C A C 0 " J P R E V 1 S 0 R 
Arde un distribuidor de gaso-
lina. Un vigésimo premiado que 
se evapora. 
De un puesto instalado en la calle de 
Bravo Muril lo, 89. unos ladrones se han 
apoderado de ocho kilos de turrón y de 
cinco kilos de cas tañas pilongas. 
Hasta aquí el suceso es vulgar. Que 
en estas fechas se robe turrón es de 
lo más natural del mundo. Lo extraño 
serla apoderarse ahora de una garrafa. 
Pero el suceso cae en los dominios 
de la originalidad si se tiene en cuenta 
que los ladrones se llevaron también 
un martillo. 
Y es que para «dominar» las pilon-
gas o distribuir esa clase de turrón que 
parece granito azucarado, se precisa un 
martillo y a veces una perforadora. 
De aquí que el insigne «caco» se mues-
tre hombre previsor y amante de su 
dentadura. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
B B 
Juzgados que no se 
suprimen 
La Gaceta de ayer dispone que conti 
núen funcionando, a partir de 1 de ene 
ro próximo, los Juzgados de primera 
instancia e instrucción y sus prisiones 
preventivas que se insertan a continua-
ción : 
Juzgados de ascenso: Belmente (Cuen-
ca), Estepa, La Unión y Vivero. 
Juzgados da entrada: Albaida. Alma 
3ro, Alláriz, Astudillo, Azpoitia, Barco 
de Avila, Belmonte (Oviedo). Borja 
Blancas. Brihuega, Cuevas de Vera. Ll-
llo. Medinaceli. Montblancb. Ollvenza. 
Pego, Boa. Bute, Sahagún. Sarlñenrf. 
Tuio.x y Yoste. 
Estos Juzgados cont inuarán sostenidos 
económicamente por los respectivos 
Ayuntamientos y Diputaciones provin-
ciales. 
NIÑA MUERTA POR QUE 
MADURAS 
En la calle de Legua, número 1, fa-
lleció ayer la n iña de trece meses Ma-
nuela Alcalá González, víctima de las 
quemaduras que enfrió el día anterior 
en acídente casual. 
UN TIMO DE 1.500 PESETAS 
A Gumersindo González Lorenzo, de 
sesenta años, que acababa da llegar a 
Madrid para someterse a un plan cura-
tivo, le timaron dos socios por el pro 
cedimiento del sobre 1.500 pesetas. 
El hecho tuvo lugar en el paseo de 
las Delicias. 
CONTRA UN EMPRESARIO 
La compañía que ñ l t i m a T r v r . ' . j ha ac 
tuado en el teatro de la Princesa pre 
sentó anoche una denuncia contra su 
empresario. Le acusaron de no haberles 
abonado los cinco días que se dió fun 
ción y de incumplimiento de contrato 
puesto que éste señalaba en 15 las re-
presentaciones, y ha suspendido el es-
pectáculo Inesperadamente cuando aun 
faltaban diez. 
OTROS SUCESOS 
Timadores detenidos.—En la glorieta 
de Quevedo fué detenido Francisco Da-
siloa Ondureira, el Miajitas, conocido 
timador, cuando intentaba hacer victima 
de sus t rapacerías a Artemio Gonzalo No-
vales, labrador, vecino de Burgos. 
—En la calle de Toledo fué también 
detenido José María Zapata, de diez j 
ocím años, con domicilio en San Ral 
mundo, 48, por intentar «dar el golpe-
contra el vecino de Majadahonda Anas 
• asió Labrandero Descalzo, de diez } 
nueve años. , 
La afición al cronám^íro.—Alejandro 
de Luis Paz, do veintitrés años, sin do 
micilio, fué detenido en el momento en 
que sustraía un reloj del automóvil 3.333. 
propiedad de don Fétlix Boix. 
Robo de SO pospíctí.—Rogelio González 
Pindado. de veintiséis años, denunció 
qua da la tienda de ultramarinos que 
posee en la calle de Coloreros, 5, han 
sustraído 80 pesetas de la caja registra-
dora. 
Arrollado por un tren,—José Nieto Ro-
iríguez, de veintiocho años, con domi-
cilio en Ucera, 45 (Puente de Vallecns). 
sufrió gravas lesiones al ser arrollado 
por un tren en la estación de Atocha, 
cuando intentaba subir a una casilla de 
guardafreno. 
Incendios.—En la calle de Hermosilla. 
número 18, se declaró un fuego, que 
careció da importancia. 
También se produjo otro fuego en 
un surtidor de gasolina instalado en la 
calle del Príncipe de Vergara. El ser-
vicio de bomberos intervino, y el fuego 
quedó extinguido. 
Intoxicado con lejía.—E\ niño de tres 
años Angel Gutiérrez Ortlz, que vive en 
la calle de»! Brasil, 2, tomó lejía en un 
descuido de sus mayores, y sufrió into-
xicación de pronóstico reservado. 
Trenes retrasados.—E\ surexpreso de 
Trun llegó ayer a Madrid con quince 
minutos de retraso, por la combinación 
con el tren francés, y e] expreso cin-
cuenta y nueve minutos, por la misma 
causa. 
Atropellos.—E\ «taxi» 20.661, que con 
lucía Luis Alvarez Hernández, alcanzó 
en la calle del León a Lorenzo Olmeda 
Ciruelo, de setenta y ocho años, con 
domicilio en Huertas, 21, y le causó 
lesiones de pronóstico reservado. 
Quemaduras.—En su domicilio, cali? 
de Fernández Labrador, número 11, su 
frió quemaduras de importancia por ha-
berse caído encima de una vasija con 
aceite hirviendo Dionisio Colodrón Rulz 
de cuatro años de edad. 
Tres intoxicados.—En la correspondien 
fe Casa de Socorro fueron asistidos José 
Bodríguez Fernández, de treinta años, 
con domicilio en la calle de San Rai 
mundo, número 35, piso segundo; Rosa 
Pardo Fernández, de veintisiete, con 
Igual domicilio, y una hija de ésta, 
llamada Rosa, de cuatro años, 
Los tres padecían intoxicación de ca-
rácter grave eljprimero y da pronóstico 
reservado las segundas, producida por 
las emanaciones de una chimenea. 
¿ y el vigésimo?—Francisca Santiago 
Cabañas, de treinta y tres años, con do-
micilio en el paseo de San Vicente, 20. 
presentó una denuncia, en la que hace 
constar que desde e l ' pueblo de Boñar 
León) le remitieron una carta, a la que 
acompañaba un vigésimo de la Lotería, 
premiado con una centena, y que sólo 
ha llegado la carta. 
Huésped que no conviene.—Juan Mora^ 
leja Rodríguez denunció que un indi-
viduo a quien alquiló una habitación 
en au casa. Prado. 26, ha desaparecido 
con las mantas y la colcha de la cama. 
Se llevan la ropa tendida.—P\\a.T Fer-
nández Rodríguez, de cuarenta y tres 
años, con domicil io 'en Dos Hermanas, 
número 3. denunció la sustracción de 
varias prendas que tenía tendidas en el 
patio de la casa donde sirve. 
' Ladrones Indecisos.—Unoe cacos frac-
turaron la puerta de una tienda de la 
calle del Arenal, 27; pero luego les 
embargó la indecisión, y optaron por 
«largarse» sin llevarse nada. 
COMICO: "La Pena me mata" 
La Pena, con letra mayúscula, por-
que es el nombre de un individuo que 
ha Jurado matar a otro; estos títulos 
de doble sentido caracterizan ya de tal 
manera las obras, que basta exponerlos 
para que «1 público sepa ya a qué ate-
nerse, porque las clasifican más certe-
ramente que las denominaciones de sai-
nelón, juguete, tvaudevüle» que le dan 
sus autores. 
Tiene de simpático este juguete la 
ingenuidad, la sencillez con que está 
hecho, la franqueza con que utilizan 
los autores elementos ya usados y vuel-
tos a usar en el género : el Interior 
de una casa de huéspedes... , el mucha-
cho que tiene un-t lo rico en América; 
la llegada del tío..., el amor y la ab-
negación increíbles con que este tío pro-
cura salvar a su sobrino de las redes 
de una estrella de opereta; el hambrien-
to sinvergüenza, un matrimonio con-
dicionado..., flores un tanto marchitas, 
pero agrupadas por las hábiles manos 
de los señores Poveda y Melida, con el 
arte suficiente para formar un ramille-
te vistoso y agradable a ú n ; la labor 
de los autores bri l la m á s especialmen-
te en el diálogo, salpicado de chistes, 
y en algunas escenas vistas y resueltas 
con novedad. 
No deja de tener cierto fondo de en-
señanza el juguete: demostrar los en 
safios de unos amores interesados; pin-
tar los peligros de caer en los lazos 
de una mujer sin pudor y sin concien-
cia; es laudable, aunque la lección sea 
tan apagada y lejana como en esta 
obra; pero al final, y sin que sea pre-
ciso, esta lección se tuerce, queda plan-
toado un adulterio repugnante, y el tipo 
de fresco inofensivo, llega a una baje 
za moral que lo hace repulsivo, con la 
que se malogra todo lo qne pudiera 
haber de sano en la atenuada lección 
Loreto Prado, Chicote. Carolina Fer. 
nün Gómez, Carmen L. SoU's, Julio Cas-
tro, Cobeña, Melpares. realzaron la gra-
cia de las situaciones y los tipos con tan-
ta eficacia, que el público entró en la 
obra con aplauso creciente y solicitó 
la presencia de los autores varias veces. 
Jorg-e D E L A C U E V A 
García Moreno y Cía 
Príncipe, 26 
LIQUIDAN 600 abrigo» de pl«l a l» mitad 
de BU precio. 
Los a r a n c e l e s de aduanas 
La Gaceta de ayer publica las modifi-
caciones que han de regir en el vigentn 
Arancel de Aduanas a partir del día 
primero del próximo a ñ o 
Una entrevista con María Guerrero 
y Femando Díaz de Mendoza 
Lo« ilustres artistas doña María Gue-
rrero y don Fernando Díaz de Mendoza 
—que acaban de regresar de su viaje a 
América—nos reciben en las elegantes 
habitaciones que ocupan en el mismo 
teatro de la Princesa, 
Da este viaje por América, el más lar-
go de cuantos realizaron, ya que duró 
desde marzo de 1926 hasta ahora, traen 
un gratísimo recuerdo. El éxito artístico 
—dicen-—no nos abondonó desde que 
debutarnos en Habana con «La Condesa 
María», hasta que terminó la «teurnée». 
En Nueva York—añaden—gustaron, es-
pecialmente, «Doña María la Brava», 
«Don Juan Tenorio», «Cancionera», «El 
caudal de los hijos» y «La propia esti-
mación». 
El éxito artístico que allí tuvimos—di-
ce doña María Guerrero—es de los que 
no pueden olvidarse. En Nueva YorK hay 
35.000 estudiantes de la lengua castella-
na, y «ra muy confortador ver que en 
las funciones, especialmente en las de la 
tarde, había unos cuantos espectadores, 
sin duda estudiantes de éstos, con un 
lápiz y un cuadreno tomando notas, 
Ayer, fatigados aún por el viaje, es 
taban ya en plano trabajo, A las tres 
de la tarde empezaron a llegar al tea 
tro de la Princesa los elementos de 'a 
compañía para comenzar los ensayos del 
drama de ArdavLn «Vía Crucis», con el 
que el día 7 debutarán en el teatro Cal-
derón. Harán después su repertorio, y 
después vendrán, entre otros estrenos, 
«Entre desconocidos», dfe López de Haro; 
«El demonio fué antes ángel», de Bena-
vente; «El santo», de Juan Ignacio Luca 
de Tena; «El estudiante endiablado», de 
Marquina; «Pepita Jiménez», adaptación 
de Rlvas Cherif; «Los Gonzalones», de 
Guzmán, y una comedia dramática aun 
sin título, de Arniches. 
Pasa rán después un año por provin 
cías, y an 1929 Irán nuevamente a Amé-
rica para trabajar en Nueva York, Pa 
namá. Habana, Lima, Colombia y Vene-
zuela. Total, unos seis meses para ve-
nir después a Madrid al teatro Espa-
ñol. 
NO HA CRISIS TEATRAL 
Don Fernando Díaz de Mendoza nie-
ga en absoluto la crisis teatral. No pue-
de haberla—dice—mientras tengamos au 
tores como Benavenle, los Quintero, 
Marquina, Ardavín, etc. ¿Dónde hay un 
cuadro de autores como estos? 
Lo que ocurre respecto a la supuesta 
crisis teatral—añade—es que sobran tea-
tros. Madrid tiene más de los qua nece-
sita. Tan convencido estoy de nsto que 
yo me voy a trabajar a otro y cierro 
el mío para que haya uno menos, 
CUARENTA Y DOS AÑOS 
DE TRABAJO 
—En 1897—dice doña María—hicimos 
el primer viaje a América. Llevábamos 
a nuestro hijo Fernandlto, que a la sa-
zón tenía dos meses de edad. Y ahora 
al regresar de este último viaje hemos 
traído desde Las Palmas a una nieta-
cita de trece días, hija de Fernandito, 
que, como se sabe, está casado con mi 
sobrina María Guerrero. 
Aun conservamos con nosotros a al-
gunos de los que hicieron aquel primer 
viaje. Carsi. que era uno da ellos, está 
ya jubilado; acaba de cumplir noven-
la años. Pero trabajan todavía en nues-
tra compañía Juste, su esposa, Encar-
nación Bofil y Daniel González. 
—Pueden afiegurar—dice don Feman-
do—que María, en lee cuarenta y dos 
años de vida axtística, ha descansado 
cuarenta y dos horas, 
—Algo más—replicó doña María—, Por 
lo menos, recuerdo que una pulmonía 
me tuvo alejada de la escena durante 
ocho días. Por cierto, que cuando ma-
yor era mí gravedad, se murió Pérez 
Galdós, y por este motivo se colocaron 
crespones negros en el teatro de la Prin-
cesa. Bastó este detalle para que algu-
nos creyeran que yo me había muerto, 
y para que la noticia fuera enviada a 
provincias y a América. 
Doña María Guerrero y don Fernando 
Díaz de Mendoza traen la misma vida 
de actividad que en sus buenos tiempos. 
El sa acuesta a las tres de la madruga-
da, y a las ocho está ya da pie para 
leer la Prensa, despachar con su secreta-
rio, estudiar, etcétera. A las once al-
muerzan para comtiuutfr trabajando y 
cenar a las seis muy frugalmente. Doña 
María tiene el mismo plan aproximada-
mente; se levanta un poco más tarde, 
pero trabaja también «n la cama, donde 
estudia y copia los papeles, y donde $e 
distrae a ratos en confeccionar prendas 
para sus niatecillos. una n i ñ a de c i n ^ 
meses, hija de Carlos, y la citada ñl 
catorce días de edad, que. como hila d 
Fernandito Díaz de Mendoza y de Ma 
ría Guerrero López, reúne los a p e l l i d é 
de sus abuelos. ' " 
También encuentrajt a veces un rato 
de diversión, y as í se les ve siempre 
que sus ocupaciones les dejan tiemno 
libre, de espectadores en un palco de 
un teatro o en ol tendido de una Pin-... 
de Toros. la2a 
Homenaje a Rambal 
En homenaje al director de escena 
Enrique Rambal, se celebrará el día 3 
de enero, y constará de una comida a 
la una de la tarde, en el Pala i io da'la 
Música y una función de honor, por Ja 
noche, en el teatro de Novedades. 
Las tarjetas pueden pedirse en la So-
ciedad de Autores. Sindicato de Acto-
res, teatro Novedades y en el Palacio de 
la Música. 
GACETILLAS0 TEATRALES 
F O N T A L B A 
Sus altezas reales los infantes don Juan 
y don Gonzalo «eist irán a la función de 
esta tarde. « I A nech» iluminaba», magia 
de Benavente. Gran éxito. 
C A L e T e R O 
¡Sus majestades y altezas rcale* honrarán 
hoy por la tarde este teatro, en donde 
siempre ee reáne la más alta sociedad ma-
dri-eña. Se representará «relipo Derblay». 
Mañana sábado beneficio de María Fer-
nanda Ladrón de Guevara; se pondrá por 
la tarde «Bamo de loour»» y por la no-
che «Flores y Blanca rior». 
Hay gran pedido para estaa funcione*. 
o 
Infanta Beatriz 
Triunfo personal de Ernesto Vilchee con 
Un americano en Madrid». Tarde y no-
che. El lunee, 2 de enero, estreno do «Su 
mano derecha», comedia frivola de Hono-
rio Maura. 
PALACIOFÉlAMUSlCA 
«Changa, la magna producción debida al 
intr í^ido explorador Merian Cooper, es 
una formidable pedícula documental; ed 
mejor exponente de la vida de la selva 
virgon. plena de peligros, que no con-
cibe puedan arrostrarese sin sucumbir. Ad-
mirando esta imponderable producción de 
la Casa P&ramount se explican las jna^ 
nife«taeioncs del sabio Lchodeseck, muy 
refractario al cinematógrafo: «Si todas las 
pelícnlas fueran como «Chang», me aver-
gonzaría de haber criticado el arte cine-
matográfico», 
-o-
Cine del Callao 
Exito oreciento de «Een-Hur». la mara-
villosa pelíou'.a, dnica en el «áptimo arte, 
que debe admirar todo Madrid. 
Cartelera de especlácalos 
—o— 
PONTAIüíA (Pi y Margall, 6).—Marga-
rita -Juigu.—A las 6,15 y 10.30. L a »oche 
iluminada. 
OOWS.DXA (Príncipe. lt).—A las 10.15, Eí 
señor Adrián el Primo. 
C A Z ^ l i B O N (Atocha, 12).—Compañía La-
drón de Guevara-líivelles.—6,15, IV.ipe Der-
blay. Con asistencia de eus majeetades y 
aluzas reales.—10, beneficio de la Federa-
ción Nacional de Camareros de España, 
Felipe Derbiay. 
AFOLO (Alcalá, 49).—A las 6,30, E l so-
bre verde.—A las 10,SO, L a del soto del 
Parral , por Séllca Pérez Carpió, Blanquita 
Suárez, Gftbarrj, Godayol, Galleguilo, Na-
varro y Rodríguez (N.). 
BEIÍIA V I C X O E I A (Carrera San Jeró-
nimo, 23).—Compafiía Díaz-Artigas—A las 
6, Tambor y Cascabel (el éxito del año).— 
A las 10,15, Tambor y Cascabel. 
I .ATIWA (Plaza de la Cebada, 1).—Com-
pañía Eugenio Casáis.—A las 6,30, La M 
soto del Parral , por Lledó.—A las 10.30, 
L a del soto del Parral , por Lledd. 
IHPAMTA B E A T B 2 Z (Claudio Coello. 
45).—Compañía Ernesto Vilches—6 y 10.30. 
Un americano en Madrid (el mayor éxito 
de risa) . r 
ALKA75AB (Alcalá, 22) .-6.15 y 10,30. U 
mala uva. „. 
&ASA (Corredera Baja. 17).--6.15 y lO,*»-
l/os mosquitos. , 
rUENCABBAl. (Fuencarral, 143),-«.W. 
E l anticuario de Antón Martín y Anto-
nio Hernández, cnncertlsta de gmtarrfc 
10,15, L a virge-n del Infierno (estreno). 
COMCICO (Mnriana Pineda, 10).—6,30, Y» 
lagarteranos.—10,;¡0, ¡La pena me í"^*-
KTOVEDADES (Toledo, 83).—6.15, E l tren 
fant ^ma.—10,30 . 20.000 leguas de viaje «u» 
marino. 
l i í i ' A H T A I S A B E L (Barquillo, W--?:™ 
: l,"0. Ale casó mi madre o Las veleiua-
rles de Elena (el mayor éxito cómico ae 
:v ni i ches). „, 
CracO B E P E I C E (Plaza del Rey, 
« . - N o c h e , a las 10,30. Dos 
sas funciones. E l derviche «Az!z» actnan» 
>'ajn,ente en la función de noche. Penniu | 
i 'Va de actuación. v. 
P A L A C I O B E L A MUSICA m y 
gall, 13).-A las 4 (sección infantil), ^ 
E d a d e s Bray número 7. En el V ^ ' ^ 
las arañas. Reclutas sobre las ola6'~r" ita1 
6 y 10,15. Revista Paramount. L a seüoru , 
V'rba Aiul . Chang. , , , , Q i i , , 0 \ 
CI3TB B E L CALLAO (Plaza del 
fi.—10, Novedades internacionales. ^ ,n 
corregibles (cómica), Ben-Hur, por 
Novarro; el mayor espectáculo del 111 
y de loe tiempos. Exito masno. 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel u ' 
P R I N C I P E A L F O N S O (Genova, -'II- p,^. 
<? y a las 10. Reportaje írífleo. ^ 
jote do la Mancha. (Grandiosa 
de la obra inmortal do Cervantes). ^ 
K O N U N B N T A L C I I ' B M A (At.0C fice 
\ las 5,30 y a las 10. Reportaje ^ y 
E l fresco do las trincheras ipoT - ; 
Chaplin). E l Dos de Mayo (éxito g r a n ^ ^ 
C I N E M A OOYA (Goya, 24^a.pa'n . - -
Scsión infantil Parauinunt. v , En 
Tarde. 6. Novedades i"^1'"^,0, i e rran-
alas de la tempestad. Koko, ^i?116/" I«,15. 
te. Noticiario Fox. Cbang.—Nocn 
Novedades internacionales. Koko. 
errante. Noticiario Fox. Bcau ^ , 0 ; . fe-
CINEIffA B I L B A O (Fuencarral, ^ ' p » . 
Mfono 30.70(0.-3.30 a 5,30 (N^daoSfo^ 
ramount). Reclutas a retaguardia.Jfi y 
y la cigüeña. Revista ^ a m o u n 
10,15 noche. La señorita Barba f ^ J f r » ) . 
O a n i e ^ . Bo^-ad. marinero, bogad " yjuiain 
Estreno: Las chicas del «taxi» P 
Collier). „ . „ <rt_-5 J 
C I N E I B E A L (Doctor ^ ^ - . . e r o . bo-
lo. Viernes de moda. Bogad, 1,1,11' r pebé 
fiad. L a señorita Barba Az"I U {reno: 
D a n i e l v Haymond GriftUU}- jy^w* 
Las clpcas del taxi» (creación a« ^ 
Hr'rlford). - ^ T r -
CTNEMA ARGÜELLES \*r,orMe 
quijo, 11 v 13) . -A las 5,30 y W' 1 ipónde 
"ráfico. exéntese lo a un Pn3rtr/oc,li (por 
-«til .Tonps' (nor Jack TToxie)-
F^ther Ralston). „ rx 6) -
FRONTON J ^ - A L M 'AlfOIW * fncd° 
4. primero, a remonto: Ti'''.T0ye'L;l,i;do. a 
contra Ostola/a y Guctaria; ^ ( r a Iza-
nnln: OuinMpa f y JáurcgUl c 
iruirre y Elorrio. 
* # * 
S I anunoio de las obras «n 
no supone su aprobación ni rec 
wt* dación-) 
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A V I D A E N M A D R I 
Regreso del Rey 
De regreso de la cacería celebrada en 
Santa Cruz de Múdela su majestad el 
Rey y los aristócratas que le acompa 
/laron—el conde de Maceda, el duque 
de Arión, el conde da Villares, el con-
de de Peña Ramiro y el marqués da 
Villabrágima—regresaron anoche, a las 
ocho y media a Madrid. 
En el andón aguardaban al Sobera-
no eí presidente del Consejo y el mi-
nistro de Marina, el capitán general, el 
gobtM'nador civil y el jefe de Policía. 
Después de conversar brevemente con 
el marqués de Estella, el Monarca, 
acompañado del conde de Maceda, se 
trasladó a Palacio. 
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Varias Comisiones de los barrios de 
Madrid han visitado al alcalde para dar-
le cuenta de las deficiencias que exis-
ten en las calles de sus respectivas ba-
rriadas. 
El señor Aristizábal, des,pué6 de una 
inspección ocular a los distritos, piensa 
hacer un índice de necesidades para 
¿tenderlas después con arreglo a las dis-
ponibilidades del Municipio. 
—El presidente de la Diputación pro-
vincial envió al señor Aristizábal una 
comunicación, en la qu© le participa 
que d¡cho organismo acordó hacer cons-
tar en acta la satisfacción por la elec-
ftin del señor Aristizábal para el cargo 
de alcalde de Madrid. 
—A continuación publicamos los nom-
bres de Jos funcionarios municipales 
premiados por las Memorias anuales pre-
eentadas en el Ayuntamiento: 
Don Manuel Carbajosa Alvarez, por 
una Memoria referente a los seguros 
sociales; don Manuel Fraile, por una 
Memoria acerca de la ordenación legal 
de las construcciones en el Extrarradio; 
don Nicanor Puga, por otra sobre la or-
ganización de la administración econó-
mica del Ayuntamiento; don Pedro Roy 
Herreros, por otra acerca de las institu-
dones de asistencia soci^ complemen-
tarias de la escuela. 
El quinto premio se declaró desierto. 
Los funcionarios premiados recibirán 
1.500 pesetas en metálico y un número 
de ejemplares de la obra, impresa pur 
cuenta del Ayuntamiento. 
El monumento a Cervantes 
Si no se decidiera aún a poner la casa 
en condiciones higiénicas, tomaría otra? 
medidas más enérgicas. 
—Añadió el gobernador que había he-
cho una visita a Miraflores para dar po-
sesión al nuevo Ayuntamiento, y A SO-
mosierra para elegir el salón donde 
ha de construir la nueva escuela que se 
va a edificar con el donativo hecho por 
la Diputación provincial. 
—El señor Mart ín Alvarez ha impues 
to una multa de 250 pesetas a un cu 
randero da la calle de Fernández úo 
los Ríos, por ejercicio ilegal de la Me-
dicina. 
—El gobernador c iv i l ha recibido uní 
carta del ministro de Instrucción públi-
ca, dtlndole cuenta de varias disposicio-
nes de su ministerio sobre creación do 
cuatro escuelas para niños y tres para 
niñas en Aranjuez, una en el barrio de 
la estación de Torrelodones y otra en 
Vel i l la do San Antonio. 
Accidente en el avión 
del vuelo a Guinea 
Cuando ayer iban los capitanes Bar-
barán y González Gil a iniciar la se-
gunda jornada de pruebas del avión 
en que piensan realizar su vuelo di-
recto a Guinea, el sexquiplano sufrió 
una avería al despegar. El accidenta 
dejó Ilesos a los dos pilotos; pero ori-
ginó averías en .el aeroplano, la repa-
ración de las cuales será causa proba-
blemente de que los dos aviadores pier-
dan el plenilunio de enero y aún qui-
zá el tiempo a propósito para realizar 
su bien estudiado y atrevido proyecto 
de vuelo. 
Los pilotos se mostraban muy contra-
riados por el percance. El capitán Bar-
berán dió señales de pesimismo hasta 
el punto de decir que el vuelo a Gui-
nea no se real izará ya por ahora. 
Mañana se reanuda el culto en 
la capilla del Cristo de S. Ginés 
Ha visitado al alcalde la Comisión 311-
cargada de la erección del monumento a 
Cervantes. Los comisionados 'dieron 
cuenta al señor Aris t izábal del propósi-
to de inaugurar una parte del monu-
mento el día de la F"iesta de la Raza; 
para ello recabaron el apoyo del al-
calde. 
I El señor Aris t izábal promet ió coope-
rar al propósito de la Comisión, y al 
efecto ordenará que el Ayuntamiento 
realice urgentemente las obras que le 
corresponden. 
Sesión del pleno de la 
Diputación provincial 
El pleno de la Diputación se reunió 
«yer, presidido por el señor Salcedo Ber 
mejillo. Asistieron los nuevos diputadoi; 
corporativos. 
El secretario, señor Viñals, dió cuen-
ta de los seis nombramientos de dipuia-
tdos corporativos representantes del Ayun-
tamiento de Madnd, y el señor Salc&do 
pronuncia un discurso de bienvenida di-
rigido a los que llegan por primera vez 
a la Diputación y se congratula de qua 
continúen en ella los que ya han repre, 
sentado en la Corporación al Ayunta-
miento madri leño. El señor Núñez Tope^ 
te dió las gracias al presidente, en nom-
bre de los seis concejales madrileños, 
.diputados corporativos. 
Después de unas declaraciones dadas 
par el presidente, a requerimientos del 
señor Núñez Topete se aprueban dos dic-
támenes sobre las obras del nuevo Hos-
picio. El primero se refiere a la amplia-
ción de la contrata actual, asunto ya es-
tudlado por la permanente, 
A propuesta del presidente, se acuer-
da que conste en acta el sentimiento de 
la Corporación por el fallecimiento de 
Ja condesa de la Quinta de la Enjarada, 
perteneciente a la Junta de Honor y Mé-
rito que protege a algunos de los esta-
tóecunientos benéficos provinciales. 
Dos mil quinientas pesetas 
de multa a un propietario 
ómico Je 
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c t e r W 
loro erra 
Manifestó ayer el gobernador c iv i l que 
había impuesto una multa de 2.500 pese-
tas a don Jacobo Vicente, propietario 
¿a la casa número 7 de la calle de V i -
Halar. 
Esta multa—añadió—es la tercera que 
pmpongo a este señor, pues, como se re-
podará , ya ha pagado otras dos de 1.000 
losetas; he hecho m i tercera visita a 
H citada casa, y he comprobado, des-
¡Pués de recorrer cada uno de los 11 p i -
pO». que se encuentran todavía sin ca-
l ina, con algunas alcobas inutilizadas y 
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Be deaea capitalista. 
4.078, Madrid. Trato 
y otroa negocios 
Br. X . Apartado 
directo con interesado. 
Mañana se abr i rá de nuevo al culto 
la capilla del Cristo de San Ginés, es-
tablecida en la parroquia de este nom-
bre, aunque con independencia de la 
misma, ya que es propiedad de la Real 
e Ilustre Congregación del Santísimo 
Cristo de San Ginés, ant iquís ima Aso-
ciación devota que fué fundada en el 
siglo X l l l con el nombre de Esclavos 
do la Cruz. 
Las obras han consistido en restau-
rar la capilla y el altar, todo de már-
moles y jaspes, que han adquirirlo aho-
ra su vistosidad primitiva. Se ha rea-
lizado una reforma para poder expo-
ner el Santísimo por detrás. A la i lu-
minación se le ha dado gran poten-
cia, y los focos situados en forma casi 
oculta, dirigen los rayos de luz al altar 
mayor, principalmente. Dos reflectores 
iluminan al Cristo y al Santís imo. 
A la congregación pertenecen unas 120 
personas; para el ingreso se procura 
seleccionar los aspirantes con objeto de 
que la Asociación esté formada por per-
sonas muy piadosas. El fin principal 
de la Congregación es el culto de la 
Cruz. Se celebran solemnemente la 
Cuaresma y los aMisererés» de Sema-
na Sania; los lunes, miércoles y vier-
nes, durante todo el aüo, al toque de 
oraciones, hay Rosario, meditación, ser-
món y preces, cultos que en la Cuares-
ma son diarios. Los viernes se celebra 
misa cantada con manifiesto. La Asocia-
ción y sus actos han sido enriquecidos 
con muchas indulgencias. 
Por concesión de Pío X, todos los días 
de diez a una, se expone el Santísimo 
en la capilla y se puede ganar el Ju-
bileo de las Cuarenta Horas. Como es 
en la única iglesia de Madrid en que 
hay reserva del Santís imo a la una de 
la tarde, se ve concurrida por perso-
nas de barrios distantes de la capilla. 
En esta Reserva, aparte de los actos 
corrientes en todas, cantan los fieles 
la Marcha Real y el Himno Eucarlsti-
co y luego el salmo «Laúdate Dóminum». 
La Congregación, aparte de la capi-
lla, posee otras dependencias como la 
sala de Juntas, la capilla del relicario 
—con reliquias de la Pasión y un Lig-
num Crucis—y la cripta, en la que hay 
gran número de enterramientos, algu-
nos de personas notables y curiosas 
inscripciones sobre él significado de la 
muerte. En ella está enterrado Pepe-
lllo, Enirv la capilla y dependencias 
figuran obras de valor ar t í s t ico: un 
Greco (La purificación del Templo), un 
Alonso Cano, etc. 
Al servicio de la capilla, de la que es 
rector don José Alcocer, hay tres ca-
pellanes y seis predicadores (los sefio-
res Nieto, Renedicto. 'IViroha, Forn.ln-
dez Alonso y González;, que turnan 
para pronunciar los sermones en las 
fiestas religiosas de la Congregación, !a 
cual se sostiene de los bienes que po-
see. Es presidente de la Asociación don 
Carlos Lacaba y forman parte de la 
Junta los señores Ruiz de Velasco, Ló 
pez Rubio y Montaña. 
Mañana, a las diez y treinta, habrá 
misa solemne, exposición, sermón del 
señor Terroba, y Tedóum. El día 1 co-
menzarán los cultos ordinarios de la 
capilla y el S se celebrarán honras fú-
nebres por los congregantes y bienhe-
chores difuntos. 
La Asociación de San 
CASA MELILLA] 
Barquillo, 6 duplicado 
Artículos para todos los deportes. Provee-
dora de toda^ las principalee sociedades. I 
Esta casa ee la zuelor surtida y que más | 
barato rend». 
do». Los seis que se vendieron en Al-¡ 
mansa están también negociados con unj 
Banco. 
El Obispo de Pamplona; 
Oposiciones y concursosDE S O C I E D A D 
I ff I g o 
—— — — i Catastro.—Primer ejercicio (militares): 
se consagrará en Madrid'2. Alonso Bule, Celestine. 5,41! 4, Arantío 
iRodriguez, Emilio. 6,17¡ 6, Cabrero Lópc», 
Ctv-
Rafael para emigrantes 
En la últ ima Junta celebrada por la 
Asociación Española de San Rafael pa-
ra protección de emigrantes, fué nom-
brado por unanimidad director general 
de la Asociación el padre Ricardo Ci-
rera, S. J., y vocales de la Comisión 
permanente don Abelardo López Peyro 
y don Gonzalo María Piñana. 
Los reunidos acordaron intensificar 
su actuación; el momento se conside-
ra propicio por el interés que el Go-
bierno y la opinión pública vienen mos-
trando en el problema de la emigra-
ción. Se hicieron votos porque se au-
mente el número de socios y los re-
cursos de la Asociación para poder 
desarrollar con mayor amplitud la la-
bor de la Dirección y Secretariado de 
Madrid y la Bolsa del Trabajo. 
La Asociación de San Rafael, decla-
rada de beneficencia particular por real 
orden de 22 de Julio de 192G, tiene co-
mo fin principal la protección a los 
3migrantes. En lo posible evita la emi-
gración injustificada y remedia o ate-
núa los malos efectos religiosos, mo-
rales y económicos que se producen 
en los que emigran. También ayuda a 
los emigrantes en todas las fases de la 
emigración. 
El padre Cirera, fundador del Obser-
vatorio del Ebro y de la revista Ibérica. 
anunció que se propone consagrar a 
la Obra toda su actividad. Integran la 
Junta directiva de la Asociación los sé-
flores conde de Torreanaz, presidente; 
marqués de Rafal, vicepresidente; León 
v Muniesa. tesorero; López Peyro, se-
oretario, y como vo r r^ s los señores 
Aznar (don Severino), Sangro y Ros d» 
Olano, López Núñez, P iñana y Bosch 
fdon José María). Asesor consiliario es 
el padre Nevares. 
Se pagaron cinco vige-
P A S T I L U A S d.i Or. A N O R E U 
mos más del "gordo" 
Se han papado ayer cinco vigésimos 
más del premio «gordo». Uno fué pre-
sentado por dos señores de Valencia, 
que llegaron ayer mismo para hacer 
efectivas las 750.000 pesetas. 
El vigésimo que está tan repartido en 
la calle de San Carlos fué presentado 
por un Banco, con el que había nego-
ciado el tenedor del vigésimo; también 
presentó un Banco un vigésimo que es-
taba en Constantina (Sevilla); por el 
mismo procedimiento se cobró el vigé-
simo que estaba repartido en Azuqueca 
(Guadalajara). 
Se presentó a cobrar un vigésimo el 
factor de la estación del Mediodía doii 
José Pérez Sánchez, al que, como se re-
cordará, corresponden 45.000 duros. 
Abrió a su nombre una cuenta co-
rriente de 750.000 pesetas, y después en 
su domicilio en t regó cheques a los que 
llevaban participaciones para que fue-
sen al Banco de España a retirar las 
cantidades que les corresponden, a car-
go de aquella cuenta corriente. Acorda-
ron todos los agraciados en este vigé-
simo obsequiar con j.ooo pesetas a los 
niños que sacaron las bolas con el nú-
mero y el premio. 
Ha sido para mí—nos decía el señor 
Pérez Sánchez—un día de gran activi-
dad. Yo ahora esperaré a que todos les 
participantes retiren sus cantidades, y 
después pensaré en lo que he de hacer 
hoy. Desde luego, huelga decir que se-
guiré en mi cargo de la Compañía 
do M . Z. A., en la que llevo ya veinti-
cinco años. Esta cantidad con la que me 
ha favorecido la suerte servirá, bien ad-
ministrada, para v i v i r mejor y para que 
a mis hijos les quede una ayuda. 
La lotera de la callo de la Magdalena 
nos participaba ayer que están ya pre-
sentados todos los vigésimos del «go"-
Fumad habanos 
B E L I N D A 
C R E D I T O 
RIGOLETTO 
PARAREGALOS 
E S T I L O G R A F I C A Y L A P I Z 
en dublé, con estuche, desde 40 pesetas. 
Legítimas Waterman, 23 pesetas, Enoen-
dedorea novedad, desde 22,50. Carteras, pi-
tilleras, escribanías, tinteros, carpetas de 
escritorio eh pieles finati y pirograbado y 
an sinfín de elegantes objetos para regalo. 
E S T I L O G R A F I C A S 
Mozo.-Alcalá, 9 
Hotel Gran Vía 
CENA Y UVAS DE F I N D E AÑO 
Cubierto espléndido, eekcto 80 pe-
setas, con vinos, champaña, café y l i - | 
cor, JRifa de artísticos y valiosos re-
galos, lleserven sus mesaa. 
Ornamentos de iglesia 
J A V I E R A L C A I D E Y C I A , , 8. L , T.0 54,394 
Peligros, 11 y 13, Madrid 
! BATERIAS PARA RADIO 
IW I L L A R D 
las mejores que existen para emi-
sión, transmisión y recepción 
Auto Electricidad, San Agustín, 3. 
m m 
Casa BENITEZ 
I N F A N T A S , 42 
Uniformes de cuota oon paños regla-
mentarios y hechuras distinguidas. 
P R E S U P U E S T O S G R A T I S 
I N F A N T A S , «2 
S E Ñ O R A S 
E l lunes, día 2 de enero, inaugura su nue-
va Casa de Montera, 15 y 17, L a Borra de 
Fuencarral, 26, Fábrica de Sombreros, líe-
baja 23 por J00 sólo este día. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
CHAMPAGNE C U C Q U O T . o » ^ » ™ REIMS 
Fie l a su tradición sacular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos da sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
Almorranas-Var ices-Ulceras 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado. 
Doctor I L L A N E S : E O & T A L E Z A , 17. J>e 10 a 1 y de 3 a 7. T E L E F O N O 15.970. 
P A S A F K E » N U E S T R O S E X Q U I S I T O S P E S C A D O S 
A C E I T E " U C A " 
P E S C A D E R I A S CORUSESAS.—JIIADRID. 
El Ayuntamiento de Pamplona ha j F.ranci*c"' ^ J L 7 ' ^onií,,8ue* 
acordado apadrinar la consagración d e l j S / t ' fe ^ I ^ X ^ í f ^ Muebles de lujo y económi. i eos. Constanilla A n g e l é 15. Obispo ^ Barbagtr0( padre Mutiloa> 
cuyo acto se verificará en esta Corte, 
en el santuario del Perpetuo Socorro, 
el día 29 del próximo enero, siendo con-
sapranta el Nuncio de Su Santidad, asis-
tido por los Obispos de Madr id 'Alca lá y 
Lérida. 
A l acto asist irá t ambién f»l Cardenal 
Primado, doctor Segrura.' 
El Almanaque de 
"Blanco y Negro" 
La importante revista gráfica Blanco 
y Ntgro ha publicado su número alma-
naque para 192S. Como en años ante-
riores, dicho almanaque es un número 
extraordinario, en el que junto a una 
parte gráfica, vistosa y artíst ica, se in-
sertan originales literarios de firmas de 
primera categoría. El número de este 
aAo contiene originales de gran ameni-
dad, entre ellos algunas 'encuestas cu-
riosas. Así las tituladas ¿Cómo pasó us-
ted el último año! y ^Qué piensa usted 
hacer este año para ser feliz! El al-
manaque, en su conjunto, forma un 
verdadero volumen de amena y varia-
da lectura. 
En la Embajada francesa 
El embajador de Francia en Madrid 
recibirá a loa franceses de la colonia, 
acompañados de sus familias, el do^ 
mingo, día primero de año, a las seis 
de la tarda. 
£1 monopolio de 
substancias tóxicas 
Los doctores don Rafael López Mor-* 
y don Fernando Hergueta y Vidal , como 
decano y secretario, respectivamente, Asi 
Cuerpo de Subdelegados de Farmacia, y 
en reprentacifin de la Agrupación Oficial 
de Subdelegados de Farmacia de España, 
han visitado al presidente de la Asam-
blea, señor Yanguas, ,para hablarle so» 
bre el proyecto de monopolio de subs-
tancias estupefacientes. Se ofrecieron n 
colaborar en este asunto, ya que fué ob-
jeto de una de las conclusiones aproba-
das por los subdelegados en la Asam-
blea que celebraron en abril , presidid,' 
por ol ministro de la Gobernación, 
—En la sesión celebrada por el Colé, 
glo de Farmacéut icos ha quedado cons-
tituida asi la Junta directiva: presiden-
te, don José Casares G i l ; vicepresidei te 
primero, don Angel Morales de las Po-
zas; Idem segundo, don Toribio Zuñitr i 
Cerrudo; tesorero, don Ricardo Ruiz 
Ocaña; bibliotecario, don Rafael Roldan 
Guerrero; secretario, don Fernando Her 
gueta; vicesecretario, don José de la 
Vaga. 
El proyectado vivero 
de la dehesa del Batán 
Por un real decreto se ha concedido 
la exención del 30 por 100 de la renta 
de propios que hubiera de satisfacer 
al Estado por vir tud de la adquisición 
de la dehesa del Batán, propiedad del 
Ayuntamiento de Alcalá de Henares, 
que se propone realizar la Diputación 
provincial de Madrid para su cesión gra-
tuita al Estado con destino a la for 
mación de un vivero central que surta 
de plantas a la provincia y sirva de 
base a su repoblación forestal. 
Boletín meteorológico 
Estado general.— A l Occidente de 
Portugal debe de formarse una pequeña 
per turbación atmosférica poco impor 
tante. En España el tiempo mejora, pero 
presenta poca estabilidad. 
Para hoy 
Cana «el BCwatro (Mnrtín de los llo-
ros, 44),—5 t-, don Francisco Santiago Mi-
llán, sobre «Liturgia de la Misa». 
Museo del Prado.—12 m., don Eugenio 
d'Ors, eobre «Introducción al centenario 
de Goya». 
Otras notas 
5 n el Sanatorio de Ciempoaueloa.—Con 
motivo de las fie«tafl de Navidad, se h» 
celebrado en el Sanatorio de San Jcaé. 
Ciempozuelos, una velada art í s t i co- teatnd. 
que fué dirigida por el hermano Peregri-
no Brun y presenciada por las autori-
dades, enfermos y personal del Sanatorio 
y alífuno» invitado*. Se puso en escena 
«A Bel¿n loe pastorea» y una adaptación 
de «Los cuatro Robinsones». Se distinguie-
ron en la representación, llevnda a cabo 
por enfermos y aficionados, los señoree 
Rodero, Arrast ia . López. Meama, Molina 
y Soria. 
Curso para damas enierrceras.—En las 
oficinae del nuevo dispensario de la Cruz 
Roja (Avenida de la Reina Victoria) que-
da abierta la matr ícula de-l nuevo curso 
para damae enfermerafi, todos los días la-
borables, de dlei a dQ«, hasta el H de 
añero próximo, siendo indispeneable la 
presentación de la aspirante por dos da-
mae enfermeras. 
A R E N A L , 4. POOTPAS F U N S B R S S 
Gómez y Gómez, Valent ín, 6,33; 15, Gu 
tiérrez G i l , Mispel, 7,17; 19, Lacasta Ro-
dríguez, Gregorio, 7,40; 27, Martín Ruiz, 
Guillermo, 5,96; 28, Mirón Pórea, Bernar-
do, 7,31; 29, Nieves Pando, Ricardo, 6.02; 
30, Ocaña Lópeu José, 7,75; 32. Padilla So-
ler, Manuel, 5,37: 35, Santos Cano, Celso, 
7,04; 36, Usanos Ruiz, Serafín, 7,04; Tovar 
Pérez, Antonio, 6,25. 
(Grupo comercial); 3, AdelMne Martí-
nez, Josefa, 6,38; 4, Adelhine Martínez, 
María del Pi lar , 5,87; 5, Abel Martín, Ma-
tilde, 6,37; 6, Abizanda Bellabriga, Anto-
nia, 6,45; 7, Adel Senis, Consuelo, 8,71; 
8, Aocio Riesgo, Manuel, 7,67; 10, Agudo 
Carrión, Carlos, 5,79; 12, Ainz Martí , An-
geles, 8,03; 13, Álbaceto Sánchez Juan, 
8,16; 14, Albores Fernández, Mánuel. 6,(52; 
16, Alderete Merino, María de la Concep-
ción, 8,08; 19, Albambra Gamarra, Valen-
tín, 7,46; 24, Alonso Fernández Angel, Ku-
genio, 7,45; 26. Alonso HernándeE, Ange-
la, 5,75; 27, Alonso Inuñez. Aurelio, 7,49} 
28, Alonso Loaano, José, 6,96¡ 30, Alvares 
Casado, Rafael, 6,38; 34. Amore« Casio, 
Luis , 5,33; 36, Andrés Martín. Cándido, 
7,20: 37, Andrés Munieaa, Pilar, 6,63; 38, 
Andueza Alfonso, Carmen, 6,29; 39, Anso-
rena Angeleta, Carmen, 7,35; 40, de An-
tonio So'á, Tomasa. 6,46; 41, Aparicio Cés-
pedes. Marina. 6,85; 42; Arajión Gonaalo, 
Teresa, 5,63; 43, Arce Arce, María de la 
Concepción, 6.25; 44, Arias Gago, María, 
5,13; 45. Arranz Ruiz, Victorio Angel, 7,17; 
47, Arrese Argerich, María Luisa, 6.40; 
49, Asensi Deprit. Francisoo, 7,53; SO. Ayu-
so Gargaiza, Pedro Pablo, 6,29; Abelló Na-
varro, Teresa, 5.63 ¡ 52. Baibón Crespo, 
Angel, 6,33; 5\, Ballenilla Montero, R i -
cardo, 6,28; 55, Baños Weighfart, Lucía. 
8,08; 57, Barbie Pérez Stella, Manuel, 7,84 j 
60, Barrina Aguilar, José. 6,33; 69, Baráa 
Tosada, Pedro. 6.335 62, Barquero Segura, 
Guillermo, 8,13; 63, Bartolomé Aguado, Mi-
guel, 7,76 ¡ 66, Barrero García, María, 6,88} 
68, Bas García, Encarnación, 6,70; 71, Bea 
Gutiérrez, Manuel, 5,12; 72, Beltrán Agui-
rre, Manuel, 6,29 j 76, Berno Sicilia, An-
tonia, 6,96; 77, Berrocal Alvarez, Antonia, 
6,79; 79, Blanco Fernández, Angeles. 6,00} 
80, Blanco Maestre, Manuel, 5,46; 83, Bat 
Vela. José. 5,57; 86, Boto Diez. Angela, 
&Mt 87, Bonaas Jiménea. Carmen, 5,25; 90, 
Bria Sáncbea. Jesús , 5,25; 91, Bendius L a 
basta. Ismael, 5,24; 92, Cáceres Martínez, 
María Antonia, 6,84; 94, Cadenas Doz. Se-
verino, 8,85} 95, Calero G i l , Saturnino, 
6,87; 96, Cales P ina . Pi lar , 6.13; 97, Calvo 
Barrón, Manuel, 8,46; 98, Calco Martínez, 
José, 6,16; 100, Camacho SaJcedo. Eulogio, 
5.81: IM. Campos Rodrigo. Ramón, 8.19; 
103, Campos del V a l . María del Pi lar, 
6,21; 105. Canaleja Aguiire, Rosa, 5,21; 
106, Candelas Chinchón, Vicente, 5,63; 107, 
Cano Calderón, Carlos, 6,13; 108, Cánovas 
Lacas. Andrés. 7,91; 109, Cañizares Moli-
na, Joaquín. 6,87; 110. Capdeville Bone-
Ua. Sara, 7,60; 111, Caicedo Vidal, Car-
men, 6.08; 112. Carmon» Martín, Julio, 
6,54} 113, Curranza de Cic«. Manuela, 5,0fi; 
115. Carranza Sánchea. Francisco, 5.85; 
117, Carrasco Cela, Sagrario, 7,04; 120, Ca-
rreras Fil let , Salvador, 3,96; 121, Carrera 
Lancana, María Luz , 6,38; 122. Carreras 
Cambet, Ramón. 5,04; 123, Carrere, Fran-
cisco. 5.46; 126. Castil l í Agudo. María Ana, 
5,67} 127, Castilla Pini l la , Juana, 6.82; 
128, Castrasana Vilader, María dol Car-
men, 5.08} 129, Castro González. Lu i s . Ni-
colás, 5,77; 130. Castro Rubio, María del 
Carmen, 6,62; 131, Castro Tiscar, Nicasio, 
5,24; Franco. Dolores, 5,78; 135, Cebriá» 
Anduesa. Esteban. 7.16; 138, Olava Alva-
rez, Lonrenzo. 7.09; 139, Clava Gabam», 
Ramos. 7.47} 148, Corral Rodrígnea, Casil-
da. 7,05; 149. Coa Gayo Gavilanes. Angel, 
5,39; 150. C03 Pellejo. Concepción. 6,50; 
152, Cristóbal Cosi, María. 7,33; 155, Cba-
mizo Jiménez. Encarnación, 7,87; 158, Chi-
co Bartolomé, Lui s , 7.36; 161, Díaa Agua-
do y de Artiagn. María de los Dolores, 
7,50; 163, Díaz García, Concepción, 6,83; 
164, Díajs Gutiérrez, Carmen, 7.08; 166. 
Díaz Pezuela, Manuel. 6,44; 169. Diez Par-
do, Elena, 8,33; 173, Dotú Gumi^l , Dolnrert, 
0.41; 178, Egea Montorio. José Mnrfa. 7,08; 
ITJfc Bgea Pardos. María del P i lar . 7.92; 
181. Egido Nevado, E l v i r a Ramona, 8.00; 
184. Espinosa López. Gregorio, 8,46; l^S-
Esteban Alonso, Consuelo, 7.96; 187. Es-
toban González. Jerónimo. 8.46; Estrur 
Canal. José María, 5,92; 176. Echarte O o-
Bi* Eduarda. 6,04; 177. Echarte Góñlz, 
Mariano, 6.04; 192. Fayo^ Huertas. José 
María, 6.34; 195, Fernández Casares, Jo-
sefina. 6,33; 197, Fernández de Córdoba y 
Pascual. Francisco, 7,02; 198. Femándeir. 
do Córdoba y Pascual. María Lui-^a. 5.21; 
199, Fernández Junquera, Alberto, 5.10; 
200, Fernández García, Jesds. 6.96; 201, 
Fernánfos García. Ml'agrns. 6.00; 202. Fer-
nández Lorenzo, Mnrfa Luisa . 6.65; 213; 
Fernández Lópea. Marín de la Puriflcaclón. 
6.n6; 204. Fernández Mateos. María, 7.05; 
205. Fernández Mora, Vicenta. 5.46; 209. 
^ornándoa Ramírez, Ancre'ea. 5,4í; ?11, 
Fernández Serrano. Ancrel. 5.29; 214. Fer-
nández de la Vega. ConznV 6,81; 215. 
Fernámle» Flores Calvo, María Luisa . 
7.63: 016, Fernández Flores Marco. Ricar-
do, 5.83. 
Universidades.—Para juagar las oposi-
ciones, turno de nuxiUares, a una de las 
cátedras de Derecho civil esnañol. coimln 
y foral, vacante en Bnreelnna, ha sldn 
non^brndo el siguiente Tribunal: 
Presidente: don Felipe Clemente de Die-
go; vocales; don Alfonso García Valdeca-
sns, don José V iñas Mey. don Felipe Sán-
chez Román y don Jerónimo G o n a á l n ; 
suplentes! don Tenscio de Ca«so, don Jo-
sé Ferrández González, rlon Esteban Ma-
druga y .don Felipe G i l Casares. \ 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
Boda 
En la parroquia de Nuestra Señora 
del Rosario, de Cádiz, han contraído 
matrimonio la l indísima señorita Mari 1 
Rodríguez de Biedma, nieta de la ilus-
tre escritora doña Patrocinio, ya difun-
ta, y el distinguido joven don Carlos 
Them. 
Deseamos muchas felicidades al nue-
vo matrimonio. 
Bautizo 
Equivocadamente se ha dicho que su 
majestad el Rey será padrino de la hija 
de los príncipes de Hohenlohe. 
Enfermo 
Lo está el marques de Vinont. 
Deseamos el pronto restablecimiento 
del paciente. 
Viajeros 
Han salido: para Lisboa, los condes de 
Arge, y para Málaga, la señora viuda 
de don Enrique Herrera Molí. 
Regreso 
Han regresado de Muñochas los mar-
queses de la Regalía e hijos. 
Fallecimientos 
En La Coruña ha fallecido doña Isa-
bel González Santamarina, viuda de 
Montero, terciaria dominica, después de 
recibir los Santos Sacramentos y la ben-
dición de Su Santidad. 
Sus hijos, doña Julia y don Luis; so-
brinos y demás parientes, al pa/ticipar 
a sus amistades tan sensible pérdida les 
ruegan encomienden a Dios Nuestro Se-
ñor el alma de la finada. 
—La señora doña Luisa de Norzaga-
ray y Urrejola. viuda de don Higmio 
de Rivera, r indió ayer su tributo a la 
muerte. 
Fué apreciada la difunta por las i n -
mejorables prendas personales que la 
adornaban. 
La misa de ^córpore Insepulto» será 
hoy, a las diez, en la parroquia de San-
ta Bárbara, y acto seguido el entierro. 
Enviamos sentido pésame a los hijos 
políticos, don Mariano, don Manuel y 
don José de Rivera; hermanas, doña 
Concepción y doña María, y demás dis-
tinguida familia. 
Funerales 
Mañana, a las once, se celebrarán so-
lemnes exequias en la iglesia do San Pe-
dro (Nuncio, ja) por el alma de la se-
ñara doña Pastora Elosúa y Zuazubis-
car, viuda de don Laureano Ovüz de 
Zarate, que tan apreciada fué por sus 
vitudas y caritativos sentimientos. 
Acompañamos en su justo dolor a los 
hijos, don Laureano, don Gonzalo y doñíi 
Regina; hijos políticos doña Dolores 
Diego de Somonte, doña Francisca Gon-
zález de Echávar r i y don Jesús Aguirre; 
hermanos, doña Maximina y don Cris-
tóbal; hermana política, doña Mariana 
Camahort, y demás deudos, 
—Mañana sábado 31, a las onca y me-
dia, sa ce lebrarán también solemnes 
exequias en la parroquia de San Martín 
por el alma de la virtuosa y caritativa 
señora doña Angustias Manso y Pérez 
de Tafalla. 
Aniversarios 
Mañana se cumpl i rán el primero, 
cuarto y octavo, respectivamente, del 
fallecimiento del señor don José San 
Román y Barón, de la marquesa viuda 
de Riscal y de don Francisco Ponce de 
León y Gayte, los tres de grata me-
moria. 
En diferentes templos de Madrid se 
apl icarán sufragios por los difuntos, a 
cuyas respectivas e ilustres familias re-
novamos la expresión de nuestro senti-
miento. 
El Abate FARIA 
P E L E T E R Í A 
Taller reparaciones. 
M. Catalán, ex corta-
dor de ReviUon, Paría. 
Pi Kargai l , 5. •ntlo. 
0 impuastojleja sacarina 
El impuesto de fabricación de la sa-
carina y sus análogos, elaborada en Es-
paña, ha sido fijado pqr el ministerio 
de Hacienda en 12 pesetas ipor kilogra-
mo de peso neto, para la que se destine 
a usos medicinales, y en 40 peseta.s para 
la que adquieran los fabricantes de pa-
pel de fumar. 
NUESTROS SUSCRIPTO-
RES DE MADRID DEBEN 
RECIBIR E L DEBATE, EN 
SU DOMICILIO, ANTES 
DE LAS NUEVE Y CUAR-
TO DE L A MAÑANA. 
CUALQUIER DEFICIEN-
CIA EN E L SERVICIO SE-
RA CORREGIDA INME-
DIATAMENTE, AVISAN-












GRAN CENA Para mañana, des-de 10 d© la ñocha. 
Con uvaa y champaña, 5 pesetee. 
T I B I D A B O . — Gran Restaurant Madrileño. 
Carretas. 4, 1.° Teléfono 15.050. 
contra Iza-
1 Banco Hipotecario 
ta préstamos a los propietarios de fincas rást icas 
. y urbanas en toda España, 
•rés actual: 5,75 por 100. Aiuortizables de 5 a 50 año». 
A O B M C X A 
(constituida con arreglo a la ley) 
Eduardo del Río 
fuencarral, 106, Madrid. Teléfono 16.316. 
Dirección postal: Apartado Correos 841, 
CASI REGALADO 
Liquido por ser úl t imos días. 
Batería cocina loza y cristal. 
SAN B E R N A R D O , 18 .—TELEFONO 17.993, 
BICICLETAS PARA R E Y E S 
En toda casa el niño es el rey, y lo mejor para 
él una bicicleta de 
CASA LOPEZ MATEOS 
Paseo de Recoletos, 14 
A g e n d a s 
a 2 pesetas 
Libros rayadoe. Copia-
dores, Archi vadoree, 
Carpetas y Almanaques 
de meé a a precios ba-
ratísimoa. 
EL ARCA OE NOE 
2 , P E Z , 2 . 
Obsequiamos a nues-
tros consumidores do 
Madrid con un boni-
to Calendario. 
A r t e s g r á f i c a s 
ALBUHgUEROUE, 12. T E L E F O N O 30.438 
Impresos para toda clase de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilustradas, obras de lujo, catá-
logos, etcétera, e tcétera . 
Quiosco de EL DEBATE 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 





H I S P A N O - I N G L E S A , 
8. A. 
Sucesores en Madrid de 
MORGAN & E L L I O T 
Mejia Lcquerloa, 6 
M A D R I D 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
Muebles lulo 
Tapicería, ú l t imos modelos, 
Doya, ^lalleres.üysla, 4S 
M A N U E L C E R E Z O 
Cuartos exteriores 
mucho sol, dos balconee, 
18 y 19 duros. Sorteo todos 
loe meses para no pago de 
recibo. Peñueias, 21 al 23. 
Tiendas baratas. 
"LA CHOCOLATERA" 
Cafés, Cbocolates: lx)s mejores del mundo. H U E R T A S , ti, 
trente » Priaoip*. NO Tll^NIO S U C U K S A L L i S 
R E U M A 
Gota, Diabetes y erupciones de la piel ee curan con la 
Vegetarina Revenga 
Paquete, dos pesetas. Farmacia del Noviciado. San Ber-
nardo, 70. Teléfono IT.ia».—MADRID. 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s H e r e d e r o s d e l 
Riscal 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: Al administrador en Elciego (por Ceni-
cero), don Jorge Dubos, y A la Cuesta de Santo Do-
mingo, 5, Madrid. 
t 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
D.a Luisa de M m m j y Urrejola 
V I U D A D E L EXCMO. S B . O E N E R A I , D E 
D I V I S I O N DON X I G I N I O D E R I V E R A 
Ha íallesiilQ el día 89 de M m ü n de 1927 
Habiendo recibido los Santos Sacramento» 
y la bendición de Su Santidad 
R. I. P. A. 
Sus hijos políticos, don Mariano, don Manuel 
y don Josá de Rivera; hermanas, doña Concep-
ción y doña María? hijas y nietos políticos, so-
brinos, sobrinos políticos, primos y demás fa-
milia 
SUPLICAN a sus amigos se sirvan 
encomendarla a Dios en sus oracio-
nes y asistir a la misa de CORPORE 
INSEPULTO, que se celebrará en la 
parroquia de Santa Bárbara hoy vier-
nes día 30, a las dies de la mañana, 
y acto seguido a la conduccióu del 
cadáver desde la casa mortuoria. 
Barquillo. 32. a la Sacramental de 
San loidro, por lo que recibirán e«. 
pecial favor. 
Para esquelas, Hijos de Ramón Domíngez, Barquillo 
número 39. Teléfono 33.019 
Viernes 30 de diciembre de 1927 (6) E L D E B A T E MADRID.—Aflo Xm-Nfan. 5.759 
C O T I Z A C I O N E S D E B 0 L S A S Los depósitos flotantes de 
combustibles sólidos INTERIOR 4 POR lOO .-Seríe F (70.75), 
70.80; E (70.70). 70,80; D (70.75). 70.80; 
C (70,75). 70.80; B (70,75), 70.80; A 
(70.75). 70,85; G y H (70,50), 70.80. 
EKTERIOR 4 por 100.—Serie E (86), 
86; C (87). 86.75; G y H (88.50). 88. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie C 
(80.75), 86,75; A (86.75). 86,75. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.—Se-
rie A (102,90). 102.90; R (102.90),. 102.90; 
C (102.90). 102.90; D (102,40). 102.90. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto).-Serie D ;91), 90.90; C (91). 
90.90; R (91), 90.90; A (91). 90.90; di-
ferentes (91). 91. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (sin 
impuesto).—Serie E (103,75), 103,60; C 
(103,75).. 103.60; R (103,75), 103,60; A 
(103,75), 103,60. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rie D (93), 92,75; C (93), 93; B (93), 93; 
A (93), 93. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Se-
rie D (91,50), 91,70; C (91,50), 91,70; 
B (91,50), í)l,75; A (91,50), 91,75. 
D E U D A FERROVIARIA. —Serie A 
(102,25), 102,25; R (102), 102; C (102), 
102. 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Villa 
de Madrid. 1918 (88,75), 89; Subsuelo 
(94), 94,75. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
TADO.—Transatlántica, 1926 (103), 103; 
Tánger Fez (104,10), 104,50. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Raneo Hi-
potecario : 4 por 100 (90,50), 90; 5 por 
100 (98,75), 98,75; 6 por 100 (110,50), 
110,75. 
EFECTOS PURLICOS EXTRANJEROS. 
Cédulas argentinas (2,68), 2,68; Em-
préstito argentino (102), 102. 
CREDITO LOCAL (101,15), 101,15. 
ACCIONES.—Raneo de España (588). 
588; • Hipotecario (525), 525; Hispano 
Americano (207), 208; Español de Cré-
dito (296,50), 296,50; Central (138), 138; 
Río de la Plata: viejas. (50), 50; nue-
vas (201.50), 200; Valle Lecrín ^99), 
98,75; Hidroeléctrica Española (185,50), 
185,50; Mengemor (345), 345; Telefóni 
ca (97), 97; Duro Felguera: contado 
(60,50), 60,75; Tabacos (206), 206; La 
Mundial (101), 101; Construcción Na 
val, blanca (100), 101; ídem rojas (99), 
100; M. Z. A . : contado (544), 542; fin 
corriente, 541,50; fin próximo, 545; 
Norte: confado (555), 555; fin corrien-
te, 555; fin próximo, 555,50; T ranv í a s : 
contado (112,75), 115,50; fin próximo. 
116; Altos Hornos (156,50), 158.50; Azu-
careras preferentes : contado (103), 
102,75; fin. próximo; 103; Azucareras 
ordinarias: contado (37.25), 36; fin co-
rriente, 36; Explosivos (665), 724; fin 
próximo, 727; nuevas, 723, no oficial; La 
Toia, (475), 400. 
OBLIGACIONES.—Gas, 6 por 100 (103), 
103; H. Española. D (101,75), 102; Cha-
de (104,75), 104,75; Unión Eléctrica Ma-
drileña, 5 por 100 (98), 98; 6 por 100 
(104,50), 104,50 : Ponf errada (82.50 ). 
82,50; Transat lánt ica , »1920 (102), 102; 
Norte, quinta (73,50), 73,50; Asturias, 
primera (72), 72; Norte. 6 por 100 
(104,25) , 104,35 ; Valencianas (101,50), 
101,25; Alicante, primera (330.50), 331; 
G (104,50), 104,75; I (104,50), 104,75; An-
daluces. 1921 (100), 100; ídem Bobadi-
11a (82,25), 82.85; Metropolitano: 6 por 
100 (102.50), 103; Peñar roya Puertollano 
(101), 101; Azucareras: sin estampillar 
(77), 77 ; 5.50 por 100 (99.25), 99.25; Pe-
ñar roya (ipi,75), 102; Prioridad Barcelo-
na (75,75), 76; Andaluces, primera, flin 
(65), 65,50; ídem ídem, variable (43), 
(43,10). 
BONOS.—Minas del Rif (98,50), 98.25. 
Precedente. Dia 29 
de ayer lo absorbe la negociación de los 
Explosivos, que» atraviesan por un pe-
ríodo de alza decidida. Mejoran 59 en-
teros, al cerrar a 724; pero pasada la 
hora oficial, prosigue la elevación de 
precio, hasta llegar a 748 y 750. 
En los restantes departamentos se man-
tienen las cotizaciones, y sólo puede des-
tacarse la buena disposición de los Tran-
vías, que suben 2,75 duros. 
El Interior aumenta cinco céntimos y 
20 el 5 por 100 Amortizable de 1917; 
repiten cambios el Exterior, 4 por 100 
Amortizable y 5 por 100 de 1920 y 1926, 
y ceden 15 y 10 céntimos las emisiones 
(le 1927, sin y con impuestos, respecti-
vamente. 
En el departamento de crédito sólo 
alteran su precio el Banco Hispano-
Americano. que gana un entero, y las 
acciones nuevas del Río de la Plata, que 
ceden 1,50. 
El grupo industrial cotiza en alza Fel-
gueras, Construcción Naval, Altos Hor-
nos y Explosivos; en baja. Azucareras, 
La Toja y Valle de Lecrín, y sin varia-
ción. Hidroeléctrica Española, Telefóni-
ca, Tabacos y La Mundial. Respecto a 
los ferrocarriles, ceden dos pesetas los 
Alicantes y no alteran su valor los Ñor 
tes. 
En el corro internacional desmerecen 
10 céntimos los francos y las libras. 
* * * 
Moneda extranjera: 
Francos: 25.000 a 23,45 y 25.000 a 23,60. 
Cambio medio. 23,525. 
Libras; 2.000 a 29,18. 
* * * 
A más de un cambio se cotizan: 
Tranvías , al contado, a 114, 114,50 y 
115,50, y a fin del próximo, a 115,50 y 
116; Alicantes, a fin del corriente, a 
542,50 y 541,50; Explosivos, al contado, 
a 717, 725. 727, 726, 725 y 724, y a fin 
del próximo, a 720, 722, 725, 730, 732 
y 727. 
* * * 
Dobles registradas: 
Interior, 0.275; Azucareras preferentes, 
0,45; ordinarias, 0,175; Felgueras, 0,275; 
Tranvías , 0,45; Río de la Plata, 1,125 pe-
setas; Guindos, 3,50; Alicantes, 2,125 y 
2,25, y Nortes, 2,25 y 2,375. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
El nuevo cuestionario de Fisica y Química 
Los depósitos flotantes de combusti-
bles sólidos, cuya concesión puede ser 
otorgada en aguas jurisdiccionales de 
la Península e islas Baleares durante 
el quinquenio de 1928-1932, son: En Pa-
sajes, dos; Bilbao, tres; Santander, 
tres; Gijón, uno; Ferrol, tres; Corcu-
b^ón, cinco; Marín, cinco; Vigo, 10: 
Ayamonte, tres; Isla Cristina, cuatro; 
Huelva, cuatro; Cádiz, dos; Málaga, 
cuatro; Almería, dos; Cartagena, cua-
tro; Santo Pola, uno; Valencia, tres; 
Sagunto, dos; Vinaroz, uno; Barcelo-
na, cinco; Mahón, uno, y Palma de 
Mallorca, uno. 
El monopolio del petróleo 
La Gaceta de ayer dispone que el mo-
nopolio del petróleo y sus derivados, 
creado por real decreto-ley de 28 de 
junio últ imo, comience a funcionar el 
1 de enero próximo en l a ' P e n í n s u l a e 
islas Baleares. 
Par. Monedas. 
1 franco franc. 
1 belga 














1 cor. checa •0,1785 
1 escudo 
1 cor. sueca 
1 cor. noruega.. 

















Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
Interior, 70,75; Exterior, 86,25; Amor-
tizable, 5 por 100. 92,65; Norte. 556: Al i -
cante, 541 ; Andaluces. 67 ; Orense. 
32.55; H. Colonial. 93,50; Tabacos flli-
iplnos, 320; francos, 23.55; libras, 29.20; 
dólares. 5.97. 
B I L B A O 
Altos Hornos. 160; Explosivos: vie-
jas. 680; nuevas, 679; Resineras, 60,50; 
Papelera, 124; Raneo Bilbao, 2.090; 
Vizcaya. 1.735; Urquijo, 270; Robla. 
457.50; Sota, 990; H. Ibérica, 645; Co-
operativa Electra, 125; E. Viesgo, 466; 
Siderúrgica Mediterráneo. 525; Auro-
ra, 420; Unión, 185; Alcoholes. 990: 
Sabero, 190. 
P A R I S 
Pesetas. 425; libras, 124.02; dólares, 
25.39; belgas, 355,30; francos suizos, 
491; liras. 134,12; coronas suecas, 686; | | 
noruegas. 676.25; danesas. 681,25; che-
cas. 75.25; florines, 1.027.75. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 16,74; francos, 3,9381; libras, 
4,884; francos suizos, 19,3375; liras. 
5,285; ooronas danesas, 26.82; norue-
gas, 26.63; florines. 40,47; marcos, 23,90. 
L O N D R E S 
Pesetas, 29,17; francos. 124,02; dóla-
res, 4,884; francos suizos, 25,2537; bel-
gas, 34,8982; liras, 92,4L; florines, 12,0675 
coronas noruegas, 18,335; d a n e s a s , 
18,2025; mareos, 20,435; pesos argenti-
nos, 47.81; Río, 5,93. 
(Cierre) 
(RAblOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Francos, 124; dólares. 4.88875; belgas. 
34,89; francos suizos, 25.25; florines, 
12,0675; liras, 92,4375; marcos, 20,43; co-
ronas suecas. 18.07; ídem danesas, 18.20; 
ídem noruegas, 18,335; chelines, austría-
cos, 34,545; coronas checas, 164,75; mar-
cos finlandeses, 193,75; pesetas, 29,145; 
escudos portugueses, 2,421875; dracmas, 
305,50; leis, 795; mi l reis, 5,9375; pesog 
argentinos, 47,8125; Bombay, 1 chelín 
6,09375 peniques; Changni, 2 chelines 7 
peniques; Hongkong, 2 chelines 0,25 pe-
niques; Yokohama, 1 chelín 10,9375 pe-
niques. 
ESTOCOLMO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Dólares, 3,705; libras, 18,75; marcos, 
88,55; francos, 14,65; belgas, 51,90; flo-
rines, 149,80; coronas danesas, 99,60; 
í d e m ' n o r u e g a s , 98.65; marcos finlande-
ses, 9,34; liras, 19,65. 
B E R L I N 
Dólares 4183; libras, 20,432; francos, 
16 48- coronas checas, 12,398; m i l reis. 
0,5055; suizos, 80,95; pesos argentinos, 
1.789; pesetas, 69,65; litas. 22,09Q. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Todo el interés de la sesión bursáti\ 
BILBAO, 29.—En la sesión de hoy se 
solicitaron las acciones del Banco de 
España a 588. Las del Banco de Bilbao 
operaron a 2.090 y 2.095 pesetas y ce-
rraron con demandas a 2.090 y ofertas 
a 2.095. Las del Banco de Vizcaya ope-
raron con demanda a 1.735 pesetas. 
Las del Banco Hispano Americano se 
pidieron a 208 por 100 y se ofrecieron 
a 209. Los Centrales se demandaron a 
138 duros. Los Nortes de España se de-
mandaron a 557 pesetas y los Alican-
tes se pidieron a 544 pesetas. Las Hi-
droeléctricas Españolas viejas se soli-
citaron a 185 duros y medio y las nue-
vas se pidieron a 175. Las Ibéricas ope-
raron con demandas a 645 pesetas. Las 
Electras del Viesgo hicieron operacio-
nes con demandas a 466 pesetas. La Co-
operativa Electra Madrid operaron con 
demandas a 125 duros en la serie A. 
Los Cartagenas se pidieron a 180 du 
ros y se. ofrecieron a 185. Las Sevilla-
nas de Electricidad se demandaron a 
155 duros. Las Navieras Sota y Aznar 
se pidieron a 990 pesetas. 
Las Papeleras españolas operaron 
con demandas a 124 duros. Las accio 
nes de Espasa-Calpe se ofrecieron a 93 
duros. Las Resineras operaron con ofer-
tas a 60,50 pesetas y quedaron deman 
das a úl t ima hora a 60. Las acciones 
viejas de Explosivos operaron a 681 y 
680 pesetas y quedaron solicitadas a úl-
tima hora a 679, con ofertas a 680. Las 
nuevas operaron a 680, 681, 680 y 675 
pesetas y cerraron con demandas a 679 
y ofertas a 680. Los Altos Hornos ope-
raron a 159 y 160 duros y quedaron de-
mandas a úl t ima hora a este cambio. 
Las Siderúrgicas del Mediterráneo ope-
raron con ofertas a 525 pesetas y de-
mandas a 520. Las Minas del Rif se 
ofrecieron a 4.500 pesetas. Las accio-
nes de Petróleos se demandaron a 175 
pesetas con ofertas a 178,75 y las ac-
ciones del Crédito de Unión Minera ope-
raron con ofertas a nueve pesetas. 
E M P R E S T I T O E N B O L I V I A 
lares), pagadero por los grandes capita-
listas del país . 
El magnate de la Industria del estaño, 
Simón Pat iño, ha suscrito la cantidad 
de cuatro millones, y otros grandes ca-
pitalistas sumas de parecida Importan 
cia. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
CAMARA OFICIAL DE L A 
PROPIEDAD URBANA DE 
L A PROVINCIA DE MADRID 
Hallándose vacante una plaza de Procu 
ra-dor de eeta Cámara, dotada con el suel-
do anual de C U A T R O M I L Q U I N I E N T A S 
pesetae, ee eaca a concurso su provisión 
con arreglo al pliego de condiciones que 
obra en la Secretaría de esta Cámara, don-
de podrá ser examinado por loe aspiran-
tes que así lo deseen, todos los días labo-
rables, de cinco a siete de la tarde, has-
ta el 14 del próximo mes de enero, en que 
terminará el plazo para la presentación 
de solicitudes. 
Madrid, 27 de diciembre de 1927.—El se-
cretario, Josó Galán y Alvarez-Cascos. 
L A P A Z , 29.—El Gobierno decretó ayer 
un empréstito forzoso por valor de once 
millones de pesos bolivianos (al cam-
bio actual, unos cinco millones de dó-
CAMARA OFICIAL DE L A 
PROPIEDAD URBANA DE 
L A PROVINCIA DE MADRID 
E s t a Cámara saca a concurso el servi-
cio de cobranza de loe reciboe de todas 
clases expedidos por ella, con arreglo a las 
bases y condiciones que se hallan de ma-
nifiesto en la Secretaría, Plaza de San 
Martín, 4, todos loe días laborables, de 
cinco a siete de la tarde, hasta el 14 de 
enero próximo, durante cuyo plazo pue-
den los concursantes presentar sus pro-
posiciones con sujeción al modplo oficial 
que se lee faci l i tará. 
Madrid, 26 de diciembre de 1927.—El se-
cretario, Josó Galán y Alvarez-Cascos. 
Cooperativa Electra 
Madrid 
E n el sorteo celebrado el día 28 de di-
ciembre de 1927 para la amortización de 
obligacionee a cargo de esta Sociedad, han 
resultado amortizadas lae siguientes: 
Emis ión de '1901 y 1902: 337 obligaciones 
señaladas con los números 51 a 60, 191 a 
200, 261 a 270, 301 a 310, 411 a 420, 871 a 
880, 1.391 a 1.400, 1.631 a 1.640, 1.691 a 1.700, 
2.321 a 2.330, 2.381 a 2.390, 2.741 a 2.750, 
2.891 a 2.900, 3.051 a 3.060, 3.282 a 84, 3.288 
a 90, 3.470, 4.381 a 4.390, 4.451 a 4.460, 4.521 
a 4.530, 5.021 a 5.030, 6.451 a 6.460, 6.651 a 
6.660, 7.451 a 7.460, 7.481 a 7.490, 7.721 a 
7.730, 8.041 a 8.050, 8.281 a 8.290, 9.471 a 
9.m, 9.831 a 9.840, 10.351 a 10.360, 10.811 
a 10.820, 10.821 a 10.830, 11.141 a 11.150, 
11.271 a 11.280, 11.321 a 11.330. 
Emis ión de~ 1914: 187 obligacionee seña-
ladas con loe números 31 a 40, 241 ,y 242, 
246 y 250, 271 a 280, 561 a 570, 711 
720, 1.321 a 1.330, 1.851 a 1.860, 1.961 a 1.970, 
2.001 a 2.010, 2.561 a 2.570, 2.921 a 2.930, 
2.961 a 2.970, 3.191 a 3.200, 3.441 a 3.450, 
3.591 a 3.600, 3.651 a 3.660, 4.001 a 4.010, 
4.181 a 4.190, 4.231 a 4.240. 
Loe tenedoree de eetos t í tulos podrán 
hacer efectivo su importe a partir del día 
2 de enero próximo en el Banco Central, 
Alcalá, 31, Madrid, y en el Banco de Viz-
caya, en Bilbao, deduciéndose de este pago 
8,25 pesetas por impuestos do derechos rea-
les v utilidades sobre primas de amorti-
zación. 
Madrid, 29 de diciembre de 1926. 
É I I H I I I I i H 
1 B A N C O D E I 
! V I Z C A Y A | 
Liberación de sus acciones 
E l Consejo de Administración de este Establecimiento, perseverando zz 
en su propósito de liberar las acciones, ha acordado, en sesión de este día, = 
aplicar en el presente ejercicio un D I E Z POR C I E N T O para aquellos fines, | | 
destinando al efecto un mi l lón de pesetas del fondo de liberación y tres M 
millones de las utilidades del presente ejercicio. . n 
Se invita a los señores accionistas a presentar loe resguardos provi- S 
sionales de sus acciones a partir del día 3 de enero próximo, para proceder p 
a la anotación del ropetido diez por ciento, con lo cual quedarán los t í tu- S 
los con un desembolso de ochenta por ciento. ~; 
L a operación del estampillado tendrá lugar en la Central de Bilbao s 
y en las Sucursales de Madrid, Barcelona, Valencia, San Sebastián, V i - ^ 
toria y Tarragona. — 
Bilbao, 16 de diciembre de 1927.—El secretario, Antonio Ajenlo. 
cepto de estado higroméfrico. Expóngan 
riliilililliíiliilllllilüliliínMlllilliliilIilililüilllliiüini l!!lli!!ill!!l!l!l lili " J ™ dí'SSStoa q̂e «̂ íen̂dálâ teri 
minología corriente (grado de solubilidad, 
concentración, disoluciones saturadas, di-
luidas), la diferencia con las mezclas, y 
cítese la influencia de la temperatura.— 
Aplicaciones: Idea del funcionamiento de 
las instalaciones de calefacción y de las 
frigoríficas, llegando, si ee posible, a !a 
producción del aire líquido.—El calor co-
mo energía: AIRUUOS hechos que mues-
tren la transformación del calor en tra-
bajo, y recíprocamente. Exposición del 
principio de conservación de la energía. 
Valor del equivalente mecánico del calor, 
bascando la manera de que se grabe su 
siíjnifioado y su orden de magnitud. Des-
cripción completa, en su parte esencial, 
de una máquina de vapor, de una turbina 
y de un motor de automóvil 
Material químico y operaciones que con 
La Gaceta publica ayer el nuevo cues-
tionario de Física, Química e Historia 
Natural, que es el siguiente: 
Física y Química 
M E C A N I C A . — Materia: propiedades ge-
nerales.—Se llegará a establecer las di-
ferenciaa organolépticas entre loe tree es-
tadoe, la diferencia entre loe fenómenoe 
físicos y químicoe (sin pretender un gran 
rigor científico) y la noción de cuerpos 
simples y compuestos.—ICovimionto: Has-
ta dar una idea de la aceleración. Se 
podrá aprovechar esta ocasión para ha-
cer ejercicioe aritméticos que sirvan para 
dar idea de las velocidades usuales (pea-
tón, automóvi l , tren, proyectil, sonido, 
luz, etcétera) .—Fuerza: Ejemplos de fuer-
zas como causas que tienden a producir 
modificar el movimiento (resortes ten-
sos, gravitación, acciones magnéticas y 
eléctricas) . Se Degará a una noción ele-
mental de la igualdad de fuerzas, de su 
suma y del equilibrio. No siendo posible 
definir la edina», habrá de hablarse del 
kilográmetro como unidad de fuerza. — 
Masa: Del hecho de que una fuerza pro-
duce movimientos distintos según el cuer-
po a que se aplica, deducir la noción de 
masa.—Del concepto sensible del peso se 
pasará a la gravitación como propiedad 
general de la materia y a la medida de 
masas con la balanza.—Densidad (sin dis-
tinguir entre la absoluta, relativa, peso es-
pecífico, etcétera) con ejemplos vulgares 
y ejercicios ari tméticos , pero sin descri-
bir ningún procedimiento, aparte del que 
resulta de medir directamente masas y 
volúmenes. Como l ímite de la divisibili-
dad de la masa se tratarán los peeos 
moleculares y atómicos.—Ley de conser-
vación de la masa.—Inercia: Descríbanse 
ios hechos vulgares que de ella resultan 
hasta explicar cualitativamente algunos 
experimentos de fuerza centrífuga.—Ener-
gía mecánica: Procúrese poner el concep-
to de trabajo mecánico a la altura de los 
conocimientos de los alumnos. Ejemplos 
de posibilidad de obtener trabajo con las 
corrientes de aire y de agua, llegando a 
aclarar las nociones de energía cinética 
y de energía potencial de un modo cua-
l i tat ivo.—Máquinas simples: Descripción 
de los tipos corrientee, llegando a las 
transmisiones y a los engranajee.—No se 
pretende la deducción de las condiciones 
de equilibrio, pero ^ se desea un con-
cepto claro del fin de las principales má-
quinas, llegando, si es posible, a sencillos 
ejercicios numéricos.—Péndulos y relojes: 
Estudio experimental de las oscilaciones 
de un péndulo, dando la definición de las 
magnitudes que en ellas se consideran. 
Estudio cualitativo de la dependencia en-
tre el período y la longitud.—Otros ejem-
plos vulgares de movimientos oscilatorios. 
Descripción esquemática de los relojes de 
torre y de bolsillo. 
Propiedades fundamentales de los líqui-
dos: Lo suficiente para comprender los 
fenómenoe de observación y las aplicacio-
nes más importantes, como vasos comuni-
cantes, aurtidoros. pozos artesianos, co-
rrientee de agua (con lae definiciones de 
caudal velocidad v ejercicios numéricos) . 
E l principio de Arquímedee para deducir 
!as condiciones de flotación.—Presión: Bús-
quese la manera sencilla, pero correcta, 
de precisar la noción intuitiva de esta 
magnitud. Por ejemplo, se puede partir 
de la deformación que experimnta una 
vasija de paredes elást icas cuando en ella 
se insuflan cantidades crecientes de un 
gas. Así se podrá explicar el funciona-
miento de los. manómetros metál icos , la 
presión atmosférica y en qué consiste un 
harómetro de mercurio. Convendrá, ade-
más, citar los valores aproximados de las 
presiones más usuales (tuberías de gas. 
canalizaciones de agua, calderas de vapor, 
presiones en los submarinos, etcétera) , 
buscando la manera de que se grabe el 
orden de magnitud.—Aplicaciones: Aquí 
nndrán explicarse esquemáticamente el si-
fón, un tipo clásico de bomba y otro de 
máquina neumática. Es innecesaria la des-
cripción detallada que se encuentra en la 
generalidad de loe libros, porque estos apa-
ratos han caído ya en desuso. Navegación 
aérea, hasta describir los órganos esen-
ciales de un aeroplano.—Capilaridad: Ter-
mínese el estudio de los líquidos con una 
somera noción de los fenómenos de adhe-
rencia (líquidos que mojan y líquidos que 
no mojan) v de capilaridad. citando al-
gunos de los importantes usos que de ce-
tas propiedades se ha^en en la vida co-
rriente.—Sonido: Lo suficipnte para for-
mar idea clara de su naturaleza y esta-
blecer la dependencia entre el tono y el 
número de vibraciones y poder dar idea 
leí funcionamiento del gramófono. Se des-
cribirán algunoe de 'los hechos corrientes 
que prueban que el sonido se propaga con 
velocidad relativamente pequeña. Háblese 
del eco y de algunos instrumentos sono-
ros, explicando elementalmente cómo en-
tran en vibración.—Calor y temperatura: 
Precísese la noción sensorial; expliqúese 
qué es el frío, y búsquense experimentos, 
comparaciones, etcétera, que aclaren la di-
ferencia entre calor y temperatura. Hechos 
fácilmente observables que revelan la di-
latación en los sólidoe. Ejercicios numé-
ricos sobre dilatación de sólidos que ten-
gan el carácter de'reglas de tres simples 
De la dilatación de los líquidos, lo estric-
tamente necesario para comprender el fun-
cionamiento del termómetro de mercurio 
y algún ejemplo numérico en el que haya 
necesidad de tener en cuenta la dilata-
ción de la vasija. No hace falta hablar 
eepecialmente de dilatación aparente, ptuv 
se trata de una corrección natural. Sen-
cillas nociones de la di latación de gases 
Cglobos de aire caliente y aumento de la 
presión de cuando un gas se caliente en 
un recinto cerrado). Nociones de la pro-
pagación del calor. Dar ana idea de la 
capacidad calorífica y de, la cantidad de 
calor. — Cambios de estado: Estudio ele-
mental de los cambios de estado, llegan-
do a dar cuerota de cómo influye la pre-
sión en la temperatura de ebullición. Se 
prescindirá de ios hechos que no suelen 
presentarse en las condiciones ordinaria* 
(evaporación en el vacío, por ejemplo), 
y se tendrá en cuenta la edad, prepara-
ción de los alumnos y el tiempo dispo-
nible para juzgar si puede hablarse de 
presión de vapores en los líquidos o si 
basta' hacer ver que unos son máe volá-
tiles que otros. Vapores saturados y no 
saturados, con vistas a precisar el con 
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I V I Z C A Y A | 
Dividendo activo 
S , Consejo de Administración de este Banco, en sesión de este día, ^ 
ha acordado repartir a los señores accionistas, como resultado del ejer-
_ cicio de 1927, un dividendo activo de T R E I N T A P E S E T A S , que, con el de I 
g igual cantidad distribuido en julio ú l t imo, hacen pesetas S E S E N T A por P 
| | acción, libre de impuestos. v I 
S E l pago se verificará, desde el d ía 3 de enero próximo, en Bilbao, por 9 
S la caja del Establecimiento, y en Madrid, Barcolona, Valencia, San Se- p 
H bastián, Vitoria y Tarragona, por las do nuestras Sucursales. — 
Bilbao, 16 de diciembre de 1927.—El eecrctario, Antonio Ajenjo. 
f m r n i T r r m n i r i n i f f l ^ 
él se realizan: E n este capítulo se dará 
al alumno una idea del material de em-
pleo corriente en los laboratorioe. clasi-
ficados por su uso, a fin de exponer pa-
ralelamente las operaciones a que se des-
t na Asi, al hablar de morteros, se des-
cribirá la divis ión mecánica; al hacer 
mención de cápsulas, vasos, tubos de en-
sayo, etcétera, se señalarán casos prácti-
cos de disolución y de cristalización por 
vía húmeda; como al ensayar lo que es 
un crisol se hablará de la fusión y d* 
la cristal ización por fus ión; al describir 
los filtros y sus clases, referirá el pro-
fesor la filtración y eue aplicación, etcéte-
ra, etcétera.—Química mineral. Metaloi-
des: Caracteres generalee. — Enumeración 
de los caracteree ofrecidos por los elemen-
tos metalóidicoe principalee y grupos que 
de aquéllos se derivan, y en loe que és-
tos se comprenden para su estudio. (En 
la relación anterior se recurrirá al fenó-
meno experimental en cuanto sea posible.) 
E l aire: Componentes del aire.—Su inter-
vención en los fenómenos naturales.—Re-
giones atmosféricas.—El agua: Su compo-
sición.—Agua deetilada.—Aguas naturales. 
Ciclo del agua en la Naturaleza y su im-
portancia en loe fenómenoe naturalee.—El 
fenómeno de la combust ión: Llama.—So-
plete.—Combustiones instantáneas o explo-
siones. — Combustiones lentas.—Anhídridos 
y ác idos: Analogías de los compueetoe me-
talóidicos y grupos que con ellos se hacen. 
L a valencia y la. formulación: E n este 
tema se procurará, con lenguaje moderno 
y términoe muy elementales, preparar al 
alumno para conocer el alcance de la for-
mulación.—Metales: Caracteres generales 
Enumeración de los caracteres ofrecidos 
por loa elementos metálicos principales y 
grupos que con aquéllos pueden hacerse 
y en loe que loe metales están compren 
didas.—Oxidos, bases y sales: Enumeración 
de loe principales compuestos metálicos 
minerales, fijándose sobre todo en las es-
pecies más importantes y en algunoe ca-
racteree de las mismas.—El sistema pe 
riódico: Aludiendo a la aparente regula 
ridad observada en los pesos atómicos ver-
daderos conocidos, y al considerarlos en 
conjunto, se dará una idea de la clasifi-
cación periódica. De aprender una clael-
ficación el niño, debe aprender la periódi-
ca y aprovechar la memoria feliz de los 
pocos añoe para retener los símboloe y el 
orden de colocación de los elementos. 
Química orgánica: Mundo orgánico .— 
Elementos organógenos.—Análisis ,y sínte-
sis.—Exposición elemental e , historia de 
cómo se ha desarrollado la Química or- Qu{mica mineral 
gánica.—Ejemplos. Descripción vulgar, en 
lo poeible, y siempre elemental, de las 
razonee por las cuales existe tao enorme 
número de substancias orgánicas en com-
paración con las minerales, aduciendo di-
chas razones de hechos naturales y del 
conocimiento de las especiee de mayor 
relieve. Fórmulas orgánicas: Concepto ele-
mental de la Isomería.—División de la 
Química del carbono. La función en Quí-
mica orgánica: Enumeración de los prin-
cipales grupos funcionales, más que por su 
naturaleza por la aparición de propiedades 
de conjuntto en compuestos muy conoci-
dos y de gran relieve científico. 
Electricidad: Ix)s experimentos con los 
péndulas eléctricos para poner de mani-
fiesto las dos especies de electricidad. Na-
turaleza de este agente, mencionando la 
existencia de electrones y su presencia 
en loa átomos de todos los cuerpos.—Co-
rriente eléctrica: Fenómenos fundamenta-
les. Búsquense comparaciones para dar 
idea de lo que ee intensidad y diferencia 
de potencial. Menciónense los voltímetros 
y amperímetroe. Respecto de las unidades 
voltio y amperio, bastará que se adquiera 
idea de los valores que la tensión y la 
intensidad suelen tomar en loe usos co-
rrientes (tensión en las l íneas urbanas e 
interurbanas, tensión en un acumulador, 
corriente que pasa por una lámpara dé 
alumbrado de determinado voltaje y de 
cierto número de bujías, etcétera).—Elec-
tromagnetismo: Propiedad general de los 
imanes.—Brújula de un modo meramente 
cualitativo. Sin tratar siquiera de las le-
yes que fijan el Fentldo, se tratará de las 
acciones mutuas de imanes y corrientes, 
y de corrientes entre s í . hasta dar una 
idea rudimentaria del funcionamento de 
los generadores y motores eléctricos, así 
como del telégrafo y te lé fono. -Electró l i -
s is: Idea meramente cualitativa de las 
descomposiciones químicas que se producen 
en la electról is is , fijando el significado de 
los términos empleados (electrodos, ánodo, 
catodj, electrolito, voltámetro, disociación, 
iones, etcétera) . Reseña de las industrias 
electroquímicas de un modo vulgar. — 
Energía e léctrica: Lléguese a aclarar el 
concepto de potencia de la corriente j dar 
una idea de lo que es el kilovatio-hora. A 
grandes rasgos se describirá una instala-
ción eléctrica, desde el salto de agua has-
ta el lugar de consumo (alumbrado , 
tracción, galvanoplastia, etcétera), procu-
rando que resulten claras las Ideas pri-
mordiales y que el alumno se familiarice 
con el empleo correcto de la termino-
logía. 
Optica: Luz.—Su naturaleza. — Propaga-
ción, velocidad, sombras. Reflexión: Hasta 
los espejos planos, con una idea de los 
reflectores.—Refracción: Exposición cualita 
tiva del fenómeno, teniendo presente la 
imposibilidad de dar 'as leyes por falta 
de conocimientos. En 'a-; lentes, hasta po-
der construir imágeoei nales y virtuales 
y llegar a una idea dai microscopio, del 
anteojo y del cinemarr niafo.—Dispersión: 
Experimento fundamental con el prisma. 
Ligera explicación. .'uiduc'H en la defiigiMl-
dad y refrangibilidad de re colores. Men-
ción del arco iris y de los espectros de 
emisión característ icos de loe elementos. 
Fotografía: Idea de su fundamento y des-
cripción de las manipulaciones fotográfi-
cas.—Ondas hertzianas: Explicación de su 
naturaleza e idea de la telefonía sin hilos. 
Historia Natural 
Historia Natural: Definición.—Seres na-
turales: Divis ión. Notas, diferenciales en-
tre los seres inorgánicos y los dotados de 
organización. — OEOI>OGIA. — Definición y 
ramas que comprende su estudio.—Geo-
grafía f ís ica: Constitución general del glo-
bo, a) Breves consideraciones sobre la at-
mósfera. — Nociones de Climatología, b) 
ídem sobre la hidrósfera.—Algunos datos 
sobre Oceanografía, c) Idem sobre la li-
tósfera.—Ligeras ideas sobre los relieves 
continentales y las cuencas oceánicas, d) 
Algunas consideraciones sobre la proba-
ble const i tución interna de la Tierra.— 
Geotermia. — Geodinámica: Agentes geoló-
gicos y su divis ión, a) Resumen de la ac-
ción geológica de la atmósfera, de las 
aguas continentales y marinas, del hie|b 
y da los organismos, tanto animales co-
mo vegetales, b) Ideas más fundamenta-
les sobre las manifestaciones volcánicos. 
Idem acerca de loe movimientos sísmicos 
Geotectónica: Nociones sobre loe estratos 
y plegamientos.—Geognosia: A) Mineralo-
s ía : Definición y divis ión, a) Morfología: 
Dar una idea de la formación de los 
rri^tnlos, de las partes de que constan y 
de la s imetr ía que ofrecen.—Idem de la 
elasificación de las formas cristalinas por 
su grado de s imetr ía , b) Física mineral: 
Breves conceptos de lo que es peso es-
pecífico, dureza, exfoliación, refracción de 
la luz, color, brillo, etcétera, y aplicarlos 
al reconocimiento de algunos minerales. 
R A D I O T E L E F O N I A Los temporales cansan 
daños en los olivares MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7, 375 metros).-11,43, Sintonía. Calendario astro-nómico. Santoral. Recetae culinarias. Cam-
panadas. Prensa. Bolsa. Programae del 
día.—12,15, Señalee horarias.—De 14 a 15,dU, 
Orquesta Artys: cRoeamunda» (obertura), 
Schúbert; fHoja de álbum», Wágner; cMa-
ruxa» (fantasía) , Vivee. Boletín meteoro-
lógico. Información teatral. Pi lar Marti-
ni" soprano: cLa calma», Gounod; t E l rey 
de los abetoe», Schúbert; tCantares», Tu-
rina. Información cinematográfica. L a or-
queeta: «La artesiana» (segunda suite), 
Bizet. Bolsa de trabajo. Prensa. L a or-
questa: «Polaca de concierto», Power.—19. 
«Cuarteto en «fa» mayor». Ravel i a) Alle-
gro modérate. Tres doux; b) Aesez vif. 
Tres Rythmé; c) Tres lent; d) Vif et 
agitó, por los señores Francés, Outumuro, 
Del Campo y CasSaux. «Trío en «si» be-
mol mayor» (op. 52). Rubinstein: a) Alle-
gro; b) Adagio; c) Presto; d) Allegro ap-
passionato. por los señores Franco. Fran-
cés y Cassaux.—22. Emisión retransmiti-
da por San Sebastián y Bilbao. Campa-
nadas. Señales horarias. Bolsa. Sexteto de 
la estación: «Lae alondras» (dueto cómi-
co e himno de les estudiantes). Guerre-
ro. Román Zorzand, barítono: «Duerme» 
(romanea), Fernández Pacheco; «La villa-
na», Vives; «La pastorela» (canto a Cas-
tilla), Luna y Torroba. Carlos Verdeal, 
guitarrista: «El delirio». Cano; «Danza 
mora» y «Capricho árabe», Tárrega. E l 
humorista Pepe Medina en sus creaciones. 
E l sexteto: «La flor del Pazo» (fantasía) . 
Del Campo y Forns. «Aguinaldomanía», 
charla humorística por Ramiro Merino. 
Román Zorzano: «Los de Aragón», Serra-
no: a) Agüita que corre al mar; b) Los 
de Aragón. Carlos Verdeal: Granadinas, 
soleares y alegrías. Pepe Medina en sus 
creaciones. E l sexteto: «La reina del Di-
rectorio» (canción española y marcha), 
Alonso. Noticias de úl t ima hora. 
Radio España, E . A. J . 2 (400 metros).— 
De 17,30 a 19.—-«Com la esperanza» (paso-
doble), Godoy, por la orquesta. E l santo 
del día. «A la luz del candil», Delfino, 
por la señorita Galvani. E l día en Madrid. 
«Pinocho Quirós», por la señorita Gal-
vani. Conferencia: «La blasfemia en su 
aspecto social», por el reverendo padre 
Bruno Ibeas. «Mallorca», Albéniz, por la 
orquesta. «Los diamantes dê  la corona» 
(romanza), Barbieri, por la señorita Gal-
vani. Concurso infantil. «Entre floree». 
Pacheco, por la orquesta. «Idéale», (ro-
manza), Tosti, por la señorita Galvani. 
«Serenata» (canción española) , Alvarez, 
por la señorita Galvani. «El Trovador» 
(fantasía) , Verdi, por la orquesta. 
SUBE ALGO E L ACEITE 
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B R O N C E S A R T I S T I C O S 
A P A R A T O S E L E C T R I C O S 
J O S E O R U E T A 
P R E C I O S SIN C O M P E T E N C I A 
T X L S r O V O 13.153 M A D R I D 
Relación entre la 
composición y la forma: Idea del polifor-
mismo e isomorfismo.—Aparatos y substan-
cias de más empleo en los ensayos para 
reconocer minerales, d) Clasificación de los 
minerales. Descripción breve y reconoci-
miento do las principalee especies corres-
pondientes a las diversas clases. Indica-
ción de loe minerales de origen orgánico. 
B) Litología: Algunas consideraciones so-
bre las propiedades f í s icas; composición, 
estructura y origen de las rocas, a) Roca» 
eruptivas: Citar lae principales rocas 
eruptivas sin entrar en su descripción, 
b) Rocas sedimentarlas: Su estudio bajo 
las mismas consideraciones, c) Idea breve 
de las rocas metamórficas.—Idem de los 
meteoritos. Paleontología y Geología his-
tóricas: Generalidadee. a) Resumen" de los 
caracteres generales que ofrece cada una 
de las eras en que se divide la historia 
de la Tierra, sin descender a describir 
sus «períodos» o sistemas, b) Prehistoria: 
Noticia somera de los períodos que se ad-
miten en ella. Rasgos fundamentales de 
la Geología de la Península ibérica. 
B I O L O G I A . — i) Seres dotados de vida.— 
Cómo se manifiesta la vida, b) Ligera 
comparación entre las plantas y los ani-
males para deducir, en cuánto sea posi-
ble, sus analogías y diferencias, c) Cito-
logía: Descripción de las partee de la cé-
lula sólo con aquella extensión que sea 
rrcisa pura comprender su dinamismo.— 
Resumen de las funciones celulares, se-
ñalando de paso algunas diferencias en-
tre la célula vegeta! y la animal, d) Téc-
nica histológica: Sucinta exposición de 
las operaciones que son necesarias para 
disponer los objetos de estudio en forma 
que puedan ser observados' al microsco-
pio, e) Taxonomía: Necesidad de las cla-
sificaciones.—Grupos que se establecen en 
ellas; subordinación y extensión de cada 
uno.—Concepto de la «especie».—Generali-
dades sobre la «Nomenclatura». 
BOTANICA.—Definición y ramas que 
comprendo su estudio.—Dar a conocer, en 
s íntes is , loe tipos y subgrnpos que se ha-
cen de plantas para poder referirse a 
ellas al tratar de la Organografía. Prin-
cipios inmediatos: Sencilla numeración 
de ellos.—Breve descripción de la cloró 
fila, aleurona. almidón y celulosa.—Idea 
de los fermentos.—Organografía de las fâ  
nerógamas.—Histología: Enumerar los te-
jidos, sin describirlos, señalando sólo el 
carácter dominante de cada uno en rela-
ción con su fin fisiológico. Raíz: Formas 
mas conocidas.—Regionee que ofrece.—Es-
tructura, expuesta con él detalle única-
mente preciso para comprender su fisio-
logía. Tallo: Su estudio bajo los mismos 
conceptos. Hoja: Su estudio bajo los mis-
mos conceptos.—Algunas modificaciones no-
tables que sufre la hoja para cumplir otros 
finee. F lor : Inflorescencias llamadas es-
pigas, racimo, corimbo, umbelo y cabezue-
la.—Estudio sumario de los verticilos flo-
rales, deteniéndose más en los órganos re-
productores, en especial en el femenino. 
Fruto: Su constitución.—Fundamento de 
su clasif icación en cuatro erupos.—Carac-
teres del cariópside, legumbre, drupa, si-
licua, caja y pomo, como más caracterís-
ticos. Semilla: Su constitución.—Varieda-
des de semillas. 
F I S I O L O G I A . — E x p l i c a r brevemente qué 
alimento necesitan las plantas; cómo los 
absorben; qué fuerzas actúan en la circu-
lación de la savia; cómo respiran y trans-
piran las plantas. Exposición sumaria de 
la función clorofí l ica; casofl notables de 
parasitismo y simbioses.—Reseñar algunas 
secreciones. Reproducción vegetal: Expo-
sición breve de los actos que comprende, 
desde la floración hasta la conjugación 
de las células sexuales, l íesultados de la 
fecundación: Desarrollo sucesivo del ova-
rio hasta su conversión pn fruto.—Disemi-
nación.—Germinación de la semilla. 
ZOOLOGIA.—División de los animales en 
tipos. 'Protozoos: Exposición sumaria de 
la organización y grupos de estoe seres.— 
Citación de algunas especies característi-
cas, en particular de las patógenas. Es-
pongiarios y calentéreos: Resumen de la 
organización de seres comprendidos en es-
tos dos tipos.—Citación do las especies 
más comunes. Equipodernos: Resumen d? 
su organización.—Citar las especies más 
comunes. Gu«anos: Exposición sumaria de 
su organización.—Citación de la« especies 
característ icas, especialmente de las que 
causan enfermedades en el hombre y en 
los animales. Artrópodos: Característica.— 
Clases principales que comprenden. Crus-
táceos y arácnidos: Caracteres más nota-
bles de estos grupos y citación de las 
especies comunes de cada uno. Miriápo-
dos e insectos: Resumen de la organización 
de estos seres; principales órdenes.—Cita-
ción de las especies comunes y, en espe-
cial, de las que son útiles y perjudiciales 
al hombre. Moluscos: Resumen de su or-
ganización; citación de la^ principales es-
pfcip^ Vertebrados: Característica.—Di vi 
sión en clases.— «Peces»: característica y 
citación de las especies más coTiinncj.-
«AnfiHos» y «reptiles»: caracto. í íticn -
ci1nf«-ón en cada clase de las especies tí-
plra»—«Aves»: caracterps genen'es y prin-
cipales órdenes; especips más "importan-
tes.—cMnmífcros»: característica.—Princi-
pales órdenes y especies más importan-
tes. Antropología: Razas humanas: sus 
¡caracteres y su distribución geográfica. 
BXOO^OGRAriA.—Cansa" que influyen 
Ion la distribución geográfica de animalpp 
ly plantas. Breve exposición de las regi»-
ines geográficas que 8e admiten en Botáni-
loa y Zoología. 
SEVILLA. 29.—Llevamos unos cuam^ 
días de persistente temporal, que ha cau 
sado no pocos daños en ed campo es! 
pecialmente en los olivares, pues ha h(t 
cho suspender las faenas de recolec* 
ción de la aceituna, y más que nada" 
lo que ha hecho ha sido tirar mucho 
fruto al suelo, perdiéndose por comple-
lo. Asciende a unos miles de duros lo 
que se calcula se haya perdido de oliva 
También en las sementeras recientemen-
te hechas los daños han sido conside-
rables, y en las que estaban nacidas* 
Muchas se tienen que sembrar de nue-
vo. En el arbolado, asimismo, se han 
notado los destrozos. En general todo 
el campo se ha resentido, porque ha 
sido mucha el agua que ha caído. 
Cereales.—Pocas novedades se regís, 
trolran en este mercado, que, por lo ge-
neral, está desanimado por las pocas 
ofertas y el retraimiento de los compra-
dores de trigo. Los precios se sostienen 
en 55 pesetas los 100 kilos para los tri-
gos sernolero superior; 54 para el recio 
corriente; 52 para el candeal y de co-
lor. En cambio, las cebadas tienden al 
alza y se hacen bastantes operaciones 
así como de maíz y de habas. La ce-
bada se paga a 38 pesetas; el maíz, a -ft 
y las habas mazaganas blancas, a is' 
Las harinas se sostienen, pagándose la 
fina extra a 70 pesetas los 100 kilos; ¡a 
primera semolada, a 68, y la primera 
corriente, a 66. La candeal de Castilla 
a 70. 
^ceííes.—También eJ tiempo ha influí-
do en el mercado de aceites, pues al 
suspenderse la recolección ha ocaslo-
nado un alza. Pero no hay muchas ope-
raciones. A pesar de esta alza pequeña 
el mercado está algo indeciso y los cê  
corredores no paran de circular mues-
tras. Los precios aproximados que hay 
son de 74 a 75 reales arroba para acei-
tes buenos de tres grados. No ha mu-
cha exportación, y las principales ope-
raciones que se realizan son en el cam-
po. Al merc%do de la plaza entran po-
cas arrobas diarias, pues está estacio-
nada. A esto contribuye mucho el mal 
tiempo. Los aceites finísimos están bus-
cados y los precios son convenciona-
les. 
fía/jados.—También en el mercado de 
ganados ha habido poca variación. Los 
precios a que se pagan en el Matadero 
son los siguientes: toros, a 3,50 el kilo;-
bueyes, a 3; vacas, de 3 a 3,10; novi-
llos, a 3,60; erales a 3,60; utreros, a 
3,65; añojos, a 3,70; terneras, de 3,90 
a 4; ovejas, a 3; corderos, a 3,25; ca-
britos, a 2,50, y cerdos, a 2,60. Vinieron 
ilgunas partidas de ganado vacuno y 
cerda de Extremadura. 
Mercado argentino 
B U E N O S A I R E S , 29.—El trigo se co-
t i zó a 11,30; la avena, a 7,80, y el maíz, 
a 7,40. L a carne se c o t i z ó a 28,30. 
Mercado del café 
R I O D E J A N E I R O , 29.—El tipo 4 Ee 
c o t i z ó a 31.000 reis los 10 kilos. Las 
ventas fueron de 35.000 sacos. En los 
«stocks» quedan 899.787 sacos. 
La cosecha de algodón turco 
A N G O R A , 29.—Según las estadísticas 
oficiales, que y a se e s t á n ultimando, l.i 
cosecha de a l g o d ó n en todo el territorio 
turco durante el año actual se ha ele-





























DIA 30. Viernes.—La Tra-slación de San-
tiago, apóstol.—Stos. Sabino, Anisio, Obs.; 
Exiiperaíicia, Marcelo, des.; Vonuetiano, 
Mansueto, Severo, Apiano, Donato, Hono-
rio y Anisia, rars.; Eugenio. Liberio y 
Kainerio, Obe. 
A. Nocturna.—S. Pascual Bailón. 
Ave M a r í a . - 1 1 , misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobrecí. costeada por don 
Pedro Mathet. 
49 Horas.—Salesas Segundo Monasterio). 
Corte de M a r í a . - A n g u s t i a s , en 6U Pa"?*' 
quia (L\); E . Pía.s de S. Fernando y Ou'; 
var; Tribulaciones y paz interior, en la« 
Jeroninm« del Corpus Christi . , 
Parroquia de las Angustias.—8, misa 
perpetua por los bienhechores de la P*-
rroquia. . . 
Parroquia del Pilar.—Empieza el tridno 
al Niño Jesús de Praga. 5 t.. Exposición, 
sermón, don Mariano Benedicto; ejercicio, 
reserva y villancicos. 
Parroquia de Sta. Cruz.—10, miea solem-
ne en honor del Sto. Niño del Remedio; 
5 t.. Exposición, estación, trisagio. Mf-
mon, don Diego Tortosa; bendición y re-
serva. 
Bernardas del Sacramento. — Octavario 
al Niño Jesús. 10, misa solemne con «Pl 
posición; 5 t.. manifiesto, estación, rosa-
rio, sermón, señor Galera; reserva y Wwj( 
ración del Niño. K. . 
Cristo de la Salud.—Novena al NlD0 
Jesús de Praga. 11. Exposición, estacuJD. 
ejercicio y misa solemne; 5,30 t,. ina 
fiesto, sermón, señor Suárez Faura; Te6e*m 
va y adoración del Niño. « 
María Auxiliadora (Salesianos).—6, B;*H 
7 7,30. 8 y 9. misas; fi t., Exposición, <?]eP 
- ie i i y bendición. m x ^ 
María Inmaculada (Fuencarral, lUJ-^ 
10,30 a (!,30 t.. Exposición. 
N. S. (lo Atocha (Pacífico).—7, 8. 9 T 
misas; 10,30. catcquesis; fi t , rosario J 
ejercicio. Ki6a 
Pontificia.-Empieza la novena aj 
•lemís. 5,30 t., ejercicio, sermón, r . ua'' 
y adoración del Niño. . ^¡=0 
S. Ignacio de Loyola.—Octavario al 
Jesús. 6.30 L , ejercicio, sermón y aa 
Salesas (40 Horas).—8, misa 7 ^/^TV 
ción; 10, misa solemne; 5 t., ejercicio 
reserva. 
C U L T O S D E LOS SABADOS ^ 
Parroquias.—Almudona: 6. ^ f ^ Y e c e r , 
nía y salve cantada.—Angeles: A? polo-
letanía, salve cantada y eiprcicl0'^a8 » 
res: Anochecer, rosario y sa're.^a flI1ochC' 
N. Sra. d"! Carmon.-Pi lar: AJ 
cer: rosario v salve cantada a « ^ 
ti-a Srñora d^rCarmen. -S . Sebaslian^ ^ 
man i tiesto, plática, reserva y j88 
Sra. de la Misericordia.—Covadong». gp-
checer. rosario y salve cant • ' - i á o . 
eos; 8, misa de comunión y ^ " g . 8,3o' 
Iglesias.—Basíl ica de la iIllafe'r°!i¿o de 
comunión; 6 t.. Exposición. eJoL.js'D»-
fir. rh- año v Tedeum solemne, n Jíuee-
cha: 8, misa cantada en '1"nor„o0 ej**" 
tra Señora de la Merced: 'W_;Ci de 
cirio con Exposición y fal /^nnelit*4 
( íracia: 8 a 0, Hora S a n t a - - ^ ^ gr»-
de Maravillas: Anochecer, salve » - p^o-
de las Maravillas.-Cristo cíe ». 
res: !) a 12. Exposición—^, «e Titolsr: 
misa comunión para la A- , gra. de i l í -
anochecer, salve cantada.—>• ^ s'n|Ve Cf* 
cha: 6 t.. Exposición, rosario ' ^posición 
tada.-Olivar: 9, misa solemne. .0 
de N. Sra. del ^f; r£>sario, pa ra ¿ón . -Pont i í i c i a : Ó.30 t., ExpOSíJ -̂ĵ goo * 
reserva y salve.—S. C. y S. £¡¡¡,5 de 
Horja: 8, comunión para 'as — mis» J 
ría y felicitación sabatina; " 'V íde& / 











































































plática por el P. Meseguer 
N Sra. de Lourdes. 
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A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
i i H i i i n i n i i i i m i i i n í i i M 
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas i 
iiiin 111 mi un ni 1111II11III ri 111! i! 1111II1111IIII ni 1111111111 ¡ 
ALMONEDAS 
adora-
PESPACHO, salón imperio, 
jjUejiÍ6Ímoe. Autopiarlo, co-
medor Kenacimiento, cua-
dros antiguos, tapiz, eervi-
cio» cafó, etcétera. Urgente, 
príncipe, 25. Entrada Viei-
taci6n. 
¿ÓBXPSA venta muebles; 
lavabos, 18 pesetas; mesi-
llas, 17 pesetas; armarios 
desde 30 pesetas. Tudes-
cos, 
•TESTAME N T A B I A , despar 
cho, alcoba, tresillo, libre-
rías, cuadros, camas, col-
chones. Principe, 25; entra-
da Visitación. 
CASIA, colchón, almohada, 
30 pesetas. Armario luna 
barnizado, 110. Aparadores, 
110. Mesa comedor, 19. Ca-
mas doradas, 125. Comedo-
res completos, 250. Alcobas, 
250. Despacho Renacimien-
to, 600. Estrella, 10, doce 
pasos Ancha. Matesanz. 
M U E B L E S , casa completa, 
cacharros cocina, armarios 
gabjuete, aparatos luz, infi-
ropero, comedor, despacho, 
nidad objetos, cualquier pre-
cio. Príncipe, 25. 
ARMARIOS, 60; aparado-
res, 60; camas, 25; mesas, 
pianola, sillones, mantas, 
colchones, muchos muebles. 
Qalileo, 27. 
ESTOS anuncios económi-
cos los pone la Sociedad Ge-
neral. Montera, 19. 
ALQUILERES 
E X T E R I O R E S , 60 pesetas 
interiores, 60. Paseo Mar-
qués Zafra, 6. 
T R A N S P O R T E S , mudanzas, 
camionetas rápidas, desdé 
10 pesetas; transporte pro-
vincias. Peñón, 8. Teléfo-
no 12.836. 
PISO amueblado se desea 
céntrico o pequeña pensión 
en traspaso. Informes per-
sonalmente. Montera, 41, en-
tresuelo izquierda. 
S E AlaQUIEA hermoso pi-
so, todo «confort», calefac-
ción, teléfono, etcétera. Fei-
joo, 10. 
fiOTEI<ITO Prosperidad, 
agua, jardín, nueve habita-
ciones, próximo tranvía. Ra-
zón : Ferraz, 37. Montalbán. 
E E R M O S I I i A , 51, entresue-
lo, propio peluquería seño-
ras, 160; interior, 80; telé-
fono, ascensor. 
AX.VARE2 Castro, 17. Cuar-
to Mediodía, baño, teléfono, 
ascensor, gas, 180. 
S A I i A B E R R Y , 8. Exterior, 
tres balconee Mediodía, 60 
pesetas; interior, 45. 
E S C O R I A L . Se vende o al-
quila casa nueva, entre pi-
nares, sitio Romeral, ven-
tilación, sol todas habita-
ciones, baño, luz eléctrica. 
Razón: Castelló, 10, segundo 
izquierda. Madrid. 
S I E T E - O I V C O habitaciones 
grandes, gas. Rebajados. Car-
tagena, 7. «Metro» Becerra. 
SE A L Q U I L A piso primero, 
ocho balcones, baño, 175 pe-
setas. Espartinas, 2. 
SE A L Q U I L A una alcoba. 
Toledo, 59, cuarto izquierda. 
BONITO piso amueblado o 
habitaciones. Alberto Agui-
lera, 34. Doña Teresa. 
AUTOMOVILES 
CAMIONES «Minerva», óm-
nibus, construcción sin ri-
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación. Automóvil Sa-
jón. Alcalá, 81. 
MAGNETOS, dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men, 41, taller. 
A N U N C I A N T E S . Descuen-
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos gratis. Star. Mon-
• jera, 15. Teléfono 12.520. 
A U T O M O V I L E S SCAP. Loe 
mejores on 8 y 10 HP. Pe-
did precios y pruebas y se-
, réis compradores. General 
Rardiñas, 32. 
¿QUIERE comprar o ven-
der un «auto»? Martorell 
Be lo hará rápidamente. 
Ventas en seis días. P. 
Marga 11, 11. 
GAMUZAS Manchester lim-
piarán, lustrarán vuestro 
automóvil con esplendor. 
Duración incomparable. 
C U B I E R T A S roenuchutadaa, 
I cámaras 1.025 x 185 bara-
tísimas, especialidad repa-
raciones. «Recauchntado Mo 
derno» Claudio Coello, 79. 
Teléfono 54.638. 
•PORD». Grandes descruen-
'*Os en piezas maquinaria 
**pecial. Reparaciones eco-
nómicas. Imantar plato ima-
^gSi 15 pesetas. Arapiles, 2. 
OARAQE Hotel. Pardiñas, 




EÎ J garage grandísimo 
itedo excelentísimas condi-
P2íl^i_^r(lii iaa. 34. 
^ O W O , medio abono «Li-
EBiousine», Seis plazas. Lis-
f a' "7, garage. 
C U S T 0 2 I A , 15 pesetas; mo-
rtocicleta, 5. Compraventa. 
I Remolcado g r a t i s . Paseo 
rMarqués Zafra, 6. 
enaur» 
BICICLETAS 
J X C I C L E T A B Diamant y 
l^Auetin para niños, piñaa 
9 caballero, precios espe-
.«Mes para Reyes. Casa 
*íf.««tín. Núñez Arce,' 4. Ma-
CALZADOS 
• YT cromo «Nonplus». 
I V ? 1 ^ cuero impermeable, 
f ^ P - e duración. Exigidia 
I «lupre. Apartado 5ü. Uur-
ÍÍÍ1jZA?OS "epéTLos me-
Se ^ " ^ a n fajas de 
«^a . Relatores, 10 
CALZADO. Composturas en 
el acto. Suela goma. Ber-
man. Fúcar. 11. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practican-
ta Mef̂ edea Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, L Antón Mar-
tín, 50. 
COMPRAS 
COMPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
máquinas fotográficae, pape-
letas del Monte. (Jasa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
«UNION Joyera*. Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
briDantea, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1. 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
S i Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie. Espoz y 
Mina, 3, entresuelo, 
CASA Serna, Hortaleza, 9. 
Paga bien attiajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos , escope-
tas, gramófonos, discos, ob-
jetos, papeletas Monte. 
D E N T A D U R A S artificiales, 
alhajas, oro, plata, plati-
no, compro. Felipe I I I , 3, 
joyería. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
ANTIGÜEDADES , Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, 
esquina a Echegaray. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
COMPRO buenos muebles, 
alhajas, papeletas del Mon-
te, ropa, objetos de valor. 
Espíritu Samto, 24. Compra^ 
venta. Teléfono 17.805. 
A L H A J A S , ropas, papele-
tas Monte, toda clase ob-
jetos. Pago más que nadie. 
Duque Alba, 16. León, 38. 
Teléfono 14.256. 
COMPRO muebles, cuadros. 
Príncipe, 25. Entrada Visi-
tación. 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
cantidad a altos precios. 
Camilo Orgaz. Ciudad Ro-
drigo, 13. Madrid. 
COMPRO mobiliarios, pia-
nos, cuadros, libros, graba-
dos, buen precio. Hortale-
za, 1J0. 
A L H A J A S , papeletas d e 1 
Monto y toda clase de ob-
jetos. La casa que más 
paga. Sagasta, 4. Compra 
venta. 
CONSULTAS 
A L V A R E S Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados. 9. Diez una, sie-
te nueve. 
ENSEÑANZAS 
T E L E G R A F O S . Academia 
Velilla. La que más alum-
nos ingresa. Inte»nado. Mag-
dalena, 1. 
T A Q U I G R A F I A Nacional 
Española. 300 palabras mi-
nuto. «Laso». Fuencarral, 
80. Internado. 
I N G E N I E R O S , arquitectos, 
ayudantes, peritos, apare-
jadores. Academia Cantos. 
San fíemardo. 2 
U B C A N O G R A F I A ciega diez 
dedos, diez lecciones. «La-
so». Fuencarral, 80. Inter-
nado. 
A R I T M E T I C A , Algebra. 
Abreviación todas operacio-
nes. Academia «Laso». Fuen-
carral, 80. Internado. 
O R T O G R A F I A Práctica, rá-
p i d a . Academia «Laso». 
Fuencarral, 80. Hay inter-
nado. 
OPOSICIONES a la Dipu-




licía, Aduanas. Hacienda, 
Correos, Taquigrafía. Con-
testaciones programas o pre-
paración. Instituto Reus. 
Prerindos. 23 
F O M E N T O . P r e p a r a c i ó n 
apuntes por Cárcamo v Ro-
meo. Clases independientes 
para señoritas. Academia 
Velilla. Macrdalena. 1. 
R E F O R M A letra por vicia-
da que esté. «La*o». Fuen-
carral. 80. Internado. 
ESPAÑOL, francés, inglés 
en dos meses. «La^o». Fuen-
carral. 80. Internado. 
P R E P A R A C I O N E S para to-
das carreras. Academia «La-
so». Fuencarral. 80. Hay in-
ternado. 
C A R R E R A oficial Comer-
cio. Asignaturas sueltas. Es-
tudios prácticos. Lecciones 
individuales. «Lafio». Fuen-
carral, 80. Internado. 
P R O F E S O R a domicilio, 
francés, contabilidad, gra-
mática, escritura. Fernán-
dez Carranza. 21. 
ADUANAS. Textos adapta-
dos. Programas pericial. Pe-
didos: Don Camilo Cela, 
j e f e Negociado Dirección 
Aduanas. Direcior Academia 




R E M I N G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina «Re-
mington». Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
P R E P A R A C I O N todas opo-
siciones 25 pesetas. Bachi-
llerato, contabilidad, fran-
cés, taquimecanografía. Co-
legio San Enrique. Glorieta 
Delicias, 2. 
M E C A N O G R A F I A , enseñan* 
za todos modelos, cinco, sie-
te pesetas mensuales. Mon-
tera. 29. 
L E C C I O N E S de música a 
domicilio por acreditada 
profesora. Inmejorables r^ 
ferencias. Razón: Montera, 
19. anuncios. 
OPOSICIONES Fomento, Ha-




fía. Prado, 11. 
B A C H I L L E R A T O ( p l a n 
abreviado). Preparatorio de 
Derecho, Medicina y Far-
macia. Internado dirigido 
por sacerdotes. Habitacio-
nes individuales. Fernan-
do Vi , 19, primero. 
E S T U D I O S comerciales. Sec-




ñoritas, 35 pesetas los dos 
ejercicios. Romanones, 2. 
B A C H I L L E R A T O . Comer-
cio, Idiomas. Dibujo, Peri-
tos. Ingenieros. Pi Margall, 
18, primero. 
A C A D E M I A Górriz. Prepa-
ratoria arquitectos, bachille-
rato universitario. Ciencias, 
internado. Barquillo. 41. 
B A C H I L L E R A T O , prima-
ria, párvulos, cultura gene-
ral, clases nocturnas. In-
ternos, permanentes. Estre-
lla, 3, Colegio. 
E S C U E L A Alge. Zorrilla, 29. 
Idiomas, traducciones. Pre-
paración especial. Director: 
Don Fernando Merelles. 
F R A N C A I S , dame diplómée, 
diez pesetas meneoielles. Ri-
vatón. San Bernardo, 73. 
P A R A ingresar Bancos, ofi-
cinas, ortografía, aritméti-
ca, caligrafía, reforma letra, 
mecanografía, contabilidad, 
francés. Alumnos, alumnas. 
E s c u e l a Preparaciones. 
Pez, 15. 
P R E P A R A C I O N Correoo, 
RadioteJegrafía, Catastro, 
Hacienda. Escuela Prepa-
raciones. Pez, 15. 
P A R A aprender moderna 
taquigrafía española, diri-
gios García Bote, taquígra-
fo Congreso. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
G R I P P E ; para evitar y 
curar las consecuencias de 
la grippe, purificar la san-
gre y tonificar el organismo 
la IGDASA Bellot. Venta 
en farmacias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
CAMBIO c a s a , moderna 
construcción, buena renta, 
por solares bien situados. 
Helguero. Barco, 23; cinco 
a siete. 
P R O P I E T A R I O S , pronta-
mente podrán vender sus 
fincas enviando nota a Hel-
guero. Barco. 23. Teléfono 
14.584, 
S E V E N D E N cuatro hote-
les nuevos, todo «confort», 
calefacción, cuarto de baño, 
etcétera; esmerada y lujo-
sa construcción. Con o sin 
garage. Calle Narváez. es-
quina Duque de Sexto, pró-
jimo Retiro y calle Alcalá. 
Informes: Mayo Hermanos. 
Mayor, 4. 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importantes y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
COMPRA y venta de fincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
FOTOGRAFOS 
R E T R A T O S para «carnets». 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola. 12, plan-
ta baja. 
I N E N E S ; Guapísimos salen 
siempre .etratúndolo* Casa 
Roca. Tetuán. 20. 
HUESPEDES 
N U E V O Restaurant, Hotel 
Cantábrico. El má« reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On parle 
franjáis. Cruz. 3. 
T I B I D A B O . Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas, 
4. Recientemente inaugu-
rado. 
P E N S I O N Cortes. »Puerta 
Sol. 14; inmejorable trato, 
desde ocho pesetas. 
P E N S I O N Mirentxu. Plaza 
Santo Domingo. 18. Habi-
taciones soleadas. Matrimo-
nios, viajeros, estables. Co-
cina vasco-francesa. Precios 
módicos. Hay ascensor. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias. Peñalver, 7 (Gran 
Vía). 
A L Q U I L A N S E habitaciones 
casa confianza, pensión com-
pleta. Razón: Calle Toledo, 
9. tienda flores. 
P E N S I O N Moderne. Espe-
cial para matrimonios, fa-
milia, con. San Sebastián, 2. 
A M P L I A S habitaciones, con. 
Barquillo, 1, tercero dere-
cha; hay teléfono, ascensor. 
CEDO espléndidas habita-
ciones uno, dos caballeros 
formales. Justiniano. 8. 
F A M I L I A honorable cede 
habitación dormir a caba-
llero. Ceres, 30. tercero iz-
quierda. No preguntar por-
tera. 
¡ E S T U D I A N T E S ! Regreso 
vacaciones dirigiros Pardi-
ñas, 34, pensión confortabi-
lísima, edificio nuevo, mue-
blaje igualmente, hermosí-
simas habitaciones indepen-
dientes, esplendidas vistas, 
comida inmejorable, calefac-
ción, baños, teléfono, seis 
pesetas, i Huéspedes, viaje-
ros, hacedlo también! 
H A B I T A C I O N exterior, dos 
amigos. 5 pesetas. Divino 
Pastor, 25 duplicado, bajo. 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 
27. Comida inmejorable, ba-
ño. Desde siete pesetas. 
LIBROS 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Mo-
lina. Travesía Arenal, 1. 
; A P A R I C I O N ! ¡ Aparición! 
Extraordinario, único, ab-
soluta necesidad, interesa 
todos. Godofredo Escribano 
ha publicado novísimo «Dic-
cionario Guía Carreras, pro-
fesiones todas». ¡800 pági-
nas I 15 pesetas. «La Ense-
ñanza». Ruiz, 23. Todas 
buenas librerías. 
MAQUINAS 
MAQUINA escribir BING. 
Contado, 220. Plazos: 15 
mes. Representante: Camo-
fla. Fuencarral, 83. 
MAQUINAS escribir «Re-
gina», Snper-Joya de la téc-
nica moderna. Visitad ex-
posición. Montera. 29. 
MAQUINAS escribir. Abo-
no • limpieza. Accesorios 
«Ygea». Montera, 29. 
MAQUINAS escribir, calcu-
lar, multicopistas. Gran ta-
ller reparaciones. Teléfono 
11..r)G9. Montera, 29. 
MAQUINAS escribir todas 
marcas. Visitad exposición. 
Montera. 29. 
MODISTAS 
M A R I S A . Ex oficiala Cot-
tret. Abrigos, vestidos. Co-
pias do las mejores firmas 
de París. Admito géneros. 
San Agustín. 6. 
SOMBREROS para señora. 
Nuevos modelos. 7,50 pese-
tas. Montera. 4, entresuelo. 
E L E G A N T E modista, módi-
cos precios. Isabel la Ca-
tólica, 19, primero derecha. 
OPTICA 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
PERFUMERIAS 
P E L U Q U E R I A de señoras; 
9, Carretas. 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 
PRESTAMOS 
C L E M E N T E Codina. Agen-
te para préstamos del Ban-
co Hipotecario de España. 
Madrazo. 26. Teléfono \2Ad9. 
DOY D I N E R O empleados 
Estado y ferroviarios. Fi-
lo. Alcalá. 2. continental. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal. 3. 
¿REGALOS? Aparatitos ra-
dio modernos, baratís imos. 
Auriculares. 2.95. Briones. 
Desengaño. 14. 
P E N S I O N Alcalá. Magníficas 
habitaciones exterioVes. Ca-
lefacción central. «Confort». 
Alcalá. 38. -
P E N S I O N Exceisior Ponte 
jos. 2. Reformada completa-
mente. La mejor, más cén-
trica y m á s concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
C E D E N S E habitaciones es-
tudiantes o extranjeros en 
familia, precios módicos. 
Razón: Montera, 19, anun-
cios. 
«RADIO, receptores ameri-
canos de un solo mando. 
I El caudal del radioescu-
cha! Casa especial en ra-
dio. Fuentes, 12. C N. E.» 
TRABAJO 
Ofertas 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases. Escribir: Centro 
Católico. Colón. 14. Madrid. 
P R E C I S A N S E agentes espe-
cializados venta máquinas 
escribir. Apartado 396. Mon-
tera, 29. . 
P A R A portería falta ma-
trimonio sin hijos. Dirigir-
se por escrito Oto. Empre-
sa anunciadora. Espronce-
da, 4 duplicado. 
H A C E falta sirvienta para 
todo. Puebla, 6. segundo iz-
quierda. 
L I C E N C I A D O S del Ejérci-
to. ,? Queréis obtener on 
destino por Guerra? Remi-
tan documento militar que 
posean. Centro Informati-
vo. Ventura Vega, núme-
ro 19. 
Demandas 
I N S T I T U T R I C E S alemanas, 
inglesas y francesas desean 
colocarse sin grandes pre-
tensiones. Inmejorables in 
formes. Montera, 41, entre-
suelo izquierda. 
SEÑORA joven, hablando 
francés perfectamente, acom-
pañaría señoritas, niños; in-
mejorables referencias. Pa-
seo Delicias. 129. principal 
derecha. 
SEÑOR fianza metálica se 
ofrece administrar casas in-
quilinos, asuntos análogos. 
Apartado 8.072. 
S E Ñ O R I T A distinguida 
acompañaría señora, educa-
ría niños, regentaría casa. 
DEBATE 5.292. 
T E C N I C O honorable, muy 
práctico, cuidará fumistería, 
ascensores, electricidad, au-
tomóviles, calefacciones, ma-
quinaria de lavar, etcétera, 
en Palacio lo necesite. Quin-
tana Victoria, 10. segundo. 
O P R E C E S E doncella, coci-
nera joven, cuerpo casa, ni-
ñera mayor. Hortaleza, 41. 
SEÑORA formal acompaña-
ría señora teatro noche. Es-
cribid : Francisca. Prensa. 
Carmen. 18. 
TRASPASOS 
TRASPASO negocio calzado 
a medida; clientela. Pidan 
informes: Bermejo, DEBATE. 
S E T R A S P A S A lujosa tien-
da por no poderla atender; 
se dan facilidades. Guzmán 
el Bueno, número 19. 
T R A S P A S A S E pensión siem-
pre llena, baratísima, por 
ausencia; facilidades pago. 
Eazón: Fuencarral, 77. anun-
cios. 
VARIOS 
M A N I C U R A : Elena Martí-
nez. Viriato, 11; ascensor. 
Va domicilio. Buenas refe-
rencias. 
L O N G A N I Z A superior, 4,50 
kilo. Morcillas asturianas, 
4. Echegaray, 23, salchiche-
ría. 
T A P I C E S coco. Completo 
surtido colores y medida 
precios rebajados. Hortale-
za, 98, esquina a Gravina. 
L E N T E S , gafas. Cristales, 
armaduras, a peseta. Arro-
yo. Barquillo, 9̂  
GRANOS, forúnculos, los 
cura siempre Stanofilol A l -
eo billa, 4,50 pesetas, farma-
cias. 
CASA «Yost». Hace toda 
clase de reparaciones má-
quinas de escribir. Barqui-
11o. 4. i 
MAZAPAN Royal, Bonma-
ti, Cartagena. Tortas Ga-
Uango, Sevilla. Turrón Ali-
cante, Jijona. Mazapán To-
ledo. Guirlache Zaragoza. 
Melindres Tepes. Manteca-
dos Antequera. Mantecados 
Estepa. CirueJas Burdeos. 
Frutas glaseadas, cajas de 
dos kilos. Manuel Ortiz, ya 
saben ustedes. Preciados, 4. 
No olviden ustedes estas 
señas. 
CALDO Kub, tres tazas 
quince céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
A P L A Z O S : ¡¡Partidarios 
Alemania!! Ayudaréis in-
dustria alemana compran-
do la m á q u i n a escribir 
«STOEWER». Carmena Com-
pañía. Centenario, 4. San 
Sebastián. 
E L E C T R O M O T O R E S . Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta. Móstoles. Cabes-
treros. 5. Teléfono 12.710. 
V I G I L A N C I A S , informacio-
nes secretas. Adillo, ex jefe 
investigaciones Guardia ci-
vil. Espoz Mina. 5. segundo. 
P O L I C I A particular: Inves-
tiffaciones, vigilancias se-
cretas. Informaciones t Ca-
rrera San Jerónimo, 12, 
principal. 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vioente Tena. Fres-
quet. 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 907 
I M P E R M E A B L E S «El Cis-
ne», plaza Progreso, 3. fá-
brica. Impermeables señora 
y caballero, desde 40 pese-
tas; capitas niños. 7.50; 
trincheras, desda 60 pese-
ta?. 
E L E C T R O BOMBAS conti-
núa, alterna elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu-
ra Móstoles. Cabestrerofl. 5. 
P A R A P R O P A G A R la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Ygartúa. calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá hasta fin de año las 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábrica. 
MUDANZAS desde 20 pe-
setas. Agencia Martín. Vi-
Uanueva. 32; teléfono 51.344. 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formeá. Príncipe. 9. Madrid. 
S I E M P R E regalos prácti-
cos; más de cien mil pese-
tas esceso de producción de 
nuestra fábrica de Orfebre-
ría lo realizamos a mitad 
de su valor verdad. Serra-
no. Infantas. 27. 
110.000 P E S E T A S desean co-
locarse seguras o comprar 
finca céntrica de este va-
lor. Montera, 41. entresue-
lo izquierda. 
S E A R R E G L A N colchones 
de muelles y sommiers. se 
ponen telas metálicas. Arre-
glos al día desde 2,50. Lu-
chana. 11. Teléfono 31.222. 
ABOGADO, asuntos judi-
ciales, testamentarías, di-
vorcios. Consulta módica. 
ATJA. Carrera San Jeróni-








bios. Martí. Plaza Sañ Gre-
gorio. 11. 
«DOS GATOS», marca re-
gistrada. Las mejores car-
teritas de azafrán de todos 
precios. Pídalas en ultrama-
rinos. Muestras gratis. Es-
colano. Apartado 1, Novelda. 
VENTAS 
PIANOS buenos alquiler, 15. 
Plazos, 5Ü. Autopíanos, co-
las, armoniums Mustel. Ro-
dríguez. Ventura Vega. 3. 
E S T U F A S higiénicas, pe-
tróleo, poco gasto, grandes 
calorías. Desde 25 pesetas. 
Esparteros, 10. 
A C E I T E fino de oliva, arro-
ba de 12 1/2 litros. 29 pese-
tas. Corriente, 25. Jabón 
verde, arroba. 12,50. Gómez. 
Calle San Vicente. 6. Telé-
fono 16.334. Cupones Pro-
greso. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, I L La 
más surtida. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados. 60. 
100 C U P O N E S Progreso re-
gala el Economato de Re-
latores por cada kilo de 
cafó que expende de los 
precios de 8. 9 y 10 pesetas 
kilo, marca Guilis y Titán, 
y 25 cupones por cada li-
bra de chocolate marca Pa-
namá. También regala cu-
pones en todos los géneros, 
a pesar del precio económi-
co de los miemos. Se gar-
ran tiza peso y medida. Se 
sirve a domicilio. Relato-
res. 9. Teléfono 14.459. 
T R E S I L L O , sillones, mesa 
do escribir y diferentes 
muebles se venden en Oli-
var, 15. guardamuebles. Ho-
ras: de 9 1/2 a 1 1/2 y 3 
1/2 a 7. 
S E V E N D E N tablas de 1.95 
metros de alto por 0,10 y 
0.20 de ancho. Razón: Co-
legiata. 7. Madrid. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Ga-
lerías Ferrares. Echega-
ray. 27. 
L I N O L E U M , terciopelos, es-
teras, limpiabarros, burle 
tes, artículos l i m p i e z a . 
Fuentes, 5. San Bernardo, 2. 
A L C O B A nueva, dos camas, 
mitad de precio. Ternera, 4. 
C O M P R E sus paraguas casa 
Vélez. Despachos: Arenal. 9, 
y Apodaca, 1. esquina Fuen-
carral. Enormes surtidos; 
25 % economía. 
PIANOS. Vendo, compro; 
alquiler. 10 pesetas. Pla-
zos. 15 pesetas. San Ber-
nardo, 1. 
LOS I T A L I A N O S , p i e l e s 
desde 0,75, curtido, tinte. 
Cava Baja, 16. 
A L M O N E D A . Muebles pro-
cedentes nuevas compras, 
precios reducidos. Visitad: 
Palafox, 15. 
I N T E R E S A conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
files, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata anti-
gua. Suceior de Juanito. 
Pez, 15. Se reciben avisos: 
Teléfono 17.487. 
A U T O P I A N O S , pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30.996. Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
2.600 P E S E T A S autopiano 
con 140 rollos. Urge venta. 
Cava San Miguel, 8, terce-
ro centro. 
Los orujos de aceituna 
tratados al salir de la prensa «n el Auto-Extractor 
P. de Gracia, dan aceites como los de presión. 
J O S E P. D E G R A C I A , A V E N I D A P I Y M A R G A L L , 9, 
PISO A. 22. M A D R I D . 
CHAVARRL-Almacenista de carbones 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplicacio-
nes industriales y usos domésticos. Agencia exclusiva 
para la venta del cok metalúrgico de Figaredo. Servicio 
a domicilio Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6. Teléfonos 15.263 y 11.318. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
OCTAVO A N I V E R S A R I O 
L A EXCELENTISIMA SEÑORA 
D o ñ a J u a n a d e Z a v a l a y d e G u z m á n 
MARQUESA VIUDA DE RISCAL 
M A R Q U E S A D E Q U I N T A N A D E L MARCO. CONDESA D E VILLASEÑOR. 
DAMA N O B L E D E L A R E A L O R D E N D E L A R E I N A M A R I A L U I S A 
F a l l e c i ó e l 31 d e d i c i e m b r e d e 1919 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
R . I . P . 
Sus hijos, bijas políticas, nietos, nieto político, hermana, hermana política, primos, eo-
brinos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios. 
Todas las misas que se celebren hoy día 30 en las parroquias de Santiago y de la Concep-
ción, y mañana día 31 en las parroquias e iglesias de Santiago, San Pedro el Real (la Paloma), 
Santa Teresa y Santa Isabel (Chamberí), la_ Encarnación, E l Salvador y San Nicolás, Santísi-
mo Cristo de la Salud; misa solemne a las diez, quedando expuesto el Santísimo hasta la una, 
y por la tarde, de cinco a siete, serán aplicadas por el descanso del alma de dicha excelentí-
sima señora. 
Varios señores Prelados tienen concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A 7) 
OFICINAS D E PUBLICIDAD R. COR T E S , V A L V E R D E , 8, PRIMERO! T E L E F O N O 10.905 
R O G A D A D I O S P O R E L 
DE LA ILUSTRISIMA SEÑORA 
A L M A 
v perez oe mm 
Consilíaria de las Escuelas Católicas, María de los Sagrarios, etc., etc. 
QUE FALLECIO EL 22 DE DICIEMBRE 0E 1927 
Después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
Su director espiritual, padre Mesaguer, S. J . ; su hermana, la excelentísima señora doña 
Luisa Manso y Pérez de Tafalla, condesa de las Cabezuelas; hermano político, el excelentísimo 
señor don Ramón Baillo y Baillo, conde de las Cabezuelas; sobrinos, Ramón, Juan, Carmen, 
Luis-Tomás, José, Dolores, Rafael y Luisa; sobrinas políticas, Teresa Pérez Cabellos, Dolores 
Henríquez de Luna y Matilde de Porlier; primos y demás parientes 
R U E G A N ^ a sus amigos1 se sirvan encomendar su alma a Dios y asistir a l 
F U N E R A L que se celebrará en la parroquia de San Martin, de esta Corte, mañana 
sábado 31 del corriente, a las once y media de la mañana. 
Todas las misas que se celebren los días 2, 3 y 7 de enero próximo en las monjas Bernar-
das (Vallecas), calle de Isabel la Católica, 6, y las que se digan en loe padres Jesuítas de la 
calle de la Flor el día 9, en las Reparadoras los días 16 y 17, en la parroquia de San Mar-
tín eJ día 19, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. » 
Las misas gregorianas darán principio el día 2 de enero próximo, a las siete de la maña^ 
na, en la iglesia de los padree Jesuítas de lacalle de la Flor. 
Los excelentísimos señores Nuncio de Su Santidad, Patriarca de las Indias y Obispo de 
Madrid-Alcalá han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A 7) 
OFICINAS D E PUBLICIDAD R. C O R T E S , V A L V E R D E , 8, PRIMERO. T E L E F O N O 10.905 
LA EXCELENTISIMA SEJJORA 
D O Ñ A L O L A D E T O R R E S 
N a t u r a l d e C a r a c a s ( R e p ú b l i c a d e V e n e z u e l a ) 
F a l l e c i ó e l 2 9 ¿ e d i c i e m b r e d e 1 9 2 7 
Después de recibir los auxilios religiosos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su desconsolado esposo, el excelentísimo señor doctor don Gumersindo Torres, minietro 
de Venezuela; sus hijos, Carmen Carolina, Hilda Mercedes, Pedro, Qumersindo y Miguel; su 
madre, doña Carmen de Ellul (ausente); sus hermanos, doña María," don Miguel, doña Jua-
nita, doña Carmen, doña Blanca, doña Aída y doña Luisa Ellul; sus hermanos políticos, don 
Simeón Uzcanga, don Vicente Emilio Velutini, doña Josefa, don Pedro Manuel y doña Petra 
Torres, viuda de Capielo (ausentee), don Alberto Urbaneja, consejero de la Legación de Ve-
nezuela en España; don Pedro Emilio Coll, inspector de Consulados de Venezuela; 
don J . M. Betaucourt Sucre, cónsul general de Venezuela en Eepaña; don P. V. Ruiz 
Miranda, cónsul de Venezuela en Valencia; don A. M. Queremel, cónsul de Venezuela en An-
dalucía, y don Alfonso Gutiérrez Betancourt, cónsul de Venezuela en Santander. 
R U E G A N a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios en sus oraciones y asis-
tan a la conducción del cadáver, que so verificará mañana sábado 31 de los co-
rrientes, a las tres de la tarde, desde la casa mortuoria (Montalbán, 15) al ce-
menterio de Nuestra Señora de la Almudena, por lo que recibirán especial favor. 
E l excelentísimo señor Nuncio de Su Santidad ha concedido indulgencias. 
No eo reparten esquelas. 
Funeraria del Carmen, Infantas, 25 Esta casa es la UNICA que no pertenece al Trust 
D . J o s é S e d a n R o m á n y B a r ó n 
F a l l e c i ó e l d í a 3 1 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 6 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de 8u Santidad 
R . I . P . 
Su viuda, doña Vicenta García Hernández; hermanas, hermanos políticoe, 
sobrinos, sobrinos políticos y demás parientes 
R U E G A N a «ua amigo» le encomienden a Dio» Nuestro Señor. 
Todas las misas que ee celebren el día 80 del presente mes en la parroquia 
de San Martín y el 81 en el Carmen, Santuario del Corazón de María, Buena 
Dicha (calle de Silva), y el funeral en Villaverde de Trucíos (Santander). 
El 2 de enero misas en la parroquia de San Ginés, Descalzas Reales y Corpus 
Christi (Carboneras) y el manifie«to de este mismo día. E l 8 en las Des-
calzas Eeales y Carmelitas (Ayala, 27) y el manifiesto de mañana y tarde 
en la misma iglesia. E l 4 en Santa Engracia (Zaragoza), y la de nueve y me-
dia durante todo el mes de enero en el Corpus Christi (Carboneras), serán 
aplicados por el eterno descanso de su alma. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
t 
B I E N A V E N T U R A D O S L O S Q U E M U E R E N E N E L SEÑOR 
DONA PASTORA ELOSUA Y ZUAZUBISCAR 
Viuda de don Laureano Ortiz de Zárate 
FALLECIO EN E L ESCORIAL 
e l d í a 2 4 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 7 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica de S. S. 
R . I . P . 
Sue hijos, don Laureano, don Gonzalo y doña Eegina; hijos políticos, doña 
María de los Dolores Diego de Somonte, doña Francisca González de Echá-
varn y don Jesús Aguirre; nietos, hermanos, doña Máxima y don Cristóbal; 
hermana política, doña Mariana Camahort; sobrinos, primos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma a Dios Nuestro Señor. 
El funeral-que se celebre el sábado 31 de diciembre en la iglesia de San 
Pedro (Nuncio, 12), a las once de la mañana; las misas y funerales que se 
digan en Mondragón (Guipúzcoa) y en Villarreal (Alava) el día 3 de enero; 
las misas que se celebren en la iglesia parroquial de San Lorenzo de EÍ 
Escoria] los días 28 y 31 de éste y 5 de enero; la misa de réquiem que se 
celebre el día 3 de enero, a lae once de la mañana, y todas las que se digan el 
día 5 en la parroquia del Buen Consejo (Catedral), serán aplicados por el 
eterno descaneo de su alma. 
Las misas gregorianas darán principio el día primero de enero, a las nue-
ve de la mañana, en la parroquia del Buen Consejo. 
Varios señores Prelados han ^pncedido indulgencias en la forma acostum-
Para esquelas, Hijos de Ramón Dom ínguez, Barquillo, 39. Teléfono 33.019 
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L A REFORMA MONETARIA ITALIANA 
E l Gobierno ric I ta l ia se ha decidido a dar el paso definitivo en la esca-
brosa c u e s t i ó n de la e s t a b i l i z a c i ó n monelar ia . 
D e s p u é s de un periodo de ensayo para probar la res is tencia de la l i r a en 
un tipo dado de cambio—el de 89 l i ras - l ibra esterlina—, y visto el satisfac-
torio resultado de la prueba, se p r e p a r ó cuidadosamente, y con el m a y o r si-
gilo por Mussol ini y el ministro de Hacienda, conde Volpi , el plan que 
h a b í a de s e r v i r de base para la e s t a b i l i z á c i ó n legal. Y un buen d í a — e l 22 
de este m e s — r e p r e n d i ó a l p ú b l i c o la noticia del hecho consumado con la 
p r o m u l g a c i ó n del real decreto-ley, por el que se e s t a b l e c í a y entraba en vi-
gor desde aquel mismo momento el nuevo r é g i m e n monetario que consiste 
en fijar para las l iras c irculantes un valor oro representativo de siete gra-
mos y 919 m i l é s i m a s de este metal por cada cien l i ras , imponiendo, a l B a n -
co nac ional de e m i s i ó n — e l Banco do I ta l ia—la o b l i g a c i ó n de convertir sus 
billetes, a la p r e s e n t a c i ó n y requerimiento por el tenedor, en oro sobre la 
base de la paridad establecida, y suprimiendo, por tanto, el curso forzoso 
que, desde largos afios ha , v e n í a rigiendo. 
Vuelve , pues, a re inar el oro en la c i r c u l a c i ó n como p a t r ó n monetario, 
a pesar de las t e o r í a s que p r e t e n d í a n desterrarlo, s u s t i t u y é n d o l o por un 
signo en un s i s t ema regulador del c r é d i t o y de los precios. 
Y vuelve con una s i g n i f i c a c i ó n cuanti tat iva superior a la de antes: se-
g ú n la n u e v a ley ital iana, con la cantidad de oro fino que representaban 
cien l i ras antiguas se obtienen hoy ¡106 l iras corrientes; o, en otros t é r m i -
nos, el va lor actual del oro en dinero italiano expresa un coeficiente de 3,66 
con r e l a c i ó n a l antiguo. L a c i r c u l a c i ó n de billetes, c i frada en 17.000 millo-
nes de l iras , obligaba a IQI d e t e r m i n a c i ó n para hacer posible la convertibi-
l ida4 de ellos en oro a un tipo estable, permanente. As í se conf irma t a m b i é n 
l a t eor ía cuanti tat iva de la moneda y de todos los valores, s e g ú n la cual es 
preciso s iempre computar para la e s t i m a c i ó n de las cosas y la f i jac ión de 
los precios las cantidades disponibles, en s u orden de magnitud, correlati-
v a s a los bienes intercambiables; que es precisamente la r a z ó n del i n t e r é s 
creciente concedido a las e s t a d í s t i c a s e c o n ó m i c a s y f inancieras. 
L a cifra de los billetes en c i r c u l a c i ó n , por un lado, y la de las disponibi-
lidades en oro, por otro, son los dos t é r m i n o s de la e c u a c i ó n en el problema 
de la e s t a b i l i z a c i ó n y convertibil idad de la d iv isa monetaria . Reduc ir la 
p r i m e r a de esas cifras y aumentar la. otra: tal ha sido el proceso de la la-
bor preparatoria real izada por el Gobierno italiano para determinar luego 
la p r o p o r c i ó n en que se h a de efectuar el cambio de las l i ras v iejas con las 
nuevas . De 20.000 millones c o n s i g u i ó , mediante una fuerte p o l í t i c a finan-
c iera , r eba jar a 17.000 millones lá s u m a de ¡os billetes emitidos; y en re-
fuerzo de los 2.000 millones de l iras oro existentes en las c a j a s del Banco 
de e m i s i ó n h a concertado con la B a n c a inglesa y norteamer icana un créd i to 
de 125 millones, de d ó l a r e s ; con lo cual las disponibilidades en oro p a r a los 
efectos de la c o n v e r s i ó n constituyen, al tipo fijado, el 81 por 100 del valor 
de los billetes circulantes, 
F r a n c i a sigue un procedimiento distinto en la p r e p a r a c i ó n de su plan 
estabilizador. E n lugar de comprimir la e m i s i ó n de billetes, la autoriza sin 
l í m i t e s para que el Banco emisor pueda comprar oro en monedas y en giros 
Sube a s í constantemente l a . c i fra de s u s billetes, que en a l g ú n momento 
h a pasado de 56.000 millones, • pero t a m b i é n sube la de s u s re servas Aureas. 
E n . fin de cuentas, la base de la p r o p o r c i ó n para el cambio no se a l tera; 
pero nos parece preferible, por m á s s ó l i d a , la adoptada por I ta l ia , en con-
s i d e r a c i ó n a que no e s t á tan sujeta a las potencias f inancieras extranjeras 
que pueden, en un momento de desconfianza y p á n i c o , producir g r a v í s i m a s per-
turbaciones con la ret irada brusca de sus fondos y de sus c r é d i t o s . Y a se 
percata de ello M. P o i n c a r é , como lo revelan s u paso cauteloso y sus frases 
pronunciadas para refrenar la impaciencia que principia a manifestarse en 
ciertos sectores de la o p i n i ó n públ i ca , ante la p r o l o n g a c i ó n indefinida de una 
e s t a b i l i z a c i ó n meramente de hecho, y por ende, precar ia para la seguridad 
de los intereses en los negocios de futuras realizaciones. 
No basta, ciertamente, contar, en un momento dado, con re servas de di-
nero y disponibilidades de créd i to para decretar la c o n v e r s i ó n en una pro-
porcionalidad bien graduada y sostenible por largo tiempo: otras condiciones 
son t a m b i é n necesarias , tales como el equilibrio del presupuesto, la nivela-
c i ó n de saldos en la balanza de pagos internacionales, la f irmeza del cré -
dito exterior con la seguridad de concertar las operaciones que eventualmen-
te se rec lamen para el refuerzo de disponibilidades y reservas . 
Y t o d a v í a , d e s p u é s de haberse formado la c o n v i c c i ó n de que todas las 
c ircunstanc ias concurren a l lenar las condiciones requeridas, el á n i m o del 
gobernante tiene que vaci lar , como el del c irujano al ap l i car un tajo en la 
zona enferma, pero no exactamente delimitada del paciente. E l tajo, s iem-
pre doloroso, porque siempre a lcanza a la carne v iva , ejecutado sobre ¡a 
moneda enferma, tiene forzosamente un margen algo arbitrario , no obstan-
te su p r e c i s i ó n , hasta cierto punto, m a t e m á t i c a . Y , s e g ú n sea su e x t e n s i ó n 
o profundidad, g a n a r á n unos intereses lo que otros pierdan, [Angustioso pro-
b lema de conciencia para el Gobierno operador! Por las dudas, é s t e suele 
preferir, para asegurarse el é x i t o , r a j a r m á s que menos. 
Mussol ini , en é s t o , ha seguido esa regla general, aunque con gran mo-
d e r a c i ó n . Estabi l izado de hecho el cambio l ira- l ibra esterl ina a 89, se h»! 
subido, o se h a bajado, s e g ú n se mire a una u otra de las dos monedas, 
a 92,46. E l d ó l a r vale, en consecuencia. 19 l i ras y la peseta oro, 3,66 l iras . 
E l Tesoro italiano se apropia la diferencia de valor que as í resulta de 
los 2.000 millones de l iras oro existentes en el Raneo de e m i s i ó n , computa-
dos como l i ras ordinarias , y ahora evaluados s e g ú n el coeficiente 3,66. Y 
con esa a p r n p i a c ; ó n , el Tesoro italiano paga s u d é b i t o a L Banco nacional . 
De las naciones que formaban la U n i ó n monetaria lat ina—Suiza, F r a n -
cia, B é l g i c a , I ta l ia y Grecia—en que la unidad monetaria era c o m ú n a base 
de la m i s m a ley m e t á l i c a — e n oro 100 unidades representaban un peso on 
gramos de 32,25806 con 900 m i l é s i m a s de metal fino—no queda y a fiel a este 
r é g i m e n m á s que Su iza : la antigua unidad equivale hoy, en B é l g i c a a 7 de 
la nueva , en Grec ia a 15, en F r a n c i a , por el momento, a 5 y en Ita l ia , 
y a io hemos dicho, a 3,66, 
j E n qué d i s g r e g a c i ó n h a venido a caer la l lamada U n i ó n monetar ia latina! 
R a m ó n D E O L A S C O A G A 
BIEN SERVIDA, por K HITO 
u 
UN FORJADOR CAMUNSe n o n e vero. 
— ¿ Y , diga usted, este almanaque que me ha regalado, tiene chistes? 
—Sí, señora; cuarto de kilo. 
A D R I L E 
EE 
E n la glorieta de los Cuatro Caminos.cortao, y ni «alternas», ni eres hom 
Habrá e n Italia trece 
p u e r t o s f r a n c o s 
ROMA, 29,—Se ha publicado un de-
creto concerniente a la creac ión de puer-
tos francos. Los puestos a que se apli-
cará el nuevo r é g i m e n son los siguien-
tes: Savona, Génova, L iorna , l iar i , An-
cona, Venecia, Trieste, Fiume, Paler-
mo, Messina, Catano y Cagl iari . 
Un escándalo petrolero 
en Rumania 
B U C A R E S T , 20,—El ex diputado Fio-
resco ha publicado un art ículo sensa-
ciunal acusando al presidente de la Com-
p a ñ í a petrolera rumanoamericana, a 
quien acusa de haber defraudado al E s -
tado sumas equivalentes a la totalidad 
de la deuda nacional. 
T r a n v í a s , pregones, bullicio popular, ba-
jo la helada intensa de un anochecido 
de diciembre. 
Un viejo repite a mi lado: i Un quin-
ce m i l ] \ E l que Wcal i Q u i é n quiere 
dinerol Y b r i n d á n d o m e el d é c i m o ha ex-
c lamado: «Llévese lo , que le toca. Tengo 
buena mano. A una mocita de Tetuan 
!a di el «gordo», y el tercer premio (!.• 
otro sorteo, a un señor i to , al que no 
ffoJvJ a ver.» 
—¿Y c ó m o no aprovecha usted en be-
ne u i o propio, le contesto en broma, esa-
buena mano para la lotería? 
- - • A h í verá usted!—responde grave-
mente el viejo—. ¡ P o r q u e un servidor, 
pa él no la tiene, sino la negral , , , Us-
:ed mismo, al verme tan arrastrao, oad 
si desnudo en mitad de la calle, con e! 
frío que hace, y buscando, unos céntim-js 
a fuerza de pulmones, vendiendo déci-
mos, d i r á : «Este g a c h ó es un pelao, y 
toda la vida habrá sido lo mismo.» ¡Pero 
las anariencias, defraudan, a ratos! Por-
que j a h í l i é usté lo que son las cosas: 
un servidor no ha sío siempre un pe-
lao, sino que en tiempos estuvo boyan-
te, y ha<5ta fué uno de los mocitos m á s 
pintureros de C h a m b e r í : de mi barrio, 
donde hoy ni me recuerdan tan siqij.it-
r a ! . , , 
— ¿ T i e n e usted familia, hijos, nie-
tos,,,? 
- ¡ N o señor . Estoy solo en el mundo. 
T ó s los m í o s murieron: tós los que yo 
quise y me empujaron a v ivir y.., a ma-
tar 1 
—¿A.. . matar? Pero ¿usted h a matado 
i alguien? 
E l viejo ha inclinado la cabeza, como 
aorumado todav ía por la pesadumbre de 
la hora t rág ica que le t runcó la vida 
D e s p u é s ha respondido: 
— ¡S í , s e ñ o r ; m a t é a un hombre! 
Hace de eso muchos aflos.,, ¡ m u c h o s ! 
Y a le he dicho que este carcamal , arras-
trao y acabao, era un buen mozo en 
sus tiempos: un «barbi» por su perso-
na, y un «barbi» de corazón . E n las 
tabernas, fui el « a m o » ; en las verbe-
nas, lo mismo: pa los hombres.,,, v>do 
un hombre; pa las mujeres, ¡ r i f a o ! 
A una quise, ¡ m á s que a mi v ida! y 
la l l evé al altar, P a ella trabajé y lo 
g a n é ; ¡ p a e l la! ¡ D o s a ñ o s en la mis-
ma gloria, en aquel sotabanco, tan chi-
co, di tilde se conoce que por eso, a n a 
que entró la felicidad, lo l l e n ó t ó ! , . . Y , 
m á s tarde, la suerte, echando el resto, 
nos dió un ch icarrón , rubio como las 
candelas, bonito como su madre, va 
liento como un j oato,,. 
¡ Y a no frecuentaba «El Hechuras» , que 
era como a mí me llamaban entonces, 
n ingü i i sitio de juerga! ¡No m á s que 
al taller, a ganarlo, pa «ellos», que eran 
pa mí el mundo y la v ida! «Oye. «'le 
churas» , empezaron a decirme los ami 
gos, desde que te has casao, te la hai 
bre pa beberte dos copas» 
Me lo repitieron tanto, que un d ía nu 
di je: «Voy a entrar en la taberna, una 
vez, pa que me dejen en paz», ¡Maldi-
ta hora! , . . E l resto, mejor s e r á de-
jarlo. . . 
— ¿ P o r qué—le digo, 
- T i é usted razón . Habrá que termi-
nar. 
Como le dec ía , entré en una taberna 
de la calle de Bravo Munllo, taberna 
que d e s a p a r e c i ó t a m b i é n hace aftjs .. 
Un mal hombre h a b í a allí medio bo-
rracho, que me dijo delante de t ó s : 
Y a sé que te has casao con la Lola, 
la chalequera. Has recogió lo que , o 
deseché , , . , y pa eso no val la la pena 
de que presumieras tanto de hava;». 
¡No sé que mordedura sent í en el co-
r a z ó n ! S ó l o s é que una nube de sangre 
se me puso delante de los ojos, y que 
a c e r c á n d o m e a aquel hombre, le dije, 
rasgaudo con los dientes las palabras: 
« ¡ T ú eres un embustero y un canalla1* 
Y salimos desafiados a la calle. Le abo-
feteé. E l se echó a atrás , . . V i , entonces, 
que tenia en la mano un cuchillo y qu? 
iba a matarme. De un salto, e s q u i v é o'. 
primer «viaje», y b u s q u é en el hus i l lo 
mi navaja . L a abrí de prisa., . , ex tendí 
brazo,,,, y só lo recuerdo que al ' i r -
me cuenta me ten ían cogido los guar-
dias, mientras la gente que nos rodea-
ba d e c í a : «Lo ha matao, le ha partí 
do f l corazón». Y era verdad... Des-
pués , , , Catorce a ñ o s «allá, abajo», ¡Ca-
torce a ñ o s ! Y cuando al fin vo lv í a 
Madrid, en libertad, una m a ñ a n a de 
invierno, busqué i n ú t i l m e n t e a los m í o s : 
¡ e l l a h a b í a muerto en un hospital, y 
de mi hijo no vo lv í a saber nunca! . . . 
Y ahora d í g a m e usted si la suerte es 
pa m í ; si pa mí tengo buena mano 
¡o tengo... la negra! 
Se hizo un silencio. Por las escuál i 
das mejil las del vendedor rodaron unas 
l á g r i m a s . Luego, se desp id ió con un 
a d e m á n , y se a lejó lentamente, 
Y al cabo de unos minutos, otra vez 
vo lv ió a oírse en las sombras y bajo 
la helada horrenda, el p r e g ó n , con eco 
de sollozo: « ¡ t /n quince m i l i \ E l de la 
stierte, el que focal ¡ Q u i é n quiere di 
ñero l» 
C u r r o V A R G A S 
Condecoración portuguesa 
a un marino español 
L I S B O A , 28,—El Gobierno portugu.'s ha 
conferido la gran cruz de la orden de 
San Benito de Avi$ al contraalmirante 
de la Armada e spaño la don Lui s Pas-
q u í n . 
Nombre siempre E L D E B A T E 
al dirigirse a sus anunciantes 
Momsen deja el mando de 
la flota alemana 
No serán reclutados los que ha-
yan atentado contra la Consti-
tución de Weimar 
ÑAUEN, 29,—Se anuncia la retirada del 
almirante Momsen, hijo del famoso his-
toriador, que era comandante de la flota 
alemana desde 1924, 
E l almirante Momsen se h a b í a espe-
cializado en. art i l ler ía . T o m ó parte en 
los combates navales de Heligoland 
Skagerrak. 
E L R E C L U T A M I E N T O E N E L 
E J E R C I T O 
B E R L I N , 29.—Un violento incendio ha 
destruido ayer el Ayuntamiento de Ru 
rlesheim (Prusia) . 
E l ministro de la Reichswehr ha dic-
tado una nueva d i s p o s i c i ó n acerca del 
reclutamiento en el Ejército , en virtu-1 
de la cual q u e d a r á n excluidos de este 
reclutamiento cuantas hayan participado 
en tentativas ilegales para alterar la si-
tuac ión creada por la Const i tuc ión de 
W é i m a r . 
L A S R E P A R A C I O N E S 
ÑAUEN, 29.—La Prensa alemana con 
t inúa dedicando toda su a tenc ión a l pro-
blema de las reparaciones a causa de 
las noticias que llegan de W á s h i n g t o n . 
Desde luego, la T e s o r e r í a americana ha 
repetido que no deben confundirse la 
cues t ión de las deudas con la de las 
reparaciones, y as í contesta a las afir-
maciones qne se hacen en P a r í s . 
Por su parte, IVestminster Gazettei de 
Londres, ataca a F r a n c i a , de quien dice 
que no ha olvidado nada ni aprendido 
nada desde 1924. 
U N R E G A L O D E C A L L E S 
B E R L I N , 29.—La Gaceta de Ber l ín de 
Mediodía dice que el presidente Calles 
ha regalado al Gobierno de Prus ia una 
co lecc ión de los productos industriales 
Je Méjico. 
Después curaba y cobraba 
P A R I S , 29.—Ha sido detenid ) el doc-
tor en Medicina José Liot. Se le acusa 
de numerosos delitos. 
E l doctor Liot recetaba a sus enfer 
mos medicamentos que c o n t e n í a n canti-
dades excesivas de substancias veneno 
sas y perjudiciales para el organismo 
del paciente, el cual comenzaba pronto 
a sentir los efectos de ta! m e d i c a c i ó n 
Entonces el m é d i c o c o n v e n c í a a los fa 
miliares del enfermo para que lleva-
ran a éste al sanatorio de su propiedad, 
y, s o m e t i é n d o l e a un tratamiento anti-
tóxico , lo curaba, y luego cobraba can 
tidades exorbitantes. 
S A L O N NANCY: Exposi-
c i ó n de hierros forjados por 
Gerardo Alegre. 
Ciertamente h a b r í a de ser Santiago 
Rusíñol quien escribiera al frente del 
Catá logo—donde , t a m b i é n , la reproduc-
ción de un t íp ico Calvario, saturado á?. 
ancestralia factural, advierte la filia-
c ión gustosa del artista—el elogio de 
este maestro en l a v ir i l arte de las 
forges catalanes. 
Y oportuno considerarle, cual Rus iñol 
lo estima, continuador de «aquel los 
a n ó n i m o s y grandes forjadores que 
bordaban con el martillo las palmas y 
verjas d é l a Seo de Barcelona; de aque 
líos que plasmaron las puertas de la 
Catedral de T a r r a g o n a ; de los que la-
braron muchos candelabros convirtlen-
do en lirios y rosas la rigidez del hie-
rro». 
,.,de los que hay e s p l ^ ,-da recorda-
ción en el Cau Ferrat} pudo añadir , s in 
vano afán de placear lo prppio, y a que 
el Museo de Rus iño l , en Sitges, es 
ejemplo d idáct i co de cuantas normas 
y directrices acataron los forjadores ca-
talanes de otros siglos, 
Pero, a d e m á s , porque seguramente no 
son ajenas a la f o r m a c i ó n estét ica de 
Gerardo Alegre aquellas vénerables 
muestras atesoradas en el Cado Férreo 
por la tenacidad inteligente y entusias-
ta de Rus iño l , 
Ahora bien, ¿qué efecto causa ésta, 
demasiado pród iga en sus reiteraciones 
t e m á t i c a s , e x p o s i c i ó n de hierros de hoy, 
excesivamente sometidos a la ejempla-
ridad pretér i ta? 
Acaso el local exiguo, lo difícil y pe-
ligroso de u n a i n s t a l a c i ó n adecuada, 
agraven todav ía el efecto; pero, apre-
s u r é m o s n o s a decirlo: no le es favora-
ble al artista. Se siente un ibrumo de 
la materia dura, una fatiga de !as tor-
siones violentas impuestas a la forma, 
el impulso de la desva lor i zac ión esté-
tica, como al hallarse en el taller de un 
herrero esforzado antes en la servil imf-
tac ión de los estilos antiguos, que en 
la libre e x p a n s i ó n de sus facultades 
imaginativas y de sus capacidades téc-
nicas, 
Y, sin embargo, no debemos dejar-
nos dominar por el primer contacto 
con estas otras, innegablemente sumi-
sas al pasado. Importa vencer esa in-
dudable impres ión de hallarnos en pre-
sencia de una co l ecc ión de objetos con-
secuentes de ejemplares museales y con-
finados en limites que la i m a g i n a c i ó n 
popular no franqueaba desde la centu-
ria X I I I a la X V I I . 
Entonces se a p r e c i a r á lo que hay en 
Gerardo Alegre de «buen obrero», de 
«cabal artesanía» para mayor gloria del 
oficio. No habrá rubor en diputarle 
maestro en tal concepto de trabajar el 
hierro con la m á s e n l a rudeza de un 
forjador de ayer, que a golpes de mar-
tillo, repet ía los canalobres de l l i r i ; los 
calvaris de ingenuo misticismo despo 
sado con la graciosa torpeza; las pa 
lomllles con cabezas de quimera y de 
dragón , garras galas de grifos rampan 
tes; las toscas i m á g e n e s marianas y 
cristianas, creadas con el fervor ilumi-
minado del gó t i co puro. 
Diriase, en efecto, que Gerardo Alpgre 
no existe hoy, sino que alguien ha des 
cubierto sus obras en alguna de esas 
casas vetustas cobijadas a la sombra 
de la Catedral barcelonesa, o en algu-
na lueñe casa de m o n t a ñ a , lejos del 
tráfico moderno, y las ofrece como tes-
timonios fehacientes para la educac ión 
profesional de un artista destinado a 
ser luego él. 
E s decir; pienso que toda esta fuerte 
y capaz maes tr ía de oficio de Gerardo 
Alegre, aunque pueda ^satisfacer los de-
seos de quienes adoptan el arte verna-
cular, cuanto m á s remoto mejor, para 
fondo a n a c r ó n i c o de la suntuosidad pre-
sente, no debe considerarla como meta 
definitiva. 
Más que la propia fotograf ía del ar-
tista mostrada en el desatino de ata-
v í o y la o s t en tac ión muscular de la 
tarea junto al fulgor de la fragua que 
vemos en un marco t a m b i é n trabajado 
a martillo con m á s energ ía que gusto, 
le retraían sus obras en tal sentido tos-
camente—tosquedad voluntaria — tradi-
cionalistas y subalternas, 
Pero si Gerardo Alegre, como es ló-
gico suponer, aspira a una superac ión 
art ís t ica del oficio manual y a una afir-
m a c i ó n de personalidad distinta de la 
de un admirable copista de estilos an-
tiguos, ha de procurar salirse de los 
museos y de las simulaciones arcaizan-
tes, respirar el. aire vivo de la calle y 
contemplar las formas nuevas del arte. 
Que no habrá temor de a l feñ icarse 
ni amanerarse femenilmente como otros 
a quienes ha faltado esa recia, .esa vi 
g o r o s í s i m a preparac ión de Gerardo Ale-
gre, filialmente entroncado en la secu-
lar famil ia de los mestres de forges; 
V E N D E D O R D E G E N E A L O G U s 
De The Times ; " 
«Un especialista de Nueva York 
lo en g e n e a l o g í a s , informa a su'hon 
rabie clientela que tiene a su distio-" 
c ión , por la m ó d i c a suma de 250 dm 
res, árboles g e n e a l ó g i c o s que se remon' 
tan en sus or ígenes hasta las Cruz 
das. 
E l especialista en cuest ión ha lanx*:^ 
d o n i n anuncio en el que proponen al 
públ ico «excelentes series de antepasa 
dos», de los que los primeros &e pier" 
den en la .noche de los tiempos medie^ 
vales. 
E l autor explica con tal motivo que 
ha vendido algunas de estas genealo-
g ías , precisamente las de mayor «ex-
c lus iv idad» , a norteamericanos, qúe' 
han pagado por ellas hasta diez mil 
dólares . S in embargo, ha decidido aho-
ra reducir los pecios. 
¿Razones? . . . E s que quiere, en adelan-
te, «vender las g e n e a l o g í a s aristocráti-
cas con un criterio m á s democrático», ; 
O, dicho en otros t érminos , poner bené-
volamente «buenos» antepasados al al-
cance de los m á s modestos peculios. 
Naturalmente, el «pedigree expert. ha 
tenido un é x i t o sin precedentes en es-
ta Norteamér ica tan igualitaria. Al fin 
y al cabo, es la «sangre azul», que 
l lama a todas las puertas.» 
¿ M U E R E N L O S E L E C T R O -
C U T A D O S ? 
De L a Prensa, de Nueva York: 
«La cues t ión de si los electrocutados 
mueren realmente ha sido puesta nue-
vamente sobre el tapete con motivo del 
accidente ocurrido al obrero español 
Iüan Moreno, de ve int i trés años de edad, 
empleado en una es tac ión radiotelegrá-
flea do la Transradio Internacional, si-
tuada en Monte Grande, cerca de Bue-
nos Aires, y quien, mientras se hallaba 
entregado a sus tareas, recibió una des-
carga de 13.500 voltios. 
Los c o m p a ñ e r o s de Moreno, a pesar 
de creerlo muerto, prestáronle auxilio 
inmediatamente, recurriendo a la respi-
ración artificial continuada, y después 
de quince angustiosos minutos, el su-
puesto muerto vo lv ía a la vida, resul. 
tando só lo con leves quemaduras, a pa-
sar de que el cuerpo presentaba un co-
lor amoratado, como si estuviese carbo-
nizado. 
E s el segundo accidente similar que 
le ocurre a Moreno, L a vez anterior re-
cibió una formidable descarga eléctrica 
en la cabeza, que le hizo dar varias 
volteretas en el aire, reaccionando des-
pués,» 
E L P R I N C I P E ACTOR 
De Excels tyr: 
«Es bastante raro ver a un Príncipe 
en escena. Se sabe que Lui s XIY re-
n u n c i ó a aparecer en una pantomima, 
una vez visto el éx i to que obtuvo Ha-
cine representando en «Britannicus» 
un Nerón á v i d o de los aplausos del 
públ ico . 
E l principe Sigvard, hijo segundo 
del Príncipe1 heredero de Suecia y de 
la difunta princesa Margarita de Con-
naught, no ha tenido tantos escrúpu-
los, y acaba de presentarse en la es-
cena de la vieja ciudad universitaria 
de Upsala, ante uno de los más se-
lectos públ i cos . 
L a obra escogida para la represen-
tación era «Las armas y el hombre», 
de Bernard Shaw. E l Pr ínc ipe inter-
pretó el papel de Bluntschli, y el pú-
blico se mos tró tan encantado de las 
paradojas sobre las ilusiones de la 
guerra como de la excelente interpre-
tación del Pr ínc ipe , 
Los d e m á s papeles estaban a cargo 
de estudiantes de ambos sexos de la 
citada Universidad, condisc ípulos del 
real intérprete . Este ú l t i m o tiene una 
gran afición al arte dramático, y ya 
en otras varias ocasiones ha apare* 
cido en escena.» 
Hay 90.351 edificios en la 
ciudad de Sao Paulo 
SAN PABLO, 29.—La Oficina del U -
tastro ha publicado la e s tad í s t i ca de «»., 
edificios de esta capital, que alcanza un 
total de 90.351 edificios en el P 6 " ? ^ 
urbano, cuyo valor en renta eqmva^ 
can tidad aproximadamente, a la 
375.641 contos de reis. 
En el per ímetro suburbano el nüme 
de edificios es de y - ^ 1 - — 
,pero que pertenece a un pueblo y a u 
generac ión ávidos siempre de porveju^ 
y de r e n o v a c i ó n espiritual. — , e . | 
José F R A N C E S 
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su puesto, le serla permitido el acceso a la cárce i , 
p a r a que pudiera adquirir cuantos datos deseara so-
bre la a d m i n i s t r a c i ó n del presidio, y p u r a que pu 
diera informarse personalmento de la clase de vida 
que h a c í a n los forzados. 
L a entrevista de Ins dos hermanos se p r o l o n g ó m á s 
de una hora; al fin, Robin Grivot pudo hacer com-
prender a Paul ino que su madre e s t a r í a inquieta, y 
que era preciso ir a Irunqui l izarla . E l muchacha, 
bien a 'pesar suyo, s é s e p a r ó de R c m y , a n u n c i á n 5 :lt; 
por s e ñ a s que vo lver ía a l día siguiente. Cuando e! 
galeote se q u e d ó solo, b u s c ó con los ojos a su pro-
tector para darlo las gracias , pero el desconocido 
sacerdote se h a b í a ido y a . Pa -Thermute orden*» a 
R e m y , pero no con el acento autoritario y destem;:-!*-
damenle duro de otras vece^, sino dulcemente, casi 
bondadosamente, que fuera a reunirse con sus carne-
radas , y el hijo de Ju l ia Cio ln l , que h a b í a bende^ b, 
a Dios hasta allí , s iempre que la Providenl^a le hu-
b í a sometido a alguna nueva prueba, le bendijo en-
tonces por pr imera vez para darle grac ias por e l 
consuelo que acababa de enviarle en la persona de su 
hermano Paul ino. 
Dec l inaba la tarde. P a - T h e r m u t e f o r m ó mi l i tar-
mente a los presidiarios y dió la s e ñ a l de par^Hn. 
Media hora d e s p u é s los galeotes se hal laban de nue-
vo a m a r r a d o s a sus bancos respectivos. Pero pare-
c í a n menos tristes, menos desesperados, y en sus 
rostros se a d v e r t í a un gesto confiado, cas i radiante. 
Algunos de los que, por no formar parte de la briga-
da dest inada al trabajo en las obras p ú b l i c a s , h a b í a n 
permanecido a bordo de la galera pudieron sorpren-
der frases cruzadas entre el jefe de celadores y los 
vigilantes, e i n t e r p r e t á n d o l a s , Ies fué fác i l compren-
der que el rey de F r a n c i a hab ía comenzado a ocu-
parse de el los; que cediendo a las insinuaciones y 
consejos de un hombre venerado como un sanio por 
su inagotable car idad, el Monarca h a b í a dado un de-
creto por el que se nombraba l imosnero general 
de las galeras a un humilde sacerdote que, d e s p u é s 
de haber aceplado el curato de la p e q u e ñ a parro-
quia de Cl ichy , cerca de P a r í s , se d e d i c ó a evange-
l izar las vec inas t ierras de A m i é n s durante s u per-
manenc ia en el castillo de Folleville. Su bondad, la 
equidad indulgente de su a lma, le llevaban a mirar 
y n procurar por lodos con el celo de un verdadero 
sucesor del a p ó s t o l que p r e d i c ó siempre el amor en-
tre todos los hombres y que pudo resumir su ú n i c a 
p r e d i c a c i ó n en aquellas admirables pa labras : « A m a o s 
los unos a los otros como a h e r m a n o s . » Por pr i -
mera vez los vigilantes y los celadores, cuyo auto-
ri tarismo no h a b í a reconocido l í m i t e s hasta enton-
ces, iban a tener sobre s í una autoridad superior 
que pudiera pedirles cuenta de sus actos y exigirles 
la responsabil idad de ellos. Por pr imera vez les 
s e r í a concedido a los galeotes, a los forzados, el 
derecho de hacer o í r sus quejas, de formular una 
p e t i c i ó n , de presentar una demanda. E n lo suce-
sivo, el condenado p o d r í a elevar desdo el fondo de 
su p r i s i ó n flotante una voz que gritase « ¡ S u f r o ! » , y 
la just ic ia se har ía a l fin. E s t a c o n v i c c i ó n de que 
no v iv ían olvidados, de que e l - H e y se preocupaba 
de su suerte, f u é para los desgraciados pres idiarios 
un acontecimiento de extraordinaria importancia , que 
les p e r m i t i ó abrigar esperanzas casi r i s u e ñ a s sobre 
el mejoramiento de su c o n d i c i ó n en lo futuro. E l uno 
s o ñ a b a ya en solicitar la c o n d o n a c i ó n de la pena 
que s u f r í a ; el otro esperaba q ü e llegara el mo-
mento de poder mostrar sus piernas y sus pies en-
sangrentados por el roce continuo de las cadenas 
y por la b á r b a r a o p r e s i ó n de los gr i l los ; é s t e pe-
dir ía que no le flagelasen por la m á s p e q u e ñ a falta; 
a q u é l le r o g a r í a al c a p e l l á n de la p r i s i ó n que le 
escr ibiera una carta dirigida a su mujer o a su 
madre ; todos, en fin* e x p o n d r í a n sus agravios y 
p e d i r í a n que los verdugos a cuya custodia estaban 
confiados fueran reemplazados por hombres que, sin 
detrimento de su autoridad, supieran hacer compa-
tibles la r igidez de las funciones que les estaban 
encomendadas con un sentimiento de humanidad tan 
necesario como desconocido, por desgracia , en las 
prisiones del Estado. Se hubiera dicho que los ga-
leotes se consideraban salvados desde que esperaban 
la visita de aquel sacerdote ejemplar, igual en rango 
a los Prelados, confesor de la primera esposa de 
E n r i q u e I V , amigo del rey L u i s X I I I y protegido 
de la reina Ana de Aus tr ia . L a luz iba a hacerse 
en la tenebrosa noche de tantos desgrac iados; un 
rayo de esperanza iba a a lumbrar sus a lmas y a 
confortar sus corazones. ¿ Q u i é n sab ía si el Rey, 
que no rehusaba nada a su ministro, no le hab ía 
enviado a Marsel la, portador de gracias y perdones 
para que los repart iera a manos llenas entre los 
condenados? Pero aunque as í no fuese, aunque el 
enviado del Rey no excarcelara a nadie, no devol-
viese la libertad a nadie, los galeotes h a b r í a n ad-
quirido, al menos, la certeza de que no v iv ían tan 
olvidados del mundo, tan abandonados a su desgra-
c ia , que no se pensara en consolarlos. Se les en-
viaba un amigo, un verdadero padre, y ellos, con 
el c o r a z ó n henchido de gratitud y de reconocimien-
to, se abandonaban de antemano en los brazos mi-
sericordiosos del providencial protector a quien con 
tanta ansiedad esperaban. 
L o s que h a b í a n ido a trabajar al puerto, supieron, 
tan pronto como estuvieron de regreso a . bordo de 
la galera, el verdadero motivo de la a l e g r í a que dos-
de el pr imer momento advirt ieron en sus enmara-
das. Durante el resto del d ía , los galeotes continuaron 
c o m u n i c á n d o s e sus e speranzas en convcrsaciouDs 
mantenidas a media voz, y como los celadores y vi -
gilantes t e n í a n motivos m á s que sobrados para re-
procharse s u conducta dura con los presos, el trato 
inhumano a que de continuo les s o m e t í a n , se sint:e-
ron menos crueles y, s imulando que no o í a n , 'as de-
jaron hablar . Uno de los vigilantes subordinados de 
P a - T h e r m u t e se c r e y ó , s in e m t í h r g o . en el caso de 
a m e n a z a r con la fusta que e s g r i m í a en su diestra a 
cierto presidiario, menos respetuoso y mhs, p a r l a n c h í n 
que los d e m á s . E l amenazado se le q u e d ó mirando 
con ojos desafiadores y e x c l a m ó en alta voz para 
que los d e m á s pudieran o í r l e : 
—Pega si quieres y s i le atreves, que y a nos ven-
g a r á n m a ñ a n a y estaremos en paz. 
E l vigilante se a l e j ó r e f u n f u ñ a n d o , y se c o n t e n t ó 
con hacer restal lar en el a ire el l á t igo . 
Aquella noche memorable no se d u r m i ó a bordo 
de las galeras de s u majestad. L o s galeotes, que h a -
b í a n velado voluntariamente, porque los acontecimien-
tos que c r e í a n p r ó x i m o s no les h a b í a n dejado dormir, 
devoraron con visible impaciencia, aunque con e 
mayor silencio, las horas de la m a ñ a n a , que se lea 
hicieron interminables. Divididos en brigadas, se de-
dicaron a las faenas de l impieza de los navios, en 
los' que todo fué arreglado y puesto en orden. E n su 
vis i ta a las naves d e b í a n a c o m p a ñ a r al limosnero ff* 
neral . el Prelado de Marse l la , m o n s e ñ o r Coeffeteau, 
el intendente de la galeras y los oficiales principales, 
pertenedentes todos por el apellido de sus familias 
a la pr imera nobleza del reino. 
L o s n ó v e n l a y dos soldados y los treinta marineros 
que c o n s t i t u í a n el efectivo mil i tar de cada ^ e r ^ 
vistieron aquel d ía sus uniformes de gran oala' 
o a b e l l ó n nacional, bordado en oro, tremolaba al vi-
to en lo alio del m á s t i l . Todo a bordo del navio l i -
bia tomado un marcado aspecto de fiesta, y ^ 
compartimiento en que se .ha l laban los galeotes 
rrados a sus bancos, los corazones ¡a l ian con 
lencia, y las manos se aprestaban a Prorrumpir ie 
aplausos, que rompiesen el solemne silencio 
por todas lacs dependencias de la galera se 
E l limosnero general deb ía haber llegado a Mar 
¡a v í s p e r a . L o s oficiales que h a b í a n asistido a ^ 
fiesta dada por el intendente 011 s u palacio, leS n(j8S 
r.aban a sus c o m p a ñ e r o s lo q*e sobre las gr _ 
virtudes del limosnero general h a b í a n oído re ^ 
<U poeta Malherbe y al s e ñ o r l lozicr. Se esp 
que las carrozas de los invitados llegasen de u • 
m e n t ó a otro, y la impaciencia c o m e n z ó a ^ a ^ 
las gentes. L a que reinaba entre los ^ ^ f ^ ^ n -
tan grande, por lo menos, como el terror que e .ia .00 
ció de la v is i ta habla producido entre los ^'B. ^ 
y celadores, temerosos de que el enviado de 
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